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BIJ LAGE 2 LIGGING AANVULLENDE BORINGEN 
B- 3 
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LIGGINGSPLAN PROEF Nr. TGO 81-9 I A 2 
Projekt Hydrageologische studie van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel { Knesselare) 
Proef Spoelboring m et boorgat m et ing en piezom eters 
Dat um F 2= 28en29/03/1983 , F1 = 26/10/1983 
Kaart blad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koör� rnaten 
x: F 2  = 84 960 
y:F 2:202 980 
F1 = 84 980 
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z : F2 = 17, 92 m 
houten palen ,. -- I \ 
weide 
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LIGGINGSPLAN PROEF Nr. TGO 81-9 I A3 
Projekt Hydrageologische studie van de· Ledo- Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel { Knesselare) 
Proef Spoelboring m et boorgatm eting en piezom eters 
Datum 22/03/1983 tot 24/03/1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koord rnaten 
x = 85 930 
y = 202 960 
slagboom­









R 1JKSUr�tVERSITEIT GENT 




Hydrageologische studie van de Ledo- Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
Spoelboring met boorgat meting en piezometers 
15 I 09 I 1983 
Kaartblad NGI : Knessetare 13/7 
Lambert koörd 1noten 
x - 86 960 




z = 23,89 m 
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LIGGINGSPLAN PROE� Nr. TGO 81-9 I A5 
Projekt Hydrageologische studie van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
Proef Spoelboring met boorgat meting en piezom eters 
Datum 19/09/1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koord 1naten 
x - 88 050 









z = 24,78 m 
oprit 
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LIGG!NGSPLAN PROEF Nr. TGO 81-9 / B 1 
Projekt Hydrageologische studie van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
Proef Spoelboring met boorgat meting en piezometers 
Datum 21 tot 23 /03!1983 
Kaartblad NGI: Knesselare 13/7 
Lambert koörd rnaten 
x - 84 050 





veldwe g  
Hoogte moa·Jveld 
z = 17, OS m 
weide 
B-8 
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LIGG!NGSPLAN PROE� Nr. TGO 81-9 I 8 2 
Proj ekt Hydrageologische studie van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
Proef Spoelboring met boorgat meting en piezometers 
Datum 27 t ot 28/03/1983 
Kaart blad NGI : Knesselare 13/7 





















N.B. Put verdwenen s i nds a pril 1984 
Hoog1e rnoa.1veld 




LIGGINGSPLAN PROEF Nr. TGO 81-9 I 83 
Projekt Hydrageologi sche stud ie van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselar e) 
Proef Spoelboring met boorgat meting en piezom eters 
Datum OS tot 07/04 I 1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/ 7 
Lambert koörd inaten 
x 85 950 
y = 204 040 
betonbaan 




1'- 3,70 rn 
bos 
B- 1 0  
R1JKSUNIVlRSITEIT GEf\rf 
.LIGGINGSPLAN PROEF Nr. TGO 81-9 / 84 
Proj ekt Hydr ogeologische studie van de Ledo - Panisel iaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
Proef Spoelboring met boorgat meting en piezometers 
Datum 22/09/1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koordinaten 
x = 86 980 
y 203 90 0 
militair do mein 
vliegveld 




z = 25,85 m 
weide 
om heining 
B- 1 1  
R 1JKSUi"�iVERSfTEfT GEî\[f 
.LIGG!NGSPLAN PROEF Nr. TGO 81-9 I B 5 
Proj ekt Hydrageologische studie van de Ledo - Panisel iaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knessetare) 
Proef Spoelboring met boorgatmeting en piezometers 
Datum 19/10/1983 tot 28111!1983 
Kaartblad NGI : Knessetare 13/7 
Lambert koörd 1naten Hoogte maa·lveld 
x : I = 87 900 II = 87 880 III = 87 910 z :  I= 28,74 m 11: 28,58m lil= 28,70 m 
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LIGG!NGSPLÄ,N PROEr:- Nr. TGO 81-9 I C3 
Projekt Hydrageologische studie van de Lede - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
Proef Spoelboring m et boorgatmeting en piezom eters 
Datum 13/10/1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koord 1noten 
x - BS 860 













J4s bos ()) 
open zone 
houten schuilplaat s  
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R 1JKSUI'JtVLRSITEIT GENT 
LIGG!NGSPLAN PROEF" Nr TGO 81-9 I 0 2 
Proj ekt Hydrageologische studie van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
Proef Spoelboring met boorgat meting en piezom eters 
Datum 24/10/1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koord 1naten 
x - 84 930 
'j = 206 040 
"outstapelplaats 
Hoogte mao·1veld 
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LIGG!NGSPLA\N PROt_F Nr. TGO 81-9/03 
Pïojekt Hydrageologische studie van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( K nes s elare ) 
Proef Spoelboring met boorgatmeting en piezometers 
Dat um 20/10/1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koörd Jrlaten 
x - 85 990 
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LIGGINGSPLAN PRO�F l�r. TGO 81-9 I DL. 
Projekt Hydrageologische st u die van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
Proef Spoelboring met boorgat meting en piezom eters 
Datum 29/11/1983 tot 22/12/ 1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koord 1naten 
x - 86 860 
Hoogte moa.iveld 
z = 21,33 m 
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LIGGINGSPLAN 
L f é :-- �. � 0 =- � \, C"J J.. � =I-:- ;. �- �I·� 3: � ·�-: ::- : ' : � = 
(i=!: .. � [1r \\; Ot 51•2 :J:::r·, j 
PROE� Nr. TGO 81-9 /E3 
Projekt Hydrageologische studie van de Ledo- Paniseliaanlaag 
onder het Drongengoed te Ursel ( Kne s s elare) 
Proef Spoelboring met boorgatmeting en piezometers 
Datum 17 I 10/1983 
Kaartblad NGI : Knesselare 13/7 
Lambert koörd Jfi·:J.ten 
x - 86000 
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BIJLAGE 3 BOORSTATEN AANVULLENDE BORINGEN 
B- 1 9  
R1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voo� Toegepaste Geolog.,e (Prof Dr W Oe Breuck) 
Projekt 
B o or w i jze 
B O R IN G  Nr. TGO 8 1 - 9 /A2 
Hydrageo log i sc h e  st u d i e  van de Leda - Pa n  i s e  liaanlaag 
o nder  het  D rong e n g o ed te U rse l ( Kne sselare ) 
Gespoeld 
Filterdiepte F 1 : 3 0 , 0 0- 3 2 ,  OO /F 2 : 8 ,  5 0- 1 0 , 5 0 Datum: 2 6 . 1 0 . 8 3 /  
H 
. ld 2 8 - 2 9. 3.8 3 Lambert koördinate n  oog t e  moe 1 ve  
x =  84 9 8 / 8 4  96  y = 2 0 3  0 1 / 2 0 2  9 8  z = 1 8 , 2 9 8 / 1 7 , 9 1 7  
Nr. Aard  van de  monster s  
1 Donkerbru in tot lichtgr i j s f i j n  zand 
2 B leekgroeng r i j z e  glaukoniethoudende , z andhoudende 
k l e i  met vee l  roe s tbru ine pyrietconc retat i e s  en 
f i j n  si lexgrint 
Diepte ( m) 
v an t ot 
0 , 0 0 2 , 0 0 
2 , 0 0 5 , 7 0 
3 Leemhoudend veen en bak s teenrode harde fragment j e s  5 , 7 0 - 7 , 0 0 
4 Idem , met b i j meng ing van glaukoniethoudende leem 7 , 0 0 - 8 , 0 0 
5 G r i j sgroen kle ihoudend f i j n  tot midd.e lmatig zand 
met zeer vee l  glaukon iet 8 , 0 0 - 1 1 , 0 0 
6 Idem , met schelpenfragmenten , pyrietbrok j es en 
zandsteenfragment j e s  1 1 , 0 0 - 1 2 , 0 0 
7 Gr i j sgroen fi j n  zand met veel glaukoniet en sche lpen-
gru i s  1 2 , 0 0 - 1 3 , 00 
8 G r i j sgroen s terk glaukoniethoudend , kle ihoudend f i j n  
zand met pyriet en zandsteenfragmentj e s 
9 G r i j sgroen kle ihoudend f i j n  zand met s i lex fragmenten 
en roe s tbru ine pyrietc onc reties 
1 0  G r i j sgroen glaukoniethoudend , kle ihoudend f i j n  z and , 
met enkele schelpenfragmenten 
1 1  Idem , + harde veenbrok j e s  
1 2  Grij sgroen glaukoniethoudend ,  k l e ihoudend zeer f i j n  
zand met enkele schelpenre sten e n  veenbrok j e s  
1 3  G r i j s groen sterk glaukoni ethoudend , k l e ihoudend f i j n  
zand met we inig f i j n  sche lpengru i s  
1 4  Groengr i j s e n  sterk glaukoniethoudend midde lmatig 
zand 
1 5  Gri j sgroen weinig kle ihoudend f i j n  z and me t veel 
harde veenbrok j e s  
1 6  Verharde laag ( velds teen) 
1 7  Groengri j s  s terk glaukoniethoudend , k l eihoudend f i j n  
1 3 , 0 0 - 1 7 , 5 0 
1 7 , 5 0 - 2 2 , 0 0 
2 2 , 0 0  - 2 3 , 5 0 
2 3 , 5 0 - 2 4 , 0 0 
2 4 , 0 0 - 2 5 , 5 0 
2 5 , 5 0 - 3 2 , 0 0  
3 2 , 0 0  - 3 3 , 0 0 
3 3 , 0 0  - 3 4 , 3 0 
3 4 , 3 0  - 3 4 , 5 0 
zand met harde veenbrok j e s  3 4 , 5 0 - 3 6 , 0 0 
1 8  Gri j sgroen s te rk glaukoniethoudend midde lmatig zand 
met harde veenbrok j e s  en z eer we inig f i j n  schelpen-
gru i s  3 6 , 0 0 - 3 9 , 0 0  
I 
B-2"0 
R 1JKSUNIVERSrTEIT GENT L e erstoe l voor  T oége;Joste Geolog·1e (Prof Dr W De Bre 'JCK) 
B O R I N G  Nr. 
N r. Aard van d e  mons t e rs 
TGO 8 1 - 9 /A 2  
Di e pt e  ( m )  
van t ot 
1 9  G r i j sgroen sterk glaukoniethoudend, kleihoudend, 
f i j n  tot midde lmatig zand, met sche lpengru i s  en 
een we inig veen 3 9, 0 0  - 4 1 , 0 0  
2 0  Midde lmatig zand met veel sche lpengrui s  en veenbrok-
j es 
E inde boring 
Geologi sche verklar ing : 
0, 0 0  - 1 1 , 0 0  : Kwartair ( k )  
1 1 , 0 0  - 2 3, 5 0  : Lid van Oede lem ( P 2 ) 
2 3,5 0 - 4 2,0 0 : Lid van Vier z e l e  (P 1 d) 
4 1 , 0 0  - 4 2, 0 0  
4 2, 0 0  
-· ·--"-----,------- ---------- ---------- ·- - ·'------ ·-·-
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RIJKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toegepa s te Geo log
.Je 
���--�----------------------------------------------�(����of�O�r�W�O�e�B��re�u�'c�k�) , . 
Projekt 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /A3 
Hy d r ageologische s tudie va n d e  L e d o- Pa nise liaanla ag 
o n d er het  Drong e n g o e d  te  U rsel  ( Kne s s e l are ) 
0 , 0 0- 1 2 , 5 0 Gepu l st / 1 2 , 5 0 - 1 5 , 4 0 Ge spoeld B oorwij ze 
Filter diepte 1 3 , 0 0 - 1 5 , 0 0 Datum: 2 2 - 2 4 . 3.8 3 
Lambert koördinaten 
x = 8 5  9 3  y = 2 0 2  9 6  
Nr. Aard van d e  monsters 
Hoog te moa i v eld 
z = 2 4 , 4 4 6  
1 Donkerbru in l eemhoudend f i j n  zand met grint 
2 G r i j s gr oene zware k l e i  met veel okergel e  en zwarte 
humeu ze vlekken 
3 Gri j sgroene zware k l e i  met okerge l e  band j e s  en 
zwarte pyriethoudende lenzen 
4 Blauwgroengri j ie zware k l e i  met okergele band j es en 
zwarte pyriethoudende lenzen 
5 Idem , met vee l harde k leibrok j e s  
6 Blauwgr i j ze zware k l e i  met harde k l e ibrok j es 
7 Blauwgri j z e zware sterk glaukoniethoudende k l e i  met 
plaatse l i j k  zeer glaukonietri j ke lenzen 
Die pte ( m) 
van tot 
0 , 0 0 - 0 , 7 5 
0, 7 5  - 1 , 25 
.-
1 ' 2 5 - 1 ' 7  5 
1 ' 7  5 - 2 , 7 5 
2 , 7 5 - 3 , 2 5 
3 , 2 5 - 9 , 4 0 
9 , 4 0 - 1 0 '  1 0 
8 Groengr i j ze zandhoudende k l e i  met vee l grof glauko­
niet 1 0 '  1 0 - 1 1  ' 0  0 
9 Groengri j ze zandhoudende k l e i  met ver spre ide glauko­
nietkorre l s , pyriethoudende len zen en zeer vee l  
Nummul ites wemm . e n  schelpgru i s  1 1 , 0 0 - 1 1 , 3 0 
1 0  Groeng ri j ze sterk glaukoniethoudende , zandhoudende 
k l e i  tot sterk kle ihoudend f i j n  zand , met zandige 
len zen , talri j k e  Os trea- f ragmenten en Nummu l i tes 
wemm . 1 1  , 3 0 - 1 2 , 5 0 
1 1  Idem , met meer sche lpengru i s  en op 1 4  m een verhar-
de laag 1 2 , 5 0 - 1 4 , 0 0 
1 2  Idem , maar grover van textuur 1 4 , 0 0 - 1 5 , 4 0  
Einde van de boring 1 5 , 4 0 
Geo log i s che verk laring : 
0 , 0 0 - 0 , 7 5 : Kwarta i r  (k) 
0 , 7 5 - 9 , 4 0 : Lid van U r s e l  ( a  1 ) 
9 , 4 0 - 1 1  , 0 0 : Lid van As se  (Asb- a) 
1 1  ' 0  0 - 1 5 , 4 0 : L i d  van Wemme l (We) 
I 
I 
B- 2 2  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L eer stoel voor  Toeg e p aste Geologie (Prof Or W De Breuck) 
Projekt 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /A4 
Hyd r ageolog i sc h e  s t u d i e  van de L e d o- Pa n i s e liaanlaag 
ond er  het  D rong e n g o ed te U r s e l  ( Kne s s e la r e ) 
Ge spoeld B oo r wijze 
Filterdiepte 3 6 , 6 5- 3 8 , 6 5 Datum: 1 5 . 0 9 . 8 3 
L ambe r t  koördinaten 
x = 8 6  9 6  y = 2 0 2 0 1  
Hoogte m oa iveld 
z =  2 3 , 8 9 2  
Nr. Aard van de monste r s  
1 Bruingr i j s hurnushoudend , l eemhoudend f i j n  zand 
2 Groengr i j ze zandhoudende k l e i  
3 Blauwgr i j ze k l e i  
4 Gri j s glaukon iethoudend midde lrnatig zand met grint 
5 Blauwgri j z e k l e i  met p lantenresten 
6 Blauwg r i j ze k l e i  met ve le , grote glaukonietkorre l s  
7 Sche lpenbankj e  
8 Zandhoudende k l e i  
9 Schelpenbank 
1 0  Gri j s  sterk kleihoudend f i j n  zand met vee l Nurnrn . wernrn 
1 1  Zachte s teenbank 
1 2  Gri j s sterk glaukoniethoudend , sche lpenhoudend f i j n  
zand met Numrn . , Pecten , worrnkoker s , . . .  
1 3  Groengri j s  sterk glaukoniethoudend , schelpenhoudend 
f i j n  zand 
1 4  Glaukonietzandsteenbank 
1 5  Groengri j s  glaukoniethoudend f i j n  zand met vee l  
sche lpengru i s  ( Tuttite l la , b ivalven , . . .  ) 
1 6  Idem , met zeer veel sche lpengrui s  
1 7  Idem , met k l e ibrok j e s e n  b ruine veenbrok j e s 
1 8  Groengr i j s  glaukoniethoudend zeer f i j n  zand met 
tamel i j k  veel schelpen 
1 9  F i j n  zand met veenbrok j e s  
2 0  Zeer f i j n  zand met vee l  sche lpengru i s  en veenbrok j e s 
2 1  F i j n  z and met sche lpengrui s  en veenbrok j e s 
Einde van de boring 
Diepte ( m) 
v an t ot 
0 , 0 0 - 2 , 3 0 
2 , 3 0 
3 , 0 0 
8 , 5 0 
8 , 7 0 
1 2 , 5 0 
1 4 , 3 0 
1 4 , 3 5 
1 4 , 7 0  
1 5 , 5 0 
1 6 , 7 0 
1 7 , 7 0 
2 0 , 0 0  
2 1  1 2 0  
2 2 , 5 0 
2 4 , 0 0 
3 2 , 0 0 
3 3 , 0 0  
3 5 , 5 0 
3 6,5 0 
3 8 , 0 0 
3 9 , 0 0 
3 , 0 0 
8 , 5 0 
8 , 7 0 
- 1 2 , 5 0 
- 1 4 , 3 0 
- 1 4 , 3 5 
- 1 4 , 7 0  
- 1 5 , 5 0 
- 1 6 , 7 0 
- 1 7 , 7 0 
- 2 0 , 0 0  
- 2 1 , 20 
- 2 2 , 5 0  
- 2 4 , 0 0 
- 3 2 , 0 0 
- 3 3 , 00 
- 3 5 , 5 0 
- 3 6 , 5 0 
- 3 8 , 0 0 
- 3 9 , 0 0 
B - 2 3  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leer stoel voor Toege�oste Geoiog.1e (Prof Dr W De Bre uc:k) 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /A4 - vervolg 
Nr. Aard van d e  mon s t ers 
D i epte ( m )  
van t ot 
Geologi sche verklar ing : 
0 , 0 0 - 3 , 0 0 : Kwartair ( k )  
3 , 0 0 - 1 2 , 5 0 : Lid van Ursel (a  1 ) 
1 2 , 5 0 - 1 4 , 3 0 : Lid van As se (As b-a ) 
1 4 , 3 0 - 2 0 , 0 0  : L id van Wemmel ( We )  
2 0 , 0 0 - 3 2 , 0 0 : Lid van Oede lem ( P 2 ) 




B- 2 4  
R 1J KSUNIVERSITEIT GENT Lee rstoel voor Toegeposte G eolog .te (Prof Or W Oe Breuck) 
P rojekt 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /AS 
H ydr ageolog i sc he st u d i e  van de Le do- Ponis elioonloog 
o n d er het Dron g e ngo e d  te U rsel ( Kne s s e lar e ) 
Gespoeld Boor wijze 
Filter diepte F 1 : 3 2 , 3 0- 3 4 , 3 0/F2 : 1 6 , 2 0- 1 8 , 2 0 Datum : 1 9 - 2 0. 0 9.8 3 
Lambert koördinoten 
x = 8 8  0 9  y = 2 0 3  1 1  
Hoogte  maaiveld 
z = 2 4 , 7 8 1  
Nr. Aard van d e  monsters 
1 Bruine zandhoudende leem 
2 Gri j s  leemhoudend zand 
3 Blauwgr i j ze zware k l e i  met okergele zandhoudende 
kle ibrokken , schelpengru i s , gerolde kwartsk e it j e s  en 
s ilexgrint bovenaan 
4 B lauwgri j z e zeer zware klei met okergele zandhouden-
Die pte ( m) 
van t ot 
0 , 0 0 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
1 , 0 0  
2 , 0 0 
6 , 0 0 
de k le ibrokken 6 , 0 0 - 1 3 , 5 0 
5 B lauwgr i j z e  g laukoniethoudend s te rk k l e ihoudend zand 1 3 , 5 0 - 1 6 , 5 0 
6 Idem , met sche lpengruis 1 6 , 5 0 - 1 6 , 6 0  
7 Verharde laag 1 6 , 6 0  - 1 6 , 7 0  
8 Groengri j s k l e ihoudend f i j n  z and met Numm . we l l . ,  
veel schelpengrui s  van grove glaukonietkorre l s  1 6 , 7 0 - 1 8 , 5 0 
9 Steenbank 1 8 , 5 0 - 1 9 , 6 0 
1 0  Groengruis glaukon iethoudend fi j n  z and met veel 
schelpengru i s  en Numm . wemm .  
1 1  Groengr i j s  glaukonie thoudend f i j n  z and met schelpen­
gru i s  
1 2  S teenlaag 
1 3  Groengri j s  glaukon iethoudend fi j n  zand met veel f i j n  
1 9 , 6 0 - 2 3 , 4 0 
2 3 , 4 0 - 2 5 , 8 0  
2 5 , 8 0 - 2 6 , 1 0  
sche lpengrui s  ( Ostrea , wormkokers , ... ) 2 6 , 1 0  - 2 7 , 0 0 
1 4  I dem , zeer sche lpenri j k  ( o . a .  vee l  Turr ite l l a )  2 7 , 0 0 - 3 5 , 4 0 
Einde bor ing 3 5 , 4 0 
Geologische verklar ing : 
0 , 0 0 - 2 , 0 0 : Kwartair ( k )  
2 , 0 0 - 1 3 , 5 0 : Lid van U r s e l  ( a  1 ) 
1 3 , 5 0 - 1 6 , 5 0 : Lid van As s e  (Asb- a)  
1 6 , 5 0 - 2 3 , 4 0 : L i d  van Wemme l ( We )  
2 3 , 4 0 - 3 5 , 4 0 : L id van Oede lem ( P 2 ) 
l I 
B- 2 5  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toegeposte Geoloq.Je ( Frof Or W De Breu;k) 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /B 1  
Projekt 
Boor w i jze 
Hydr ageolog i s c he st udie van de Ledo - Po niseli oonloag 
onder het Drong e n g o ed te U r s e l  ( Kne s s e l a r e ) 
Gepu l s t  
Filterdie pte 7 ,  0 0- 9 , 0 0 
Lambert koördinoten 
Datum: 2 9 . 3 . 8 3 
H oog te moa iveld 
x = 8 4  0 5  y = 2 0 3  9 2  z = 1 7 , 0 5 1  
N r. Aard van de mons te r s  
1 Donkerbru in leemhoudend f i j n  zand 
2 Gr i j sgroene sterk glaukoniethoudende , zandhoudende 
k l e i  
3 Gr i j sgroene sterk glaukon iethoudende zware k l e i  met 
roes tbru ine vlekken en grint 
4 B leekgri j ze sterk zandhoudende klei en kle ihoudend 
zand met grint en zeer ve le roe s tbru ine vlekken 
5 Bleekgri j ze zandhoudende k l e i  me t grof glaukoniet in 
band j es en nesten met roe s tb ru ine vlekken 
6 Groengri j z e sterk zandhoudende klei met zeer vee l  
grof glaukoniet e n  roe stb ru ine vlekken 
7 Donkergr i j ze zandhoudende s l appe k l e i , met veel grof 
glaukonie t en roe stbru ine vlekken 
8 Donkergr i j s sterk glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  
zand 
9 Groengri j s  glaukoniethoudend, kle ihoudend f i j n  zand 
met sche lpfragmenten en nummu l i eten 
1 0  B leekgr i j s tot groengr i j s  sterk glaukoniethoudend 
f i j n  zand met vee l  nummul ieten , sche lpen- , k l e i f ragm . 
1 1  Groengr i j s k l e ihoudend , sterk glaukoniethoudend 
midde lmatig f i j n  zand met vee l nummu l ieten , f i j ne 
schelpenfragmenten en grint 
1 2  I dem , zonder grint 
1 3  Steenlaag j e 
1 4  Groeng ri j s glaukoniethoudend , leemhoudend f i j n  zand 
met nummul ieten , sche lpf ragmenten en enk e l e  k lei­
b rok j es 
1 5  I dem , maar iets grover 
Einde va� de bor ing 
Die p te ( m )  
v a n  tot 
0 , 0 0 - 0 , 7 5 
0 , 7 5 - 1 , 0 0  
1 , 00 - 1 , 5 0  
1 , 5 0  - 1 , 7 5  
1 , 7 5  - 3 , 2 5 
3 , 2 5 - 3 , 4 0  
3 , 4 0 - 4 , 5 0 
4 , 5 0 - 5 , 0 0 
5 , 0 0 - 5 , 3 0 
5 , 3 0 - 6 , 2 5 
6 , 2 5 - 7 , 1 0  
7 , 1 0  - 7 , 8 0  
7 , 8 0 - 7 , 8 5 
7 , 8 5 - 9 , 0 0 
9 , 0 0 -
9 , 5 0 
9 , 5 0 
B- 2 6  
R 1JKSUNIVERSrTEIT GENT Leerstoel  v o or- Toege;Jaste Geolog.1e (Prof Dr W De Breuck) 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /B 1  - vervolg 
Nr.  Aard van d e  monsters Diepte ( m ) van tot 
Geo logische verk lar ing : 
0 , 0 0 - 1 ' 7  5 : Kwarta ir ( k )  
1 , 7 5 - 4 , 5 0 : Lid van As se  (Asb- a )  
4 , 5 0 - 7 , 8 0 : L id van Wemmel ( We )  
7 , 8 0 - 9 , 5 0 : Lid van Oede lem ( P 2 ) 
I I 
I l .; -
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R 1JKSUNIVERS ITEIT GENT Leerstoel voor Toegepaste Geolog.1e (Prof Or W Oe Breuck) 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /B 2  
Projekt 
B o o r w ijze 
Filter diepte 
Hydrageologisc he st udi e  van de Ledo- Pa n i s el iaanlaa g  
onder h e t  Drong e ngo ed t e  Ur s e l  ( Kne s s e lare ) 
Gepu l s t  
7 , 9 0- 9 , 9 0 
L a mbert koördinaten 
Datum : 2 7 - 2 8 . 3 . 8 3 
Hoog t e  maai v e ld 
X = 8 5  1 3  y = 2 0 3  9 7  z =  1 8 , 6 8 7  
N r. .Aa rd van d e  m onsters 
1 Donkerbruin leemhoudend zand met roe stbru ine vlekken 
2 Donkerbruine sterk z andhoudende k l e i  
3 B leekgri j s  kle ihoudend zand me t groengr i j ze k l e i ­
houdende lenzen en roe s tbru ine vlekken 
4 B leekgr i j s kle ihoudend f i j n  zand met okergele en 
donkere vlekken 
5 B leekgri j s  kle ihoudend midde lmatig zand , met oker­
gele en donkere vlekken 
6 Afwi s s e l ing van blauwgri j z e en b ruingr i j z e  laag j e s  
plasti sche zware klei 
7 Bleekgri j ze zware klei met z andhoudende lenzen en 
ge le vlekken 
8 Blauwgri j z e zware k l e i  met k l e ine zandhoudende 
len s j es 
9 Blauwgr i j ze sterk glaukonie thoudende , z andhoudende 
k l e i  met donkere len s j e s  
1 0  Afwi s se l ing van donkergr i j ze en g r i j sgroene s terk 
glaukoniethoudende , zandhoudende k l e ilenzen 
1 1  I dem , met sche lpenfragmenten en Nummu l i  te s wernme l .  
1 2  Gri j sgroene sterk glaukoniethoudende , zandhoudende 
s lappe k l e i , met veel nummul ieten en sche lpenf rag­
menten ( Ostrea , wormkoker s ) 
1 3  Gr i j sgroene sterk zandhoudende k l ei en kle ihoudend 
zand met vee l  glaukoniet in ne sten en met schelpen­
fragmenten ( Ostrea)  
1 4  Gri j sgroen glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  zand , 
met sche lpenfragmenten en Nummu l ites wemme l en s i s  
1 5  I dem , maar zand wordt grover 
1 6  Gri j sgroen sterk glaukoniethoudend , k l e ihoudend 
f i j ri  zand , met schelpenfragmenten en nummu l i eten 
1 7  Glaukonie t z andsteenbank 
E inde van de bo ring 
Diepte ( m) 
v an tot 
0 , 0 0 - 0 , 7 5 
0 , 7 5 - 1 ' 0 0 
1 ' 0  0 - 1 ' 2 5 
1 ' 2 5 - 1 ' 7  5 
1 ' 7  5 - 2 , 0 0 
2 , 0 0 - 3 , 0 0 
3 , 0 0 - 3 , 2 5 
3 , 2 5 - 5 , 4 0 
5 , 4 0 - 6 , 2 5 
6 , 2 5 - 6 , 7 5 
6 , 7 5  - 7 , 2 5 
7 , 2 5 - 8 , 2 5 
8 , 2 5 - 8 , 7 5 
8 , 7 5 - 9 , 2 5 
9 , 2 5 - 9 , 7 5 
9 , 7 5 - 1 0 '  1 0 
1 0 '  1 0 - ? 
1 0 '  1 0 
B- 2 8  
R 1JKSUNIVERSfTEIT GENT 
B O R I N G  
Nr. Aard van d e  monst ers 
Geo logi sche verk laring : 
0 , 0 0 - 2 , 0 0 : Kwartair ( k )  
2 , 0 0 - 5 , 4 0 : L id van U r s e l  ( a  1 )  
5 , 4 0 - 6 , 7 5 . Lid van As se  ( Asb- a )  . 
6 , 7 5  - 10 , 1 0  : Zand van Wemme l ( We ) 
L'?�r.:.:Jtl voor Toeç·�ö:;::'OSte Gë:);c,:;;� 
(Prof Dr W Oe 8r12 u:k '; 
Nr. TGO 8 1 - 9 /B2 - vervo lg 
Di epte ( m )  
van t ot 
I I._--'--- - ·-----' ----------- - --- ------- -- -!-- ----·-- - J 
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R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Leerstoel voor Toegepos te Geoiog1e (Prof Or W De Breuck) 
P rojekt 
Boor wij ze 
Fi lterdiepte 
B O R IN G  Nr. TGO 8 1 - 9 /B 3  
Hydr ageologische s t udi e van de Ledo - Po nis eL ioonloog 
onder het Drongengoed te Ursel ( Knesselare) 
0 , 0 0- 9 , 5 0:Gepu l s t / 9 , 5 0- 1 6 , 6 0:Ge spoeld 
1 4 , 0 0- 1 6 , 0 0 Datum 5 . 3 . 8 3 
L amber t koördinoten Hoog te m ooiveld 
x = 8 5  9 5  y = 2 0 4  0 4  z = 2 1 , 4 0 3  
Nr. Aard van de monsters Die pte (m) 
1 Donkerbruin l icht leemhoudend f i j n  z and 
toe kle ihoudend zand 
en naar onder 
2 Bleekgri j s  kle ihoudend zand en groene s terk zand­
houdende k lei met grote s i l exke ien 
3 B lauwgri j ze harde k l e i  met roe s tbruine vlekken en 
o l i j fgroene zandhoudende l en z en 
4 Idem , met centr ipetale gripsk r i stal l isatie en pyriet 
5 B lauwgr i j ze kle i en roe stbru ine coneret i e s  
6 Idem , zandiger 
7 Idem , k l e i iger 
8 Idem , zandiger met glaukoniet 
9 Idem , nog zandiger en me t zeer vee l glaukoniet en 
Numm . wemm . 
1 0  Verharde laag 
1 1  Idem , meer Numm . wemm . , schelpengru i s , veelglaukon iet 
en Ostrea 
1 1  Steenbank 
Einde van de boring 
Geologi sche verk laring : 
0 , 0 0 - 1 ' 0  0 : Kwartair 
1 ' 0  0 - 1 2 , 4 0 : L i d  van 
1 2 , 4 0 - 1 4 , 5 0 : L i d  van 
1 4 , 5 0 - 1 6 , 6 0 : Lid van 
( k )  
Ursel (a  1 )  
As se  ( Asb- a )  
Wemme l (We ) 
v an t ot 
0 , 0 0 - 0 , 7 5 
0 , 7 5 - 1 ' 0  0 
1 ' 0  0 - 3 , 9 0 
3 , 9 0 - 5 , 7 5 
5 , 7 5 - 1 1  ' 0 0 
1 1  ' 0  0 - 1 1  ' 3  0 
1 1  ' 3  0 - 1 2 , 4 0 
1 2 , 4 0 - 1 4 , 5 0 
1 4 , 5 0 - 1 6 , 2 0 
1 6 , 2 0 - 1 6 '  2 5  
1 6 , 2 5 - 1 6 '  6 0 
1 6 , 6 0 - ? 
1 6 , 6 0 
I 
i 
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R 1JKSUNIVERS ITEIT GENT Leerstoel voor Toege::>oste Geolog1e ( Frof Or W De Breuc:k) 
Projekt 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /B 4  
Hydr age o logische s t udi e van de Ledo - Paniseliaanlaag 
onder h e t  D r on g e n g o e d  te U rsel ( K n e s s e l a r e ) 
Gespoeld Boor w ijze 
Filter diepte 3 2 , 0 0- 3 4 , 0 0  Datum: 2 2 . 0 9 . 8 3 
Lambert koördinaten 
x =  8 6  9 8  y = 2 0 3  9 0  
Hoog te maaiveld 
z = 2 5 , 8 5 4  
N r . Aard van d e  monsters 
1 Zwarte as en glas ( aangevul d )  
2 G r i j sbruin f i j n  zand 
3 Gri j ze en roe stbru ine plasti sche k l e i  met zandb i j ­
menging 
4 Grintniveau 
5 Gri j ze en roe stbruine platis che k l e i  met bru in f i j n  
zand 
6 Grintniveau 
7 Gr i j ze plasti sche k l e i  
8 Gri j ze sterk glaukon iethoudende p l a s t i s che k l e i  met 
b i j meng ing van f i j n  zand 
9 Donkergroen sterk glaukon iethoudend f i j n  z and 
1 0  Zachte schelpenbank 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5 
1 6  
Donkergroen s terk glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  
zand met zandhoudende klei en schelpenfragmenten 
( wormkoker s ) 
Glaukoniet zandsteenbank 
Gri j s  sterk glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  z and 
en z andhoudende k l e i  met veel sche lpenfragmenten 
( Ostrea , worrnkoker s ,  gastropoden ) en brok j e s  zwarte 
glaukoniet zands teen 
Glaukoniet zands teenbank 
Gri j s  sterk glaukoniethoudend f i j n  zand met weinig 
schelpenfragmenten en met dunne harde laag j e s  
Glaukonietzandsteenbank 
1 7  Groengrij s sterk glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  
zand , met sche lpenfragmenten (wo rmkoker s ,  bivalven­
stukken , Os trea ) 
1 8  Idem , met meer sche lpfragmenten 
1 9  Groengri j ze zandhoudende k l e i  me t z eer vee l  sche lpen 
fragmenten ( b ivalven , Turrite l l a , worrnkokers ) 
Einde van de boring 
Diepte (m) 
van tot 
0 , 0 0 
0 , 3 0 
0 , 5 0 
1 ' 5 0 
1 ' 6  0 
2 , 0 0 
2 '  1 0 
1 7 , 5 0 
2 0 , 9 0  
2 1  ' 1 0 
2 1  ' 2  0 
2 1  ' 7  0 
2 2 , 1 0  
2 4 , 0 0 
2 4 , 5 0 
2 9 , 7 0 
3 0 , 2 0  
3 2 , 0 0 
3 3 , 0 0 
3 6 , 0 0 
- 0 , 3 0 
- 0 , 5 0 
- 1 ' 5  0 
- 1 ' 6  0 
- 2 , 0 0 
- 2 '  1 0 
- 1 7 , 5 0 
- 2 0 , 9 0 
- 2 1  ' 1 0 
- 2 1  ' 2  0 
- 2 1 , 7 0 
- 2 2 , 1 0  
- 2 4 , 0 0 
- 2 4 , 5 0 
- 2 9 , 7 0 
- 3 0 , 2 0 
- 3 2 , 0 0 
- 33 , 0 0 
- 3 6 , 0 0 
l 
�--�------ --------------------------------------------- ---J�--·--- -- ------� 
l 
i 
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R 1JKSUNIVERSITEIT GENT 
B O R I N G  
N r. Aard van de monsters 
I Geologische V\erk laring : 
0 1 0 0 - 2 1  1 0 : Kwarta ir ( k )  
2 1  1 0 - 1 7 1 5 0 : Lid van U r s e l  ( a  1 ) 
1 7 1 5 0 - 2 0 , 9 0  : L id van As s e  ( Asb- a )  
2 0, 9 0  - 2 4 1 0 0  : Lid van Wemmel (We ) 
2 4 , 0 0  - 3 6 , 0 0 : Lid van Oede lem ( P 2 )  
Leerstoel voor Toegepaste Geolog.1e 
(Prof Dr W De  Bre u::k) 
Nr. TGO 8 1 - 9 /B4 - vervolg 
Diepte ( m )  
van t ot 
�-�--- -------------- ----------------------- ------ -�------ ----- ---� 
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R 1JKSUN!VERSITEIT GENT Leerstoel voor Toe g e;:>os t e  Geolog.1e (Prof Or W D e  Breuck) 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /B 5  
Projekt H ydr a geolog i sc he st udi e van de Ledo- Pani s eliaanlaag 
onder  het  D rong e n goed te U rsel ( Kne s s e lare ) 
Boor w i jz e  Ge stoken : B 5 - I 0, 0 0-2 6 , OO/B 5 - I I  : 2 6 , 0 0-5 _9 , 5 0 /  
F. l d. t B 5 - I I I  : 57 , 0 0 -22 , 0 0 1 ter !E:p e B 5- I/F 1 : 5 7 - 5 9/F2 : 26 , 95 - 2 8 , 9 5 /F 3 : 6 - 7 
Lambe rt koördinaten I I : 5 7 - 5 9 / I I I /F 1 : 2 4 - 7 3 /F 2 : 5S- 6 0· 
D atum : 1 9 .  1 o. 8 3 -
2 8 . 1 1 . 8 3 
x =  8 7  9Q/ 8 7  88/8 7 9 1  y = 2 0 4  2 2/2 0 4. 1 6/2 0 4  Z6 z· � 28-, 7 4 2 / 2 8 , 582 / 2 8  ,7 0C 
Nr. Aard van de monsters 
1 Bruingri j s  leemhoudend f i j n  tot zee r  f i j n  zand met 
bovenaan worte l s, s i lexgrint en p l aats e l i j ke oker­
vlek 
2 Donkrebru in tot zwart f i j n  tot midde lmatig zand met 
roestbruine konkreties en zeer fi j n  kwartsgrint 
3 Roe stbru in f i j n  tot midde lmatig zand, p laats e l i j k  
iets verkit 
4 L ichtgroengri j ze leemhoudende klei met okervlekken 
en plaats e l i j k  dunne zandhoudende k l e i laag j e s  
5 Idem 
6 I dem, met mee r  b i j menging van zand 
7 Geen monster 
8 Idem 1 , 5 5 - 1 , 7 0  
9 L ichtgroengri j z e s lappe k l e i  met okervlekken en 
houtfragment j e s  
1 0  Gri j s  midde lmatig grof zand met okervlekken 
(= kryoturbate zandlens ) 
1 1  Lichtgroengri j ze half s t i j ve k l e i  met okervlekken 
1 2  Idem 
1 3  Gri j z e half s t i j ve k l e i  met harde k l e ibrok j e s 
1 4  Geen monster 
1 5  Idem 3 , 5 5 - 3 , 8 0 
1 6  Groengri j ze hal f s t i j ve zandhoudende k l e i  
1 7  Groengri j ze zandhoudende k l e i  
1 8  Groengri j s k l eihoudend f i j n  z and 
1 9  Groengri j s  kle ihoudend f i j n  zand 
2 0  Groengri j s  we inig kle ihoudend f i j n  zand tot f i j n  z anë 
2 1  Klei 
22  Groengri j s f i j n  zand met gl imme r s  
Diepte (m) 
v an tot 
0 , 0 0 -
0 , 5 5 -
0 , 7 0 -
0 , 9 5 -
1 , 0 0  -
1 , 5 5  -
1 1 7 Û -
2 , 0 0 -
2 , 1 0  -
2 , 6 0 -
2 , 8 0 -
3 , 0 0 -
3 , 5 5 -
3 , 8 0 -
4 , 0 0 -
5 , 0 0 -
5 , 4 0 -
5 , 6 5 -
6 , 0 0 -
6 , 1 5 -
0 , 5 5 
0 , 7 0 
0 , 9 5 
1 , 0 0 
1 , 5 5  
1 1 7  0 
2 , 0 0 
2 ,  1 0 
2 ,  6 0 
2 , 8 0 
3 , 0 0 
3 , 5 5 
3 , 8 0  
4 , 0 0 
5 , 0 0 
5 , 4 0 
5 , 6 5  
6 , 0 0  
6 ,  1 5  
6 , 5 8 
i 
6 , 5 8 - 6 ,  6 2 I 
6 , 6 2  - 7 , 0 0 
2 3  Groengri j s gl immerhoudend, glaukoniethoudend f i j n  






7 ,  0 0  - -��:_j 
B- 3 3  
R IJKSUN!VERSfTEIT GENT LeerstDel voor Toesepaste Geo!og.1e (Prof Or W De Bre uck) 
B O R I NG Nr. TGO 8 1 - 9 /:65 - vervo lg 
Nr. Aard van d e  monsters 
2 4  Gri j ze halfsti j ve k l e i  
2 5  Idem 
2 6  Ontbreekt 
2 7  Gri j ze hal f sti j ve k l e i  
2 8  Idem 
2 9  Ontbreekt 
3 0  Gr i j ze hal f s t i j ve k l e i  
3 1  Ontbreekt 
3 2  Gri j ze half st i j ve k l e i  
3 3  Ontbreekt 
3 4  Gr i j ze ha l f s t i j ve k l e i  
3 5  Ontbreekt 
3 6  Gri j ze hal f st i j ve k l e i  
3 7  Ontbreekt 
3 8  Gri j ze hal f s t i j ve k l e i  
3 9  Idem , met pyr ietknol o p  1 6 , 3 0 
4 0  Idem , met pyrietknol oo 1 7 , 8 0 
4 1  Idem , met rogge stekel op 1 8 , 7 0 (?)  
4 2  Idem,  met pyriet op 1 9 , 6 5 en kalkhoudend op 1 9 , 5 0 
4 3  Ontbreekt 
4 4  Gri j ze hal f s t i j ve k l e i  met pyriet op 2 0 , 1 5 ,  schel -
penre s ten en kalkhoudend op 2 0 , 6 5 
4 5  Idem , met glaukoniet 
4 6  Idem 
4 7  Gr i j ze glaukoniethoudende , zandhoudende hal f s t i j ve 
k l e i  met plaatse l i j k  glaukonietnesten 
4 8  Idem , met glaukonietne s t  op 2 3 , 1 5  
4 9  Groengri j s  glaukoniethoudend , kle ihoudend zand met 
glaukonietnesten 
5 0  Groengr i j ze gl aukoniethoudende , kalkhoudende zand­
houdende k l e i  met glaukonietne s ten , s chelpen op 
2 3 , 6 5 en Numm . wemm . op 2 4 , 0 0 
5 1  Idem , met glaukonietaanri j k ing van 2 3 , 6 5  - 2 3 , 7 0 
5 2  Idem 
5 3  Groengri j s  glaukoniethoudend , gl immerhoudend , k l e i­
houdend zand met sche lpenresten en qlaukonietaan-
Diepte ( m )  
van t ot 
7 , 8 5 - 8 , 0 0 
8 , 0 0 - 8 , 9 0 
8 , 9 0 - 9 , 0 0 
9 , 0 0 - 1 0 , 0 0 
1 0 , 0 0 - 1 0 , 5 0 
1 0 , 5 0 - 1 1  , 0 0 
1 1  , 0 0 - 1 1  , 6 0 
1 1  , 6 0 - 1 2 , 00 
1 2 , 0 0 - 1 2 , 8 5 
1 2 , 8 5 - 1 3 , 0 0 
1 3 , 0 0 - 1 3 , 9 0 
1 3 , 9 0 - 1 4 , 0 0 
1 4 , 0 0 - 1 4 , 9 0 
1 4 , 9 0 - 1 5 , 0 0 
1 5 , 0 0 - 1 6 , 0 0 
1 6 , 0 0 - 1 7 , 0 0 
1 7 , 0 0 - 1 8 , 0 0 
1 8 , 0 0 - 1 9 , 0 0 
1 9 , 0 0 - 1 9 , 9 0 
1 9 , 9 0 - 2 0 , 0 0  
2 0 , 0 0 - 2 1  , 0 0  
2 1  , 0 0 - 2 2 , 0 0 
2 2 , 0 0 - 2 2 , 0 5 
2 2 , 0 5 - 2 3 , 0 0 
2 3 , 0 0 - 2 3 , 3 0  
2 3 , 3 0 - 2 3 , 5 5 
2 3 , 5 5 - 2 4 , 0 0 
2 4 , 0 0 - 2 5 , 0 0 
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R 1JKSUN IVERSITEIT G E NT  L e e rstoe l voo� To e ç e ;:>aste  G e o t o g : e  ( Prof  D r  W O e  Bre 'JÓ: ) 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /B 5  - vervo lg 
N r. Aard van d e  monsters 
5 4  Groengri j z e glaukoniethoudende , kalkhoudende , zand-
houdende k l e i  me t len zen van groengr i j s k l e ihoudend 
zand en glaukonietaanri j k ingen op 2 5 , 5 5 en 2 5 , 9 5 
5 5  Kalk zandsteenbank 
5 6  Gri j s f i j n  z and 
5 7  Idem , met zeer vee l  glaukoniet en schelpenkoncentra-
tie s ( zeer veel Numm . wemm . , gas tropoden , wormkokers , 
s tuk j es van haaietanden , Ostrea en oto l ieten 
5 8  Gri j s f i j n  zand met vele en grote glaukonietkorre l s  
en verspre ide schelpen 
5 9  Ontbreekt 
6 0  Groengri j s  f i j n  zand met glaukoniet en ver spreide 
schelpen , l icht verk it 
6 1  Idem , maar niet verk it 
6 2  Ontbreekt 
6 3  Idem als 2 7 , 2 0  - 2 8 , 4 0 
6 4  Kalk zandsteenbank 
6 5  Ontbreekt 
6 6  Monsterzak j e  : donkergroengr i j s f i j n  z and met zeer 
vee l  glaukoniet en vee l  schelpresten (Numm . wemm . + 
Ostrea ) 
6 7  Idem 
6 8  Monster zak j e  : idem 
6 9  Kalkzandsteenbank 
7 0  Groengri j s  glaukoniethoudend , we inig k l e ihoudend 
f i j n  zand met vee l  schelpenfragmenten 
7 1  Ontbreekt 
7 2  Monsterzak j e  : idem 3 5 , 0 0  - 3 5 , 5 5 
7 3  Gri j ze s l appe k l e i  
7 4  Sche lpenaccumulatie met vee l  Turrite l l a ' s 
7 5  Groengri j s glaukoniethoudend , sche lpenr i j k ,  weinig 
k l e ihoudend fi j n  z and ( veel Turr itel la ' s ) 
7 6  Ontbreekt 
7 7  Idem 
7 8  Idem , met vel e  en grote exemp laren van Cardita 
p l anicosta 
7 9  Idem 
8 0  Groengr i j s glaukonie thoudend , k l eihoudend f i j n  zand , 
I 
D i e pte ( m )  
van t ot 
2 5 , 3 5 - 2 6 , 0 0 
2 6 , 0 0 - 2 6 , 5 0 
2 6 , 5 0 - 2 6 , 5 5 
2 6 , 5 5 - 2 6 , 8 0 
2 6 , 8 0 - 2 6 , 9 5 
2 6 , 9 5 - 2 7 , 0 0 
2 7 , 0 0 - 2 7 , 2 0 
2 7 , 2 0 - 2 8 , 4 0 
2 8 , 4 0 - 2 8 , 5 0 
2 8 , 5 0 - 2 8 , 9 0 
2 8 , 9 0 - 2 9 , 1 5  
2 9 , 1 5  - 3 0 , 0 0  
3 0 , 0 0 - 3 1  , 5 0 
3 1  , 5 0  - 3 3 , 0 0 
3 3 , 0 0 - 3 4 , 5 0 
3 4 , 5 0 - 3 5 , 0 0  
3 5 , 0 0 - 3 5 , 5 5 
3 5 , 5 5  - 3 6 , 0 0 
3 6 , 0 0 - 3 7 , 5 0 
3 7 , 5 0 - 3 7 , 7 0 
3 7 , 7 0 - 3 7 , 9 0 
3 7 , 9 0 - 3 8 , 4 5 
3 8 , 4 5 - 3 9 , 0 0 
3 9 , 0 0  - 4 0 , 2 0 
4 0 , 2 0 - 4 0 , 5 0 
4 0 , 5 0 - 4 1 , 1 0  
I 
I 
met vee l verweerde schelpen 4 1 , 1 0  - 4 1 , 8 0 1 
--------- -- ·- · 
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R 1JKSUN!VERSITEIT GENT L e e rstoe l voo r  1oe g e p a s te G e o l o g 1 e  (Pref  Dr W D e  Bre  uck ) 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /B 5  - vervo lg 
Nr. Aard van d e  monsters 
D i e pt e  ( m }  
van t ot 
8 1  Ontbreekt 4 1 , 8 0 - 4 2 , 0 0 
8 2  Groengri j s glaukonie thoudend , k l e ihoudend f i j n  z and 
met minde r s che lpenfragmenten en onde raan verk it 4 2 , 0 0 - 4 2 , 6 5 
8 3  Ontbreekt 4 2 , 6 5 - 4 3 , 5 0 
8 4  Gri j s  sterk kle ihoudend f i j n  zand 4 3 , 5 0 - 4 3 , 6 0  
8 5  Gri j s  sterk glaukoniethoudend f i j n  zand met sche lpen 4 3 , 6 0 - 4 3 , 7 0 
8 6  Gri j s niet kalkhoudend , sterk glaukoniet- en g limmer 
houdend f i j n  zand met grove kwart skorrel s  en ver-
spre ide zwarte humu shori zonten van + 2 mm en brede 
hori zonten van 4 4 , 0 6 - 4 4 , 1 0  en 4 3 , 9 8 -44 , 0 3 
8 7  Ontbreekt 
8 8  Idem 4 3 , 7 0 - 4 4 , 7 0 
8 9  Ontbreekt 
9 0  Idem 4 3 , 7 0 - 4 4 , 7 0 
9 1  Ontbreekt 
9 2  Mons ter zak j e  idem 4 3 , 7 0- 4 4 , 0 0 
9 3  I dem 4 3 , 7 0 - 4 4 , 7 0 
9 4  Ontbreekt 
95 Gr i j sgroen . glaukoniet - en gl immerhoudend f i j n  zand 
met k l eihoudende zandlens op 5 1 , 0 3 ,  met zeer dunne 
schelpbank op 5 1 , 0 5 ,  met � 2 mm dikke zwarte humu s ­
hor i zonten 
9 6  Ontbreekt 
9 7  B leekgr i j s  glaukoniet- en gl imme rhoudend , scherp 
f i j n  zand met humusho r i z onten 
9 8  Gri j s glaukoniet- en gl imme rhoudend f i j n  zand met 
humushoudende hor i z onten 
9 9  Ontbreekt 
1 0 0 I dem 5 3 , 3 0- 5 3 , 6 0 
1 0 1  Ontbreekt 
1 0 2 Idem 5 3 , 5 0 - 5 3 , 6 0 
1 0 3 Niet ka lkhoudende steenbank ( veldsteen ) 
1 0 4  Ontbreekt 
1 0 5 G r i j sgroen glaukoniet- en g l immerhoudend f i j n  zand 
met humu s houdenden hori zonten 
1 05 Ontbreekt 
1 0 6 Idem 5 7 , 0 0 - 5 7 , 6 5 
1 0 7 Idem, maar l icht j e s  verk it 
4 3 , 7 0 - 4 4 , 7 0 
4 4 , 7 0 - 4 5 , 0 0 
4 5 , 0 0 - 4 6 , 1 5 
4 6 ' 1 5  - 4 6 , 5 0 
4 6 , 5 0 - 4 7 , 3 0 
4 7 , 3 0 - 4 8 , 0 0 
4 8 , 0 0  - 4 9 , 5 0 
4 9 , 5 0 - 5 0 , 2 5 
5 0 , 2 5 - 5 1  ' 0 0 
5 1  ' 0  0 - 5 1  1 3 5 
5 1  ' 3  5 - 5 2 , 5 0 
5 2 , 5 0 - 5 3 , 3 0 
5 3 , 3 0 - 5 3 , 6 0  
5 3 , 6 0 - 5 4 , 0 0 
5 4 , 0 0 - 5 4 , 8 0 
5 4 , 8 0 - 5 5 , 5 0 
5 5 , 5 0 - 5 6 , 5 5 
5 6 , 5 5 - 5 6 , 6 5  
5 6 , 6 5 - 5 7 , 0 0 
5 7 , 0 0 - 5 7 , 6 5 
5 7 , 6 5 - 5 8 , 0 0 
5 8 , 0 0  - 5 8 , 6 0 
5 8 , 6 0 - 5 8 , 9 0 
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R 1JKSUN!VERSfTEIT GENT L e  e r� ..\o�  l v o o r  T o E:  ç e � o s  t e  G e o l og.1 e  ( Prc,f D r  W De B r e uck ) 
B O R I N G N TGO 8 1 - 9 /B 5  - vervo lg r. 
N r. 
1 0 8 Ontbreekt 
1 0 9 I dem 5 7 , 0 0 - 5 7 , 6 5  
1 1 0  Niet openge zaagd 
1 1 1  Ontbreekt 
Aard van de monsters 
1 1 2  I dem 5 7 , 0 0 - 5 7 , 6 5 ,  met op 6 0 , 6 0 -6 0 , 6 5 zwarte zand-
steen ( ve ldsteen ) 
1 1 3  Ontbreekt 
1 1 4 I dem 5 7 , 0 0 - 5 7 , 6 5 ,  maar minder humushoudende zone s 
1 1 5  Ontbreekt 
1 1 6  Idem a l s  5 7 , 0 0- 5 7 , 6 5 
1 1 7 Niet opengez aagd 
1 1 8  Idem 6 1 , 0 0 - 6 1 , 4 0 ,  met verk itting op 6 3 , 1 5 
1 1 9  Ontbreekt 
1 2 0 I dem 6 1 , 0 0 - 6 1 , 4 0 ,  met humu shoudende zone op 6 4 , 4 5 -
6 4 , 7 5 
1 2 1 I dem 6 1 , 0 0 - 6 1 , 4 0 ,  n ie t  kalkhoudend 
1 2 2 Ontbreekt 
1 2 3 Gri j sgroen s terk g laukon iethoudend , gl imme rhoudend 
f i j n  zand met glaukonietkonc entrat i e s  in laag j e s  
en op 6 6 - 6 6 , 1 0  brok j e s  zwarte zands teen 
1 2 4 G r i j sbru ine k l e i  
1 2 5 Idem 6 6 , 0 0 - 6 6 , 2 4 ,  maar f i j n  tot midde lmatig met 
we inig schelpengrui s  
1 2 6 N ie t  kalkhoudende k l e i s teen 
1 2 7 Idem 6 6 , 2 5 - 6 6 , 3 3 ,  we in ig kalkhoudend 
1 2 8 I dem 
1 2 9 Ste rk glaukoniet- en gl immerhoudende k l e i  met 
D i e p te ( m )  
van t ot 
5 8 , 9 0 - 5 9 , 0 0 
5 9 , 0 0 - 5 9 , 6 5  
5 9 , 6 5 - 5 9 , 9 0 
5 9 , 9 0 - 6 0 , 0 0 
6 0 , 0 0 - 6 0 , 9 5 
6 0 , 9 5 - 6 1  , 0 0  
6 1  , 0 0  - 6 1  , 4 0 
6 1  ' 4  0 - 6 2 , 0 0 
6 2 , 0 0 - 6 2 , 7 5 
6 2 , 7 5 - 6 3 , 0 0 
6 3 , 0 0 - 6 3 , 9 5 
6 3 , 9 5 - 6 4 , 0 0 
6 4 , 0 0 - 6 5 , 0 0 
6 5 , 0 0  - 6 5 , 9 0 
6 5 , 9 0  - 6 6 , 0 0 
6 6 , 0 0 - 6 6 , 2 4 
6 6 , 2 4 - 6 6 , 2 5 
6 6 , 2 5 - 6 6 , 3 3 
6 6 , 3 3 - 6 6 , 3 8 
6 6 , 3 8 - 6 7 , 0 0 
6 7 , 0 0 - 6 7 , 1 0  
schelpengru i s  6 7 , 1 0  - 6 7 , 1 5  
1 3 0 I dem 6 7 , 0 0 - 6 7 , 1 0  met g r i j sbruin k le iband j e  ( �  0 , 5 cm )  
rond 6 7 , 9 0 6 7 , 1 5 - 6 8 , 0 0  
1 3 1 Gri j sgroen sterk glaukoniet- en g limmerhoudend 
midde lmat ig to t f i j n  z and met b l ekere ne s ten , met 
glaukonietkonc entrat ies in laag j es , en g r i j sbru ine 
� 0 , 5  cm-dikke kle iband j e s van 6 8 , 7 5 to t 6 8 , 9 0  6 8 , 0 0 - 6 9 , 0 0 
1 3 2  I dem , met g r i j sbru ine k leihoudende bank tus sen 
6 9 , 4 5 en 6 9 , 5 5 ,  en brok j e s glaukonie t z ands teen 
( �  1 cm)  6 9 , 0 0 - 6 9 , 8 0 
1 3 3 Glaukoniet zandsteen 6 9 , 8 0 - 6 9 , 9 0 
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R 1J KSUNIVERSfTEIT GEt\fT L e e r st o e l v o o r  Toe g e ;::>os te  G e o l o g 1 e  ( Prof  D r  W D e  B r e  uck ) 
B O R I N G  N r. TGO 8 1 - 9 /B 5  - vervo lg 
N r. Aard van · d e  monst ers  
1 3 4 Bru ingri j s  glaukoniet- en gl imme rhoudend s terk 
k leihoudend f i j n  z and met be lang r i j k e  g r i j sbruine 
D i e p te ( m )  
van t ot 
k l e ibanden en zeer we inig schelpengru i s  6 9 , 9 0 - 7 0 , 0 0 
1 3 5 Bru ingr i j s glaukoniet- en gl imme rhoudend k l e ihoudend 
f i j n  zand met gr i j sbru ine k l e i l en s j es en ver spre ide 
sche lpenresten 
1 3 6 I dem , plaatse l i j k  verkit ( 7 1 , 7 0 - 7 1 , 8 0 ) , kalkhoudend 
1 3 7 I de m ,  plaatse l i j k  verkit ( 7 2 , 1 0 - 7 2 , 1 5 ) en me t 
glaukon iethoudende z achte kalk zands teen op 7 2 , 7 5 -
7 2 , 3 0 ,  p laatse l i j k  sterk kleihoudend 
1 3 8 Ontbreekt 
1 3 9 Monsterzak j e  : gl aukoniethoudende kalk zandsteen 
met we inig sche lp j es 
1 4 0 I dem 7 0 - 7 1 ; p laatse l i j k  sterk k l eihoudend 
1 4 1 I dem , s terk k leihoudend 
1 4 2 I dem 
1 4 3 B ru ingri j ze g laukon iet- , gl immer- en kalkhoudende 
zandhoudende k l e i  met glaukon iethoudende k a lk zand- · 
steen op 7 6 , 8 0- 7 6 , 9 0 
1 4 4 B ru ingri j s glaukoniet- , gl immer- en kalkhoudend 
sterk kle ihoudend f i j n  zand met verspre ide schel ­
penresten 
1 4 5 I dem , plaatse l i j k  l icht verk it 
1 4 6 Z achte glaukon iethoudende kalk zands teen met veel 
schelpengru i s  
1 4 7 Idem 7 7 - 7 8  
1 4 8 Gri j ze s ti j ve k l e i  
1 4 9 I dem 
1 5 0 I dem 
Geolog ische ve rklaring : 
0 , 0 0 - 2 '  1 0 : Kwartair ( k )  
2 1 1 0 - 5 , 6 5 : Lid van Z omergem ( a 2 )  
5 ; 6 5 - 7 , 8 5 : L id van Onderdale ( s 1 ) 
7 1 8 5 - 2 1 1 0 0 : Lid van U r s e l  (_a 1 )  
2 1  1 0 0 - 2 4 , 0 0 : L id van As se  (JI.sb-a )  
2 4 1 0 0 - 2 8 1 9 0 : L i d  van Wemmel (:-le ) 
2 8 1 9 0  - 4 3 1 7 0 : L i d  van Oedel em ( P 2 )  
4 3 1 7 0 ,. 6 9 1 9 0 L id Vl i e r z e l e  ( P 1 d )  - : van 
6 9 1 9 C - 7 9 , 3 0 : L id van P it tem ( P 1 c )  
7 9 1 3 0 - 8 2 , 0 0 : · L id van Mer e lbeke (P 1 m)  
7 0 , 0 0 - 7 1  ' 0 0 
7 1  ' 0  0 - 7 2 -, 0 0 
--..... 1 -... :;o ,. .... . -
7 2 1 0 0 - 7 2 1 9 5 
7 2 , 9 5  - 7 3 , 0 0 
7 3 , 0 0 - 7 4 , 0 0 
7 4 , 0 0 - 7 5 , 0 0 
7 5 , 0 0 - 7 6 , 0 0 
7 6 , 0 0 - 7 6 , 5 0 
7 6 , 5 0 - 7 7 , 0 0  
7 7 1 0 0  - 7 8 , 0 0  
7 8 , 0 0 - 7 9 , 0 0 
7 9 , 0 0 - 7 9 , 1 0  
7 9 , 1 0  - 7 9 , 3 0 
7 9 , 3 0 - 8 0 , 0 0 
8 0 , 0 0 - 8 1  , 0 0 
8 1  , 0 0 - 8 2 , 0 0 
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R 1JKSUNIVERSITEIT G E NT L e  e rst oe  \ voor Toe ge p aste Geolog.1e ( Prof O r  W D e  B r e uc:k ) 
Projekt 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 / C 3  
H y d r ageolog i sc h e  s tud i e  van d e  Lede - Pani s e liaanlaag 
o n d er het  D rong e n g o e d  te U r s e l  ( Kne s s e l a r e ) 
Gespoe ld B oo r w i j z e  
Fi lte r  die pte 3 6 , 5 - 3 8 , 5  D at u m : 1 3 . 1 0 . 8 3 
L ambert koördinaten 
x =  8 5  8 6  y = 2 0 5  0 0  
Hoog t e  m oa i v el d  
z =  2 4 , 1 4 8 
N r. Aard van d e  monsters 
1 Donkerbru in humushoudend zand 
2 B ru in tot roe stbruin f i j n  tot midde lmatig zand 
3 Gr i j ze en bruine plasti sche k l e i  me t zandsteenfrag -
menten 
4 Veen met hout fragmenten 
5 Gr i j s k l eihoudend f i j n  tot middelrnatig zand 
6 G r i j ze hal f s t i j ve tot plasti sche k l e i  
7 Groenachtige g r i j ze s lappe s terk glaukon iethoudende , 
zandhoudende k l e i  
8 Verharde laag met z eer vee l  Nurnm . wernrn . 
9 Groengr i j z e  sterk glaukoniethoudende zandhoudende 
k l e i  met vee l  schelpen en schelpenfragmenten 
1 0  Glaukoniet zandsteenbank 
1 1  Gri j s glaukonie thoudend , k l e ihoudend f i j n  zand met 
vee l  nummu l i e ten en schelpenfragmenten 
1 2  Verharde l aag 
1 3  Gri j s glaukonie thoudend , k l e ihoudend f i j n  z and met 
ve el grote schelpenf ragmenten 
1 4  S teenbank 
1 5  Gri j s  glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  tot midde l ­
rnatig zand met we inig schelpenfragmenten ( Turrite l l a )  
1 6  Verharde laag 
1 7  Groengri j s  glaukoniethoudend , schelpenhoudend f i j n  
tot midde lmatig zand 
1 8  Groengr i j s glaukon iethoudend zeer f i j n  zand met vee l  
schelpen ( Turrite l l a , . . .  ) 
1 9  Verharde laag 
20 I dem a l s  3 1 , 0 0 - 3 7 , 4 0 ,  meer k l e ihoudend en met 





D i e pte ( m )  
v an t ot 
0 , 0 0 - 0 , 5 0 
0 , 5 0  - 2 , 5 0 
2 , 5 0 - 3 , 0 0 
3 , 0 0 - 3 , 2 0 
3 , 2 0 - 4 , 5 0 
4 , 5 0 - 1 7 , 5 0 
1 7 , 5 0 - 2 1 , 4 0 
2 1  , 4 0  - 2 1  , 4 5  
2 1  , 4 5 - 2 3 , 0 0 
2 3 , 0 0 - 2 3 , 3 0  
2 3 , 3 0 - 2 4 , 5. 0 
2 4 , 5 0 - 2 4 , 5 5 
2 4 , 5 5 - 2 7 , 5 0  
2 7 , 5 0 - 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0 - 3 0 ,  1 0 
3 0 ,  1 0 - 3 0 , 6 5  
3 0 , 6 5 - 3 1 , 0 0 
3 1  , 0 0  - 3 7 , 4 0 
3 7 , 4 0 - 3 7 , 4 5 
3 7 , 4 5 - 3 9 , 0 0 
i 
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R 1JKSUNIVERSITEIT G E NT  
B O R I N G  
N r. Aard van d e  monsters 
L e e rst o e l  voor Toe g e ;:; o s t e  G e o l og-I e  
( Pref  Dr W O e  Bre uck ) 
Nr. TGO 8 1 - 9 IC 3 - ve rvo 1 g 
D i e pte ( m )  
van t ot 
2 1  G roengri j s  zeer f i j n  zand met f i j n  schelpengru i s  
E inde van de bor ing 
3 9 1 0 0 - 4 1 1 4 0  
4 1 1 4 0  
Geolog ische verk laring : 
0 1 0 0 - 3 1 2 0 : Kwarta ir ( k )  
3 1 2 0 - 4 1 5 0 : Lid van Onderdale ( s 1 ) 
4 1 5 0 - 1 7 1 5 0 : Lid van Ursel ( a  1 )  
1 7 1 5 0 - 2 1  1 4 0 : Lid van As se (Asb-a )  
2 1  1 4 0  - 2 4 1 5 0 : L id van Wemmel (We)  
2 4 1 5 0 - 4 1  1 4  0 : Lid van Oede lem ( P 2 ) 
'-- ----- --·- ---· -- -------- - -- ------ --=-' · ----- · ··--�! 
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R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e rst o e l v o o r  Toe g e ;:::. o s t e  G e o l og
.1 e 
( Prof  Or W De B r e uck ) 
Projekt 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /C 5  
Hyd r age olog i sc he s t u d i e  van d e  Ledo - Poni selioonloog 
o n d er h et D rong e n g o e d  te U r s e l  ( Kne s s elor e ) 
Gespoe ld B o or w ijze  
F i l te r  d iepte 3 6 , 0 0- 3 8 , 0 0 
Lambert koörd inoten 
Datum : 1 1 . 1 0 . 8 3 
Hoog t e  moo iv eld 
x =  8 7 9 1  y = 
N r. 
1 Donkerbru ine leem 
2 0 5  0 0  
Aard van d e  monsters  
2 G r i j sbru ine zandhoudende leem 
z =  2 1 , 2 7 8  
3 Lichtg r i j sgroene en okergele zandhoudende klei 
4 Donkergr i j sgroene zandhoudende k l e i  met veel glauko­
niet en okergele zandhoudende kle ibrok j e s 
5 G r i j sgroen kle ihoudend zand met veel glaukon iet en 
okerge le leemhoudende brok j e s  
6 B l auwgri j ze harde k l e i  met okerge le leemhoudende 
brok j es en pyrietconc �eties 
7 Blauwgr i j ze zandhoudende klei met veel grove glau­
konietkorre l s  
8 Gri j s sterk g l aukoniethoudend , kle ihoudend f i j n  z and , 
met Numm . wemm . en schelpengru i s  ( Ostrea , b ivalven ) 
9 Glaukoniet zandsteenbank 
1 0  Groengri j s  sterk glaukoniethoudend , kle ihoudend f i j n  
z and met vee l  sche lpengru i s  
1 1  I dem , maar grover 
1 2  Steenbank 
1 3  Groengr i j s kle ihoudend fi j n  zand met zeer veel 
sche lpengrui s  ( O strea , Turr itella , Pec ten , Cardita ,.� 
Einde van de boring 
Geologi s c he verklaring : 
0 , 0 0 - 2 , 5 0 : Kwartair ( k )  
2 , 5 0 - 4 , 5 0 : Lid van Zome rgem ( a 2  -K) 
4 , 5 0 - 5 , 5 0 : L id van Onde rdale ( s 1 ) 
5 , 5 0 - 1 9 , 0 0 : Lid van Ursel (a  1 ) 
1 9 , 0 0 - 2 1  , 0 0  : L id van As se  (Asb-a )  
2 1 , 0 0 - 2 7 , 4 0 : L i d  van Wemme l ( We )  
2 7 , 4 0 - 3 8 , 4 0 : Lid van Oede l em ( P 2 )  
D i e pte ( m )  
v an t ot 
0 , 0 0 - 0 , 5 0 
0 , 5 0 - 0 , 7 0 
0 , 7 0 - 2 , 5 0 
2 , 5 0 - 4 , 5 0 
4 , 5 0 - 5 , 5 0  
5 , 5 0 . - 1 9 , 0 0 
1 9 , 0 0 - 2 1 , 0 0 
2 1  , 0 0  - 2 7 , 4 0 
2 7 , 4 0  - 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0 - 3 1  , 0 0 
3 1  , 0 0 - 3 4 , 5 0 
3 4 , 5 0 - 3 4 , 6 0 
3 4 , 6 0 - 3 8 , 4 0  
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R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e r sto e l voor  Toe g e ;:> o s t e  Geolog.1 e  ( Prof D r  W De B r e uck  l 
Proje kt 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /D 2  
Hyd r a g e o lo g i sc he st u d i e  van d e  Ledo - Panis eliaan l o ag 
o n d er h et D r on g e n g o e d  te U r s e l  ( K n e s s e l a r e ) 
Gesnoe ld B o o r w i jze 
Fi l t e r  diepte 3 9 , 5- 4 1 , 5  
La m bert koördinaten 
D a t u m : 2 4 . 1 0 . 8 3 
Hoog t e  m aa i veld 
x = 8 4  9 3  y = 2 0 6  0 4  z = 1 5 , 0 6 8  
N r. Aard van d e  monsters 
Di epte { m )  
v an t ot 
1 Donkerbru in l eemhoudend midde lmatig f i j n  zand met 
grint 0 , 0 0 - 2 , 0 0 
2 Gr i j s  kle ihoudend f i j n  zand me t glaukoniet en grint 2 , 0 0 
3 B l auwg ri j z e  en g roengr i j ze zandhoudende k l e i  3 , 2 0 
4 Groengri j s  s terk glaukon iethoudend , k l e ihoudend f i j n  
zand met grint 1 0 , 5 0 
5 Groengri j ze s terk glaukoniethoudende , zandhoudende 
k le i , met vee l  s ilexgr int , sche lpengrui s  ( Nurnrn . wernm . , 
wormkoker s , pecten ) en k l e ibrok j es 
6 Verharde laa.g 
7 I dem als 1 2 , 0 0 - 1 6 , 4 0  
8 Verharde laag 
9 Groengr i j s s te r� glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  
z and , met veel s chelpen ( wormkoker s , Ostrea , Nurnm . ) 
1 2 , 0 0 
1 6 , 4 0 
1 6 , 6 0 
1 6 , 7 0 
en onderaan s il exgr int 1 6 , 8 0 
1 0  Steenbank 2 1 , 1 0 
1 1  Groengri j s glaukon ie thoudend , we inig k l e ihoudend f i j n  
zand met vee l schelpengru i s  ( Turritel l a , wormkoker s ,  
Ostrea ) 
1 2  Verharde laag 
1 3  Idem a l s  2 1 , 7 5 - 2 7 , 2 0  
1 4  Idem , maar sterker k l e ihoudend 
1 5  Groeng ri j s iets k l e ihoudend f i j n  zand met vee l  
koniet e n  schelpen 
1 6  Groengri j s ste rk glaukoniethoudend midde lmatig 
met sche lpengru i s  en enkele verharde laagj e s  
1 7  I dem , met harde veenbrok j e s 
E inde van de boring 
glau -
zand 
2 1 , :Z S 
2 7 , 2 0 
2 7 , 8 0 
2 9 , 0 0 
3 2 , 0 0  
3 7 , 0 0 
4 1  , 0 0 
4 2 , 0 0 
- 3 , 2 0 
- 1 0 , 5 0 
- 1 2 , 0 0 
- 1 6 , 4 0 
- 1 6 , 6 0  
- 1 6 , 7 0 
- 1 6 , 8 0 
- 2 1 , 1 0  
- 2 1 , 7 5 
- 2 7 , 2 0  
- 2 7 , 8 0  
- 2 9 , 0 0 
- 3 2 , 0 0 
- 3 7 , 0 0 
- 4 1 , 0 0 
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B- 4 2  
R 1J KSUN!VERSITEIT G E NT  
BO R I N G  
N r. Aard van d e monsters 
Geologi sche verklar ing : 
0 , 0 0 - 3 , 2 0 : Kwartair ( k )  
3 , 2 0 - 1 0 , 5 0 : Lid van Urse l ( a  1 )  
1 0 , 5 0 - 1 2 , 0 0 : Lid van As se (Asb-a )  
1 2 , 0 0 - 1 6 , 7 0 : L id van Wenunel ( We )  
1 6 , 7 0 - 3 7 , 0 0 : L id van Oede l em ( P 2 ) 
3 7 , 0 0 - 4 2 , 0 0  : L i d  van Vl ierz e le ( P 1  d )  
L e e rst o e l  v o or i o e ç; � p a s t e  G e o l oo 1 e  
( Prof  O r  W De B r e  '.J;k ) 
Nr. TGO 8 1 - 9 /0 2  
D i e pt e  ( m )  
van t ot 
. - ·· · - · -· ---------- -- ---- -- ---- ------ - - - - - - - - - · ---' 
B- 4 3  
R 1JKSUNIVERS ITEIT G E NT  L e e rstoe l voor Toe g e p aste Geolog 1e ( A-of Or W De B r e uck ) 
B O R I N G  Nr.  TGO 8 1 - 9 /D 3  
P rojekt 
Boor w ijze 
Hydr ageolog i sc h e  s t u d i e  va n d e  Lede - Panis e Liaanla ag 
o n d er h et D r o n g e n go e d  te U r s e l  ( Kne s s e la r e ) 
Gespoeld 
Filterdie pte 3 9 , 3 0 -4 1 , 3 0 
L a m bert koörd inaten 
D at u m : 2 0 . 1 0 . 8 3 
Hoog te maaive ld 
x =  8 5  9 9  y = 2 06 0 7  z =  1 8 , 0 3 6  
N r. Aard van d e  monsters 









1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
G r i j ze en bru ine k l e i  
Gri j ze hal f s ti j ve k l e i  
Gri j z e ha l f s t i j ve zandhoudende k l e i  met gro f glauko­
niet 
I dem , met schelpenfragmenten 
Verh.arde laag 
Groengr i j s k l e ihoudend zeer f i j n  zand , met glaukoni e t  
e n  sche lpengru i s , Numm . wemm . 
I dem , maar meer sche lpenfragmenten 
Idem , maar geen Numm . wemm . meer 
Groengr i j s  weinig glaukoniethoudend , k l e ihoudend 
zeer f i j n  zand 
Glaukonie t zands teenbank 
Groengr i j s weinig glaukon iethoudend , k l e ihoudend 
zeer f i j n  zand met vee l  schelpengru i s  ( Pecten , 
Turrite l l a , . . .  ) en op 3 5 , 5 0 een ve rharde laag 
I dem , me t minder Turr itella 
Groengr i j s  we inig glaukoni ethoudend , k l e ihoudend f i j n  
zand met groengr i j ze k l e ibrokken en vee l  schelpen­
fragmenten 
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0 0 - 1 , 6 0  
1 , 6 0  
1 , 8 0  
1 5 , 5 0 
1 7 , 5 0 
1 9 , 4 0 
1 9 , 9 0 
2 2 , 9 0 
2 6 , 0 0 
2 7 , 0 0 
2 9 , 0 0 
2 9 , 5 5  
3 5 , 5 0 
3 7 , 5 0 
- 1 1 8 Q 
- 1 5 , 5 0 
- 1 7 , 5 0 
- 1 9 , 4 0 
- 1 9 , 9 0 
- 2 2 , 9 0 
- 2 6 , 0 0 
- 2 7 , 0 0 
- 2 9 , 0 0 
- 2 9 , 5 5 
- 3 5 , 5 0 
- 3 7 , 5 0 
- 3 9 , 0 0 
Groengr i j s  we inig glaukon iethoudend , k l e ihoudend f i j n  
tot midde lmatig zand met minde r kle ibrokken en vee l  
sche lpenf ragmenten 3 9 , 0 0 
4 2 , 0 0 
- 4 2 , 0 0  I 
Einde van de bor ing 
Geo log i sche verklaring : 
0 , 0 0 - 1 , 8 0  : Kwarta i r  ( k )  
1 ' 8 0 - 1 5 , 5 0 : Lid van U r s e l  ( a  1 )  
1 5 , 5 0 - 1 7 , 5 0 : L id van As se  (Asb-a )  
1 7 , 5 0 - 2 2 , 9 0  : L i d  van Wemmel ( We )  
2 2 , 9 0 - 4 2 , 0 0 : Lid van Oede lem ( P 2 ) I I ___J 
B- 4 4  
R 1J KSUNIVERSITEIT GENT L e e rstoe l voor Toege p ast e  Geolog.1e ( Prof  Or W D e B r e uck ) 
B O R I N G  Nr.  TGO 8 1 - 9 /0 4  
Projekt H y d r ag e o log i sc he s t udi e van de Ledo - Panis e l iaanlaag 
o n d e r  h e t  D r o n g e n g o e d  te U r s e l  ( Kne s s e la r e ) 
Boor w ijze  0 , 0 0- 7 8 , 0 0  : Ge spoel d / 7 8 , 0 0 - 1 0 2 , 0 0 : Gestoken 
Fi l te r die pte F1 : 8 4 - 9 4 /F 2  : 8 7- 8 9 /F 3  : 2 8 : 7 0 /  D at u m  : 2 9 . 1 1 .  8 3 -
L ambert koörd inaten F4 : 5 0- 5 2  H o og t e  m aa i v e l d  2 2  · 1 2  · 8 3  
x = 8 6  8 6  y = 2 0 5  9 0  z = 2 1 , 3 2 7  
N r. Aard van d e  monsters 
1 B ru ingr i j s f i j n  tot midde lmatig zand 
2 Gri j s f i j n  tot midde lmatig zand me t gr int en ha l f -
s t i j ve k l e i  
3 Gri j ze hal f st i j ve k l e i  
4 I dem 
5 I dem 
6 I dem 
7 I dem , met glaukoniet 
8 Gri j s  glaukoniethoudend , sterk k l e ihoudend f i j n  
z and met schelpenfragmenten en nummu l ieten 
9 Gri j s glaukoniethoudend , k l eihoudend f i j n  zand met 
schelpenfragmenten 
1 0  B leekgr i j s  f i j n  zand met schelpen 
1 1  I dem 
1 2  I dem , met meer schelpen ( o . a .  Turrite l l a  en Cardita ) 
1 3  I dem 
1 4  Gri j s  f i j n  zand met van 5 5 , 4  tot 5 5 , 9  een verharde 
laag 
1 5  Gr i j s f i j n  zand 
1 6  Steen laag 
1 7  Grij s f i j n  zand met zandsteenlaag j e s  
1 8  Gr i j s  kleihoudend f i j n  zand 
1 9  B ruingr i j s  glaukoniet- en glimme rhoudend , k l e ihou-
dend f i j n  zand met we inig ver spreid schelpengru i s  
2 0  Idem 
2 1  Gr i j ze sti j ve k l e i  
2 2  I dem 
2 3  I dem 
2 4  Idem 
2 5  Idem 
D i e pte ( m )  
van t ot 
0 , 0 0 - 4 , 0 0 
4 , 0 0 - 8 , 0 0 
8 , 0 0 - 1 2 , 0 0 
1 2 , 0 0 - 1 6 , 0 0 
1 6 , 0 0 - 2 0 , 0 0  
2 0 , 0 0 - 2 4 , 0 0 
2 4 , 0 0 - 2 8 , 0 0 
2 8 , 0 0 - 3 2 , 0 0 
3 2 , 0 0 - 3 6 , 0 0 
3 6 , 0 0 - 4 0 , 0 0  
4 0 , 0 0 - 4 4 , 0 0 
4 4 , 0 0 - 4 8 , 0 0  
4 8 , 0 0 - 5 2 , 0 0 
5 2 , 0 0 - 5 6 , 0 0  
5 6 , 0 0 - 5 9 ,  1 0 
5 9 , 1 0  - 6 0 , 2 0  
6 0 , 2 0 - 7 4 , 0 0 
7 4 , 0 0 - 7 8 , 0 0  
7 8 , 0 0 - 7 9 , 0 0 
7 9 , 0 0 - 7 9 , 3 0  
7 9 , 3 0 - 8 0 , 0 0 
8 0 , 0 0  - 8 1  , 0 0 
8 1  , 0 0 - 8 2 , 0 0  
8 2 , 0 0 - 8 3 , 0 0 





R 1JKSUN!VERSfTEIT GENT L e e r  .st o e l  v o o r  T o e ç e ;:; a s t e  G e o l og 1 e  ( Prof  D r  W De Bre  uck ) 
B O R I N G  N r.  TGO 8 1 - 9 /D 4  - vervolg 
N r. Aard van de  monsters 
2 6  Bru ingr i j s  glaukoniet- en we inig gl imrnerhoudend , 
niet kalkhoudend zeer f i j n  zand 
2 7  Groengri j s  sterk glaukoniethoudend , we inig k l e i ­
houdend f i j n  zand 
2 8  Afwi s se l ing van donkergr i j ze hal f st i j ve k l e i  en 
groeng i j s zeer f i j n  zand 
2 9  Idem 
3 0  B ru in- tot donkergr i j ze hal f st i j ve k l e i  
3 1  Ontbreekt 
3 2  Groengr i j s sterk glaukoniet- en gl immerhoudend zeer 
f i j n  zand 
3 3  Afwi s se l ing van donkergr i j ze s t i j ve k l e i  en groen-
gri j s  we inig kle ihoudend zeer f i j n  zand 
3 4  Donkergri j ze s t i j ve k le i , zandhoudend vanaf 8 6 , 8 5 
3 5  Donkergr i j ze zandhoudende s ti j ve k l e i  
3 6  Bru ingri j s  k l e ihoudend z e e r  f i j n  z and 
3 7  L ichtgr i j s  glaukoniet- en g limmerhoudend , niet kalk­
houdend zeer f i j n  zand 
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
5 0  
5 1  
5 2  
5 3  
Donkergri j ze zandhoudende s t i jve k l e i  
Afwi s s e l ing van donkergr i j ze s t i j ve k l e i  e n  l icht­
gr i j s  zeer f i j n  zand 





B ru ingri j s  we inig k l e ihoudend zeer f i j n  zand 
Gri j s glaukoniet- en we inig gl irnrnerhoudend , kalk­
houdend sterk k l e ihoudend zeer f i j n  zand 
I dem 
B ru ingr i j s ste rk glaukoniethoudend , gl immerhoudend , 
zeer f i j n  zand met we inig sche lpengru i s  
I dem 
Ontbreekt 
I dem 9 3 , 9 5  - 9 4 , 0 0  
Ontbreekt 
D i e pte ( m )  
van t ot 
8 3 , 7 0 - 8 4 , 0 0 
8 4 , 0 0 - 8 4 , 9 0 
8 4 , 9 0 - 8 5 , 0 0 
8 5 , 0 0 - 8 5 , 2 0  
8 5 , 2 0 - 8 5 , 3 0 
8 5 , 3 0 - 8 6 , 0 0 
8 6 , 0 0 - 8 6 ' 1 0 
8 6 , 1 0  - 8 6 , 5 5 
8 6 , 5 5 - 8 7 , 0 0 
8 7 , 0 0 - 8 7 , 2 0 
8 7 , 2 0 - 8 7 , 4 0 
8 7 , 4 0 - 8 7 , 5 0  
8 7 , 5 0 - 8 8 , 0 0 
8 8 , 0 0 - 8 8 , 5 0 
8 8 , 5 0 - 8 9 , 0 0 
8 9 , 0 0 - 9 0 , 0 0 
9 0 , 0 0 - 9 1  ' 0 0 
9 1  ' 0 0 - 9 2 , 0 0  
9 2 , 0 0 - 9 2 , 2 0 
9 2 , 2 0 - 9 2 , 6 0  
9 2 , 6 0  - 9 3 , 0 0  
9 3 , 0 0 - 9 3 , 9 5 
9 3 , 9 5 - 9 4 , 0 0 
9 4 , 0 0  - 9 4 , 5 0 
9 4 , 5 0 - 9 5 , 0 0 
9 5 , 0 0 - 9 5 , 3 0 
9 5 , 3 0 - 9 6 , 0 0 




I dem 9 3 , 9 5 - 9 4 , 0 0 
Donkerg r i j ze s t i j ven k l e i  9 6 ' 1 0 -l 
5 4  
�- --�---------- - -------------- -------------- ------------- -�--------------
9 6 � 
B- 4 6  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT L e e r sb e l  v o o r  T o e ç; e p o s t e  G e o l og 1 e  (Prof D r  W D e  B r e  uck ) 
B O R I N G  Nr. TGO 8 1 - 9 /D 4  - vervo lg 
Nr. Aard van d e  monsters 
5 5  Afw i s se l ing van donkergr i j ze st i j ve k l e i  en l icht­
g r i j s glaukoniet- en g l immerhoudend zeer f i j n  z and 
5 6  Gri j ze s t i j ve k l e i  
5 7  Geelgri j s glaukoniet- en gl immerhoudend zeer f i j n  
zand 
5 8  Idem 
5 9  Alternatie van donkergr i j ze s t i j ve k l e i  en geel-
gri j s gl immerhoudend zeer f i j n  zand 
6 0  Donkergr i j z e zandhoudende sti j ve k l e i  
6 1  Donkergr i j z e we inig zandhoudende s t i j ve k l e i  
6 2  Donkergr i j ze sti j ve k l e i  
6 3  I dem , met zandlens tus sen 1 0 0 , 0 5 en 1 0 0 , 2 5 
6 4  Geelgri j s  zeer f i j n  zand met donkerg r i j ze k le i ­
l en z en 
6 5  Afw i s se l ing van donke rgr i j ze sti j ve k l e i  e n  geel -
gri j s  kle ihoudend zeer f i j n  zand 
6 6  I dem 
Geologische ve rk laring : 
0 , 0 0 - 4 , 0 0 : Kwartair ( k )  
4 , 0 0 - 2 4 , 0 0 : Lid van U r s e l  ( a  1 )  
2 4 , 0 0 - 2 8 , 0 0  : L id van As se  (Asb-a ) 
2 8 , 0 0  - 3 2 , 0 0  : L id van Wemme l ( We )  
3 2 , 0 0 - 5 2 , 0 0 : L id van Oede l em ( P 2 ) 
5 2 , 0 0  - 7 4 , 0 0  : L id van Vl ier z e l e  ( P 1  d )  
7 4 , 0 0 - 7 9 , 3 0 : L id van P ittem ( P 1 c )  
7 9 , 3 0 - 8 3 , 7 0 : Lid van Merelbeke ( P 1  m) 
8 3 , 7 0 - 9 8 , 0 0 : L id van Egern ( Yd )  
9 8 , 0 0 - 1 0 2 , 0 0 : L i d  van Vlaanderen (Yc ) 
D i e pt e  ( m )  
van t ot 
9 6 ,- 2 0 - 9 6 , 6 0 
9 6 , 6 0  - 9 6 , 8 0 
9 6 , 8 0 - 9 7 , 0 0 
9 7 , 0 0 - 9 7 , 0 5 
9 7 , 0 5 - 9 7 , 7 5 
9 7 , 7 5 - 9 8 , 0 0 
9 8 , 0 0 - 9 9 , 0 0 
9 9 , 0 0 - 1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 - 1 0 0 , 2 5 
1 0 0 , 2 5 - 1 0 0 , 7 5 
1 0 0 , 7 5 - 1 0 1 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 - 1 0 2 , 0 0 
B- 4 7  
R 1JKSUNIVERSITEIT GENT Le e r s  o e l  voo: Toeçeposte Geo logie ( Prof Dr W D e  B r e  uck ) 
B O R I N G  Nr.  TGO 8 1 - 9 / E 3  
Projekt Hyd r ag e o log i sche  s t u d i e  van d e  Lede - P o n  i s e  liaanlaag 
o n d er het  D r o n g e n g o e d  te U r s e l  ( Kne s s e lar e ) 
Gespoeld B oor w i jze  
F i l te r  d iepte 3 9 , 6 0 - 4 1 , 6 0 
L a mbe rt koö r d inoten 
D at u m : 1 7 . 1 0 . 8 3 
Hoog te moa i v e l d  
N r. 
x = 8 6  0 0  y = 2 0 6  9 5  
A a rd van d e  monsters  
1 B ruin leemhoudend fi j n  zand 
z =  1 8 , 4 3 5  
2 Groeng r i j ze glaukoniethoude nde , z andhoudende k l e i  met 
op 3 , 3 0 een verharde l aag 
3 Donkergr i j s sterk g laukoniethoudend f i j n  z and 
4 B lauwgri j z e zware k l e i  met gele leemhoudende l en ze n  
5 Groengri j ze s terk glaukoniethoudende , zandhoudende 
s lappe k l e i  
6 I dem , met sche lpengru i s  e n  Nurnmu l i te s  wemmel en s i s  
7 Groengri j s glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  z and 
met vee l nummu l ieten en schelpenfragmenten ( O s trea , 
D i e pte ( m ) 
van t ot 
0 , 0 0 - 1 ' 7  0 
1 ' 7  0 - 3 , 3 0 
3 , 3 0 - 5 , 3 0  
5 '  3 0  - 1 9 , 3 0 
1 9 , 3 0 - 2 2 , 5 0 
2 2 , 5 0 - 2 3 , 5 0 
wormkokers , koraal ) 2 3 , 5 0 - 2 6 , 0 0 
8 Zachte glaukonietzandsteenbank 2 6 , 0 0 - 2 6 , 3 0 
9 Groengri j s  glaukoniethoudend , k l e ihoudend f i j n  z and 
met fragmenten van b ivalven , Pecten , nummu l ieten , 
O s trea en koralen 2 6 , 3 0 - 3 1 , 7 0 
1 0  Glaukon iet zands teenbank 3 1 , 7 0 - 3 2 , 4 0 
1 1  Groengr i j s  glaukoniethoudend , k l e ihoudend , f i j n  z and 
met veel schelpen f ragmenten (wormkokers , Turrite l l a , 
O s trea , b ivalven ) 3 2 , 4 0  - 3 7 , 4 0 
1 2  Verharde laag ( c ompac te k l e i l aag o f  schelpenlaag ) 3 7 , 4 0 - 3 7 , 9 0 
1 3  Groengr i j s s terk glaukon ie thoudend f i j n  zand me t 
' 
k l e ibrok j e s  en veel sche lpenf ragmenten ( Turrite l la , 
b iva lven , Venericardia planic o s t a )  3 7 , 9 0 - 4 2 , 0 0 
Einde van de boring 4 2 , 0 0 
Geo logische verklar ing : 
0 , 0 0 . - 1 ' 7  0 : K�·rartair ( k )  
1 , 7 0 - 3 ; 3 0 : T� id van Zomergem ( a 2 ) 
3 , 3 0  - 5 , 3 0 : L i d  van Onderda l e  ( s 1 ) 
5 , 3 0  - 1 9 , 3 0 : L id van Ursel (a  1 ) 
1 9 , 3 0 - 2 2 , 5 0 : L id van As se  (Asb- a )  
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B- 4 8  
BIJLAGE 4 AANGEWENDE GROND KLASSIFIKATIE 
• 
B - 4 9  
B I JLAGE 4 - AANGEWENDE GRONDKLAS S IF I KAT IE ( naar M .  DEPRET , 1 9 8 1 ) 
- Z and , leem , k l e i  en mengs e l s  
P la s t ic ite i t s ­
index 
Korre l ve rde l in g *  Grond soort 
Ip 
Ip< 2 5  
F I I I +FIV+FV > S O  
1 5 < I p< 2 5  F I I I + F IV +FV< S O  
F I I I +FIV+FV< S O  
F I I I +F IV / FV< S O  
5 < Ip< 1 5  F I I I +F I V+ FV > S O  
-
F I I I + F IV+FV> S O  
F I + F I I > 1 0  % 
Ip< S F I + F I I > 1 0  % 
F i + F I I < 1 0  % 
* F : frak t ie 
F I  d< 2 1.1m 
F I I  2 um<d< 6 0 �J, m  
F I I a  2 �.Lm< d< 2 01.1m· 
F I I I  6 0 �.Lm< d< 2 0 0 um 
F IV 2 0 0 �.Lm< d< 2 0 0 0 1J.m 
FV 2mrn< d< 2 0 um 
- Z andsoort 
Gemidde lde korr e l d iame ter d 5 0  
2 0 0 0 um > d 5 0 > 1 0 0 0 1.1m 
1 0 0 0 um> d 5 0 > S O O um 
s o o um> d5 0 > 2 0 0 u m  
2 0 0 �.Lm>d5 0 > 1 2 5 1.1m 








K l e i  
Z andhoudende k l e i  
F I I < S O  % Leemhoudende k l e i  
F I + > S O  % L e em 
L e em 
F I > F I I a  K l e ihoudend z and 
F I < F I I a  L eemhoudend z and 
F I > F I I a  We in ig: k l e ih . z and 
F I < F I I a  We in ig: l e emh . z and 
Z and 
korr e l a fme t ing 
Z andsoort 
Z e e r  g:ro f  z and 
Grof z and 
Midde lma t ig: z and 
F ijn z and 
Z e er f ijn z and 
B- 5 0  
B IJLAGE 4 - vervolg 
- Grinte lementen 
Grintelementen = alle harde elementen groter dan 2 mm 
Percentage grintel ement F ( > IV)  
F ( > IV) > 5 0 % 
5 0  % >F ( > IV ) > 2 5  % 
2 5 % >F ( > IV ) > 1 0  % 
1 0  % >F ( > IV ) > 2 % 
- Organi sch materiaal 
Perc entage organ isch mater iaal ( OM)  
- Kalk 
OM> 5 0  % 
5 0  % >OM> 1 0  % 
1 0  % >OM> 5 % 
5 % > OM> 1 % 
Percentage kalk ( KA)  
50  % >KA> 2 5  % 
2 5  % >KA> 1 0  % 
1 0  % >KA> 5 % 
Grondsoort 
Grint 
S terk grinthoudend . . .  
Grinthoudend . . .  
We inig grinthoudend 
Grondsoort 
Veen 
Sterk humushoudend . . .  
Sterk veenhoudend 
Humushou dend . .  . 
Veenhoudend . .  . 
We inig humu shoudend 
Weinig veenhoudend . . .  
Gronds oort 
Sterk kalkhoudend 
K alkhoudend . . .  
We inig kalkhoudend 
B- 5 1  
BIJLAGE 4 - vervolg 
- G l auconiet 
Percentage glauconiet t . o . v . de 
som zand + leem + klei ( GL )  
GL > 5 0  % 
5 0  % > GL > 2 5 % 
2 5  % >GL> 1 0  % 
1 0 % >GL> 5  % 
- Termen zoals " met z eer vee l " • • • I 
Grondsoort 
Zeer sterk glauconiet-
houdend . . .  
S te rk glau c on ie thoudend 
G l auconiethoudend . . .  
We ini� glauconiethoudend . . .  
" ni e t  vee l  " • • • I " met " • • • I 
" met enk e le o f  weinig . . .  " ,  " met zeer weinig . . .  " ,  s l aande 
op nevenb e standde len , z i j n s emi-kwantitatief aangewend . 
B- 5 2  
BIJLAGE 5 AANVULLENDE BOORGATMETH!G EN 
LN- sonde 
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B- 5 8  
[ dienst grondwaterverkenning uc:o l 
datum 24 - 11 - 1983 boorfirma: Smet 0 8 
lokatie : Ursel ( 8 l 
DGV nr : · · 83 - 3 - 122 1 SP :spontane potentiaal 
zoutw.nr: ------- � sn/SN=weerstand ( 20/ 40cm) 
interpretatie: Elewaut ln/L.N :weerstand (100/200cm) J operator : Elewaut lp spoeling = nm 
j SP 
• , ,  . --.::�-o _1-_ 1 ... J 1--· elektrische L "��� NV� :--+ -f+. · 
-� :x R:+-"'=-· -f-
·: " 
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B- 5 9  
_ ___.3 ... 5.___ __ cm 
diameter 
. �·- · -� · .. 
natuurlijke gammastraling 
ophaalsnelheid: 5 m/min 
tijdconstante : - s 
gevoeligheid 4.0 
' I 
· · ; ' ' I , , : : i 1-� . I '  
' ' ; -z; ' • l -:-....,.' -:+--7-i ��· �-:='�T-i-r I • •  r 
. 
_:� I I F, � : .: I ��  ..... I .  I : '  Î 
I , . .  ��· -_),. : i •
. 
:_�:. !:: · . . ·  �J ·} . ; -I • • . � '!.__._ • 
l=; ·�"-+.�·;........;.- ·- =--�•' _;-....:.-_"""'_:��-:1 i'-"-: !=' ' I· • · � ' ' I '· 





dienst grondwaterverkenning ruw l 
datum :08-12-1983 boorfirma : Smet 
lokatie : Ma ldegem l 
DGV nr : 8 3-3-12 6 I SP =spontane potentiaal 1 t I.L-�=����======= I sn/SN=weerstand ( 20/ 40cm) 1 zou w. nr: 
interpretatie : I ln/LN =weerstand (100/200cm) 
operator : R y sd y k lp spoeling = Om J 
I SP I elektrische weerstand 
�;:_ . ·  · - ·  · ·· r:� 1 ;�.-t·.-p:.� :i.;  :Hj:J ·rt,·;t �:;  · I , F. t . . } >f 
'2 •. , .• ' ' ... . � • j • • j � . .. : � . ' I 
. . , 
. .  ' I : 
i . ';--:;---L 
:--:-;. . ' .  ='Jr�-




:.! I i. : ..,....- 1:........;. __ _ 
--· 
--.co- . • ccrirm 
��"� -: . �L �:....:...J.J . t • l '  I • --,- � o 
- � � · . · 1 · 1 � � : 
-; - . , - -- - ....:.'.!....!'-' -� I ï • •  �· 
B- 6 1  
lokatie : Maldegem kaartblad : __ RID nr : __ 
coördinaten DGV nr : ..... 83..._-�3._-__..1"""26....___ __ _ 
diepte 103 m voorlopig nr:  _______ _ 
mv t.OY. NAP m opdrachtgever:  B GD 
diameter 2 5 cm r 
verbuizing tot: 20 m-mv natuurlijke gammastraling 
type boring : 0-80spoel 80--kerr) ophaalsnelheid: m/min 
datum : 08-12-19.83 _ I tijdconstante : s 
legenda volgens normalisatie 1 gevoeligheid 
__;. __  .. :_ I__ _ _ _ ,  
L--.- - -- '- . - . o I o , OD-f:ï- : -�-- r ___;_ - __ : 1 • .  - • •  -
J.:�-�:xl'-� -?c� t-. ---
1; _· f 'I _ -:._: -:_-:=_ ==- .. -� 
, _ _, - - - - � - � --- ,__..... _ _: 
; --- -- - - I 
I 
' _j  
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B - 6 2 













B - 6 3  
f i j n  tot zeer f i j n  z and 
midde lmatig zand 
g rof tot zeer gro f zand 
leem 
leem met we inig ( zeer ) f i j n  zand 
leem met vee l  ( zeer ) f i j n  zand tot l e emhoudend ( zeer ) 
f i j n  zand 
leemhoudend ( zeer ) f i j n  zand 
we inig leemhoudend ( ze e r )  f i j n  zand 
k l e i  
k l e i  met we inig ( ze e r )  f i j n  z and 
zandhoudende k l e i  
zandhoudende k l e i  tot k l e ihoudend ( zeer ) f i j n  z and 
kle ihoudend ( zeer ) f i j n  zand 
we inig k leihoudend ( ze e r )  f i j n  zand 






( 1 ) Jvvvvl ( 2 ) B 
EJ 
B EJ  





B- 6 4  
veen 
veen met weinig bi j meng ing ( k l e i , leem of z an d )  
sterk veenhoudend tot veen met vee l  b i j menging 
( k l e i , leem of zand ) 
veenhoudend , humushoudend 
we inig veenhoudend , we inig humushoudend 
s terk grinthoudend tot gr int 
grinthoudend 
schelpen ( 1 ) ,  k e i en ( 2 )  
weinig grinthoudend 
zeer we inig gr inthoudend 
bak s teenfragmenten of ander pu in 
( glaukoniet ) zandsteenfragmenten 
( gl aukoniet ) zandsteenbanken 
ve rharde laag 
���J J0�'�1 J963  
EJ EJ EJ 
G G G 
vee l  tot zeer vee l  leem- ( 1 ) , k l e i - ( 2 ) , 
veenbrokken ( 3 )  
met meerdere leem- ( 1 ) , k l e i- ( 2 ) , veenbrokken ( 3 )  





zand len s j e s  
glaukon iethoudend - sterk g laukoniethoudend 
gelaagd 
geen monster 
B- 6 5  
BIJLAGE 7 TIJD -STIJG HOOGTELIJ N EN 
m+ TAW 
1 6 . 85  Kwartair ( K )  
I S . SS  
1 6 . 60  
I S . 4S 
I S . 2S  
I S . 9S 
1 4 . 86  tx:l 
I 
0'\ 
1 4 . 65  0'\ 
1 4 . 45  A'VF?. 
1 4 . 2S  
1 4 . 06  
I S . 8S  
I S . 6S 
I S . 4S  
T ijd 
m+TAW 
29 . 1  Lid van Onderdale ( s 1 ) 
28 . 9  
�8 . 7  
�8 . 6  
�8 . 3 
28 . 1  




27 . 7  G-DBS 
-....) 
27 . 6  
8SVF"S 
27 . 3  
2 7  . I  
2C5 . 9  
28 . 7  
26 . 6  
T i jd 
m +TAW 
1 -4 . 2  Lid van We mme l ( We )  
l -4  
I S . 8  
I S . e  
I S . -4 
I S . 2  




1 2 . 8  co 
1 2 . 8  A
S 
1 2 . -4 
1 2 . 2  
1 2  A6/F'2 
1 1 . 8 
1 1 . 8 
T ijd 
. .  
m+TAW 
1 1 . � Lid van Wemmel ( We }  
1 1 . 2 
1 1  
1 0 . 8  86VF'2 
1 0 . 8  
t e . � 
1 0 . 2  
1 0  
8 . 8  
8 . e 
8 . �  
8 . 2  
9 




T ij d  
m+TAW 
1 3 . 3  
Lid van Oede lem ( P2 ) 
A6/F I 
1 3 . 1 
1 2 . 9  
1 2 . 7  
1 2 . 6  
1 2 . 3 




I I . S N 
1 1 . 7 G-1)8C5 
1 1 . 6 
1 1 . 3 
1 1 .  I 
1 0 . 9  




1 8 . 8  Lid van Oe dele m  ( P2 ) 
1 8 . 2  
1 7 . 8  
1 7 . <4 
1 7 
1 6 . 8  




1 & . 8  w 
1 6 . <4  
1 6 
B I  
1 <4 . 8  
1 <4 . 2  
1 3 . 8 8<4 
1 3 . <4  
T ij d  
m+TAW 
I 22 
� 2 1 . 6  
Lid van Oedelem ( P 2 ) 
� 2 1  . 6  
2 1  . 4  
2 1 . 2  
2 1  
20 . 6  
29 . 6  
29 . 4  I 20 . 2  
29 
1 9 . 8  
1 9 . 6  
1 9 . 4  
T i jd  
m +TAW 
1 8 . 6  Lid van Oede l e m  ( P2 ) 
1 8 . 3  
1 0 .  I 
9 . 9  
C6 
9 . 7  1>3 
J)-4/F'4 
9 . 6  




a .  1 l11 
8 . 9 E3 
8 . 7  
8 . 6  
8 . 3 
8 . I  
7 . 9 
Tijd 
m+-TAW 
1 7 . � 
1 7 .2 
1 7  
16 . 8  
1 6 . 8 
16 . � 
1 6 . 2  
1 6 
1 6 . 8  
16 .6  
16 . � 
1 6 . 2  
1 6  
1 •. 8  
1 -4 .6 
• • • •  
• • •  2 
I S . 8  








m + TAW 
1 2 . 8  Lid van Vl ie rze le ( P 1 d )  
1 2 . 6  
1 2 . 4 
1 2 . 2  
1 2  
1 1 . 8 




1 1 . 4  
1 1 . 2 
1 1  
BSII 
1 0 . 8  BSIII/F2 
t 0 . 6  
Ui:l . 4 
1 9 . 2 
T i jd 
m + TAW 
1 1 . 8 
1 1 . 8 
1 1 . 4  
1 1 . 2 
t t  
1 0 . 8  
1 0 . 8  
1 0 . 4 
1 0 . 2  
1 0 
9 . 8  
9 . 6  
9 . 2  









m + TAW 
1 0 . 2  
1 0  
9 . 8  
9 . 8  
9 . 2  
8 . 8  
8 . 6  
8 . 4  
8 . 2  
8 
7 . 8  
7 . 8  







9 . 6  Lid  van Egem ( Yd )  
9 . 4  
9 . 2  
9 
8 . 8  
8 . 6  
8 . 4  tXl 
I 
(X) 
8 . 2  0 
04/F"2 
8 
7 . 8  
7 . 6  
7 . 4 
7 . 2  
7 
T ijd  
B- 8 1  
BIJLAG E 8 POM PPROEFGEG EVENS 
7 I 
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1 1  
r-
1 2  
1 3  
T i jd ( m i n ) 
- 3  
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· ·�  BSIII/F2 
, 4 10 . .  TIJd (mm ) 
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. . .  verbeterd 
10 2 
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Tijd (mi n )  
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10 1 
� � � 
� ., . . .. · . . .  4 ••• -� BSII tJj I CXl -..J · · -- - - -·-
gemeten 
verbeterd . - -
10 2 , 3 10 10 4 . . TIJd (mm ) 
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A5/F t 
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10 Tijd (mi n )  
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gemeten 
verbeterd 
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A S/F2 
r- ---- - · . .  
r- - · - - - - --· · --· 
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Tijd (mi n ) 























Tijd (min )  1 
B- 9 7 -
TGO 8 1 - 9  
POMPPROEF op B 5- I I I /F 1  : a f zettingen tus sen 2 4  en 7 3  m 
DALING : Aanva�g : 9 / 1 2 / 8 3  te 1 1 u 3 2  
P i ë zometer 
Diameter 
D i epte f i lter 
Af stand tot de pompput 
P e i l  top pe i lbui s  
Rus tpe i l  ( =  diepte t . o . v .  top pe i lbu i s ) 
2 4  
4 3  
5 8  
2 9 1  
1 6 7 8  
3 0 1 8  
4 2 8 3  
5 8 9 8  
7 1 2 0 
8 5 5 4  
1 0 0 6 8  
B 5- I /F 3  
<;2l 3 6 / 4 0  mm 
6 - 7  m 
2 4 , 2 5 m 
+ 2 8 , 8 2 4  m T . A . W .  
2 , 3 5 0  m 
+ 0 , 0 2 0  
+ 0 , 0 3 0  
+ 0 , 0 3 2  
+ 0 , 0 4 0  
+ 0 , 0 7 2  
+ 0 , 1 0 4 
+ 0 , 1 3 6 
+ 0 , 1 6 0 
+ 0 , 1 8 7 
+ 0 , 2 0 5  

























rla ing ( m )  
� 
-- gemeten 
� tJj I 1.0 1.0 
� BSII 


















t I  t '  
B- 1 0 1 
TGO 8 1 - 9 
POMPPROEF op B 5 - I I I /F 1  : af zettingen tus sen 2 4  en 7 3  m 
STIJGING : Aanvang : 1 6 / 1 2 /8 3  te 1 1 u 3 2  
P ië zometer 
D iameter 
D i epte fi lter 
Afstand tot de pompput 
Peil top peilbu is 
Rustpei l  (=  diepte t . o . v .  top peilbui s )  
1 3 7 8  
2 8 0 8  
4 2 3 8  
5 7 7 3  
7 3 4 3  
8 6 7 8  
B 5- I /F 3  
(/) 3 6 / 4 0  mm 
6 - 7 m 
2 4 , 2 5  m 
+ 2 8 , 8 2 4 m T . A . W .  
2 , 3 5 0  m 
+ 0 , 2 2 2  
+ 0 , 2 2 9  
+ 0 , 2 4 2  
+ 0 , 2 3 8  
+ 0 , 2 3 5 
+ 0 , 2 4 6  
B- 1 0 2 
BIJ LAGE 9 GRONDWATERANALYS EN 
B- 1 0 3 
Oorsprong wate rmons ter 
D iepte f i l ter in rn onder maaive l d  
L itostratigra f i sche eenheid 
TGO 8 1 - 9 /B 5 - I I I /F 1  
2 4 - 7 3  rn 
We / P 2 /P 1 d/ P 1 c  
Daturn 0 8 . 1 2 . 8 3 
K leur 





Smaak rnat ig zoet 
Temperatuur van het wate r ( °C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alkal in i teit t . o . v . fenol ftale ine (F r 0 )  
Alkal inite it t . o . v .  methyloran j e  (F r 0 )  
Verdarnping s re st / 1 0 5 ° C  { rng / 1 )  1 
Veras s ingsrest / 6 0 0 ° C {rng / 1 )  
B e z inkbare stof fen 
Agres s ief C02 ( rng / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C (rng / 1 )  
Zwevende stoffen / 6 0 0 °C { rng / 1 )  
Zwevende stoffen , k l eu r  
Zwevende stof fen , % calc inatieve r l i e s  
Organi sche stof fen , koud 3 min { rng / 1  02 l 
Organi sche s to f fen , warm 1 0 min (rog /1  02 ) :  
S io2 { rog / 1 )  Total e  hardheid ( Fr 0 )  
T i j de l i j ke hardheid { Fr 0 ) 
B l i j vende hardheid { Fr 0 )  
pH 
Re s i st ivite it ( �rn)  
Geleidbaarheid ( � S /crn b i j  20 ° C )  
Opge loste 02 ( % /rng / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 








Totaal ( - ) 
Totaal anionen + kationen 
1 7 1 2 
1 1  1 0 8 
1 0 5 , 4 9 
2 0 , 5 7  
1 1 3 0  
0 1  1 8  
0 , 7 6 
2 6 , 5 5 
1 0 0 , 5 4 
, 1 , 3 9 
0 , 0 1 
3 2 7 , 8 8 
0 
2 , 5 6 
6 1 5 , 5 1 
1 0 , 7  
+ 1  
0 
2 6 , 9  
5 2 4  
4 0 9  
< 0 , 1  rnl / 1  
0 
6 , 2  
5 , 2  
be ige 
1 6 , 1 
0 , 3 7 
3 , 4 0 
3 7 , 5  
3 6 , 4 7 
2 6 , 1 3 
1 0 , 3 4 
7 , 0 5 
1 8 , 6  
6 7 6  
3 6 / 4 , 1  
+ 1 7 9 
��9i! 
0 , 7 4 8  
0 , 2 8 3  
5 , 2 6 7  
1 , 6 9 2 
0 , 0 4 7  
0 , 0 0 7  
0 , 0 4 2  
8 , 0 8 6  
0 , 7 4 9  
2 , 0 9 5  
0 , 0 2 2  
5 , 3 7 5  
0 , 0 8 1  
8 , 3 2 2  
B- 1 0 4 
Oorsprong watermons t er 
D iepte f i l ter in m onder maaive ld 
L i tostratigra f i s che eenhe id 
TGO 8 1 - 9 /B 5 - I I I / F 1  
2 4 - 7 3  m 
�.Ye /P 2 / p 1  d / P 1  c 
Datum 1 3 . 1 2 . 8 3 
Kleur kleurloos 
Troebelhe id troebel 
Reuk reukloos 
Smaak mat ig zoet 
Temperatuur van het water ( °C )  
Temperatuur van de lucht ( °C )  
Alkal in i t e i t  t . o . v . fenol ftal e ine ( Fr 0 ) 
Alkal inite it t . o . v . methyloran j e  (Fr 0 ) 
Verdampings re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Ver as s ings re s t / 6 0 0 ° C (rng / 1 )  
B e zinkbare stoffen 
Agres s ief C 02 ( rng / 1 )  
Z wevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende stoffen , kleu r  
zwevende stof fen , % calc inatieve r l i e s  
Organi sche stoffen , koud 3 min (rng / 1  02 ) 
Organi sche s to f fen ,  warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 ) 
S io2 ( mg / 1 )  
Totale hardheid ( Fr 0 ) 
T i j de l i j k e  hardh e id ( Fr 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 ) 
pH 
Res is t iviteit ( �m )  
Geleidbaarheid ( uS /cm b i j  2 0 ° C )  
Opge loste 02 ( % / mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn ++ 
NH4 + 









Totaal ( - )  
Totaa l  anionen + kationen 
1 6 , 6 8 
1 1  ' 4  6 
1 1 2 , 6 0 
2 0 , 3 6 
1 1 1 1 
0 , 0 9 
0 , 5 3 
2 5 , 9 9 
1 0 0 , 7 4 
1 ' 0 8 
0 , 0 2 
3 3 3 , 1 8  
0 
0 , 4 1 
6 2 4 , 2 5 
1 0 '  9 
3 , 4  
0 
2 7 , 3 1  
5 0 3  
3 3 9  
< 0 , 1  rnl / 1  
0 
2 , 2  
0 , 6  
be ige 
7 2 , 7  
0 , 3 1 
3 , 2 1 
3 8 , 9 9 
3 6 , 9  
2 6 , 3  
1 0 1 6 
7 , 1 8  
1 9  1 2 
6 5 2  
2 / 0 , 2 
+ 9 1  
0 , 7 2 5  
0 , 2 9 3  
5 , 6 2 2  
1 ' 6  7 4 
0 , 0 4 0  
0 , 0 0 3  
0 , 0 2 9  
8 , 3 8 6  
0 , 7 3 3  
2 , 2 7 2  
0 , 0 1 7  
5 , 4 6 2  
0 , 0 1 3  
8 , 4 9 7  
B- 1 0 5 
Oor s prong watermons ter 
D iepte f i lter in m onder maa ive l d  
L i tostratigra f i sche eenheid 
TGO 8 1 - 9 / G  DB 4 
2 4 - 2 5 m 
P 1 d  





.l icht geel 
l icht troeb e l  
reuk loos 
Temperatuur van het wate r ( °C )  
Temperatuur van de lucht ( °C )  
Alkal initeit t . o . v .  fenol ftale ine ( F r 0 ) 
Alka l in ite it t . o . v . methyloran j e  ( F r 0 ) 
Verdamping s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Vera s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z inkbare stoffen 
Agres s ie f  C02 ( mg / 1 ) 
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen / 6 0 0 °C ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen , k leur 
Zwevende stoffen , % calc inati eve r l i e s  
Organ i s che stoffen , koud 3 min ( mg / 1  02 ) 
Organi sche s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io2 ( mg / 1 )  
Totale hardheid ( F r 0 ) 
T i j de l i j ke hardheid ( F r 0 ) 
B l i j vende hardheid ( F r 0 ) 
pH 
Re s i stivite it ( nm )  
Gel e idbaarh e id ( � S /c m  b i j  2 0 ° C )  
Opgeloste 0 2 ( % / mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 








Po 4 - - -
Totaal ( - )  
5 1  ' 6  5 
8 '  1 1  
2 6 7  
8 , 7  
2 , 9  
0 '  1 8  
0 '  1 3 
1 7 7 
3 8 5 , 4 6 
0 
0 , 0 1 
2 4 6 , 4 4 
0 
0 , 5 6 
Totaal anionen + kationen 1 1 4 8 , 1 4  
= 
0 
2 0 , 2  
1 2 7 6  
9 8 1  
< 0 '  1 ml / 1  
0 
1 7 , 8  
1 4 '  0 
rood bru in 
2 1 ' 3  
0 , 0 2 
1 ' 5 4 
5 , 9 6 
7 1  ' 7 1 
1 9 , 7 6 
5 1  ' 9  5 
7 '  2 1  
1 3 5 4  
1 I o ,  1 
+ 2 4  
��gL! 
2 , 2 4 6  
0 , 2 0 7  
1 3 , 3 3 0  
0 , 7 1 5  
0 , 1 0 4 
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 7  
1 6 , 6 1 6  
4 , 9 9 2  
8 , 0 3 0  
4 , 0 4 0  
0 , 0 1 8  
1 7 , 0 8 0  
B- 1 0 6 
Oorsprong watermonster 
D iepte f ilter in m onder maaive ld 
Lito stratigra f ische eenheid 
TGO 8 1 - 9 /G HB 2 4  
1 3 , 9 0 m 
P 1 d  
Datum 0 9 . 0 1 . 8 4 
Kleur l icht geel 
Tro ebelheid he lder 
Reuk reukloos 
Smaak matig zoet 
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alkaliniteit t . o . v . fenol f ta l e ine ( F r 0 ) 
Alkalinite it t . o . v . methy loran j e  ( F r 0 ) 
Verdamp ings re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 ) 
Veras s ings re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z inkbare stoffen 
Agres s ie f  C 02 ( mg / 1 ) 
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen / 6 0 0 °C ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen , k leur 
Zwevende sto ffen , % calc inatieverlies 
Organ is che stoffen , koud 3 min (rng / 1  02 ) 
Organi sche s to f fen , warm 1 0  min ( rng / 1  02 ) 
S io 2 ( rng / 1 )  
Totale hardheid ( F r 0 ) 
T i j de l i j ke hardheid ( F r 0 ) 
B l i j vende hardheid ( F r 0 ) 
pH 
Re s is tiviteit ( �m )  
Gele idbaarhe id ( �S /cm b i j  20 ° C )  
Opg e lo ste 0 2  ( % / mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 






HC0 3 -co3 --
Po4 -- -
Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 
1 5 , 2 0 
6 , 5 3 
1 0 2 , 2 2 
7 , 9 2 
0 , 6 3 
0 , 2 9 
0 , 9 2  
5 2 , 4 4 
6 6 , 8 8 
0 ,  1 1  
0 , 0 1 
2 3 3 , 4 5 
0 
0 , 0 6 
4 8 6 , 6 6 
1 0 , 5  
6 ,  1 
0 
1 9  1 1 4  
4 3 6  
3 4 9  
< 0 , 1 ml / 1  
9 , 9 7 
1 , 0 
0 , 8  
qebroken wit 
2 0  
0 , 4 4 
1 2 , 5 2 
2 7 , 5 6 
3 1  , 0 1  
1 7 , 8 5 
1 3 , 1 6  
6 , 8 1 
2 3 , 8  
5 3 0  
2 7 / 3 , 1  
+ 1 4 7  
0 , 6 6 1  
0 , 1 6 7 
5 , 1 0 3 
0 , 6 5 1  
0 , 0 2 3  
0 ,  0 1 1 
0 , 0 5 1  
6 , 6 6 7  
1 , 4 7 9  
1 1 3 9 3  
0 , 0 0 2  
3 , 8 2 7 
0 , 0 0 2  
6 , 7 0 3  
B- 1 0 7 
O o r s prong watermons ter 
D ie pte f i lter in m onde r maa ive ld 
L i to s trat igra f i s c he eenh e id 
TGO 8 1 - 9 /G HB 2 2  
1 2  m 
P 1 d 
Datum 0 9 . 0 1 . 8 4 
Kleur l icht geel 
Tro eb e lh e id troebel 
Reuk reuk loo s  
Smaak mat i g  zoet 
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
T empe ratuur van de luc ht ( ° C )  
Alka l initeit t . o . v . feno l ftale ine ( Fr 0 )  
Alka l initeit t . o . v . methy loran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z inkbare stoffen 
Agre s s ie f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof f en / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stoffen , k l eur 
Zwevende stof fen , % c a l c inatieve r l i e s  
O rgani sche s t o f f en , k oud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organi s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  
Totale hardh e i d  ( Fr 0 ) 
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s tiviteit ( �m )  
Ge l e idbaarhe id ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  
Re doxpotenti aal Eh ( mV) 
Kationen 
N a  + 
K + 
C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 








Totaal ( - )  
Tota a l  anionen + k a tionen 
�sL1 
2 5 , 3 5  
1 , 0 0  
1 4 5 , 6 3 
5 , 2 7 
4 , 5 5 
0 , 3 5  
0 , 5 0 
7 4 1 2 0  
1 4 0 1 3 4  
0 , 0 6 
0 , 0 1  
2 4 9 , 7 3 
0 
0 1 0 6 
6 4 6 1 9 5 
1 0 ,  5 
4 , 8  
0 
2 0 , 4 7 
5 9 4  
4 2 4  
< 0 ,  1 
0 
7 1 0  
5 , 6  
gee l  
2 0  
0 , 4  
1 , 5 3  
3 9 , 1 2  
4 0 , 1 3 
1 8 ,  4 1 
2 1  1 7 2 
7 1 2 3 
1 8 9 9 6 6  
6 / -
+ 2 5  
ml / 1  
bruin 
�!::gL1 
1 , 1 0 2 
0 , 0 2 6  
7 , 2 7 1  
0 , 4 3 3  
0 1 1 6 3 
0 , 0 1 3 
0 , 0 2 8  
9 , 0 3 6  
2 , 0 9 2  
2 , 9 2 4 
0 , 0 0 1  
4 , 0 9 4  
0 , 0 0 2  
9 1  1 1 3  
B- 1 0 8 
Oorsprong wate rmonster 
D ie pte f i lter in m onder maa iveld 
L i tostratigra f i s c he eenh e i d  
TGO 8 1 - 9 /A2 F 1  
3 0 - 3 2  rn 
P 1 d  
Daturn 1 0 . 0 1 . 8 4 
Kleur gr i j s 
Tro ebelheid troebe l  
Reuk reuk loo s 
Smaak zoet 
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alk a l initeit t . o . v .  feno l f ta l e ine ( Fr 0 )  
Alka l inite it t . o . v . methy loran j e  ( Fr 0 )  
Verdamp ing sre s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 ) 
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z inkbare stoffen 
Agre s s ie f  C02 ( mg / 1 ) 
Zwevende stof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f e n / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stof fen , k leur 
Zwevende stoffen , % c a l c inatieve r l i e s  
Organi s che s t o f f en , k oud 3 min ( mg / 1  0 2 l 
Organi s che sto f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 l 
S io 2 ( mg / 1 )  Totale hardh e i d  ( Fr 0 ) 
T i j de l i j k e  h ardhe id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 ) 
pH 
Re s i s t iviteit ( �m )  
Gele idb aarheid ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 
Totaal ( + ) 
Anionen 
Cl -




co 3 - -Po 4 - - -
Totaal ( - )  
Totaal an i onen + k a ti onen 
1 6 , 0 4 
9 , 0 6 
6 7 , 7 1 
2 , 0 2 
0 , 8 6 
0 , 2 2 
0 , 1 3 
3 4 , 0  
1 0 6 , 3  3 
0 , 0 3 
0 , 0 2 
9 2 , 4 2 
0 
0 , 0 6 
3 2 9 , 3 7  
1 0 ,  4 
3 , 4  
0 
7 , 5 8 
2 7 9  
2 4 9  
0 , 1 rnl / 1  
2 , 8 6 
8 3 , 6  
7 9  '· 0 
g ri j s  
5 , 5  
0 , 3 7 
2 , 9 7 
1 7 , 6 0 
1 9 '  1 5 
5 , 9 5 
1 3 , 2 0 
7 , 4 0 
3 2 , 5  
3 9 0  
4 / 0 , 4  
+ 5 1  
0 , 6 9 7  
0 , 2 3 2  
3 , 3 8 0  
0 , 1 6 6 
0 , 0 3 1  
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 7  
4 , 5 2 1  
0 , 9 5 9  
2 , 2 2 5  
1 ' 5 1 5 
0 , 0 0 2  
- 4 , 7 0 1  
B- 1 0 9 
Oors prong wate rmons ter 
D iepte f i lter in m onder maa ive l d  
L i t o s trat igra f i sche eenh e i d  
Datum 
Kleur k l eurloos 
Tro ebelheid l icht troebe l  
Reuk reukloos 
Smaak mat i g  z oet 
TGO 8 1 - 9 / G  MB 7 
8 , 9 - 9 , 5  m 
P ?.  
1 0 . 0 1 . 8 4 
1 1  , 4 
1 , 4 
0 
1 5 , 7 7 
4 1 9 
2 7 3 
Temperatuur van het wat e r  ( ° C )  
Tempe ratuur van de lucht ( ° C )  
Alka l ini te it t . o . v . feno l ftale ine ( Fr 0 )  
Alk a l inite it t . o . v .  methy loran j e  ( F r 0 ) 
Verdamp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 ) 
B e z inkbare stof fen < 0 , 1 ml / 1  
Agre s s i e f  C 02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stof fen , k leur 
Zwevende stoffen , % calc inatieve r l i e s  
Organi sche s t o f f en , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io2 ( mg / 1 )  Totale hardhe id ( F r 0 )  
T i j de l i j k e  hardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( Fr 0 ) 
pH 
Re s i s t iviteit ( nm )  
Ge le idb aarheid ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opge loste 0 2 ( % / mg / 1 )  
Redoxpotent iaal Eh ( mV )  
Kationen 
N a  + 
K + 
Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 







co 3 --Po 4 ---
Totaal ( - )  
Totaal ani onen + kationen 
1 6 , 2 5 
1 , 4 4  
1 0 6 , 9 2 
1 , 9 8  
1 , 2 1  
0 , 4 2 
0 , 0 6 
8 0 , 8 9 
6 6 , 0 6 
0 , 0 6 
0 
1 9 2 , 3 3 
0 
0 , 0 3 
4 6 7 , 6 5 
0 
3 , 6  
2 , 8  
b e iqe 
2 2 , 2  
0 , 3 6 
0 , 9 9 
2 2 , 3 7 
2 9 , 0 0 
1 4 ,  6 1  
1 4 , 3 9 
7 , 5 5 
2 4 , 6  
5 0 2  
8 7 / 9 , 8  
+ 8 4  
0 , 7 0 7  
0 , 0 3 7  
5 , 3 3 8  
0 ,  1 6 3 
0 , 0 4 3  
0 , 0 1 5  
0 , 0 0 3  
6 , 3 0 6 
2 , 2 8 1  
1 , 3 7 6  
0 , 0 0 1  
3 , 1 5 3 
0 , 0 0 1  
6 , 8 1 2  
B- 1 1 0  
Oorsprong wa termon s ter Private put - BGD-kb l . 2 4W/Nr . 6 8  
D ie pte f i l ter in m onder maa ive l d  2 6  m 
L i to s trat igra f i sche eenheid We / P 2  
Datum 1 0 . 0 1 . 8 4 
K l eur k l eur loos 
Tro ebelheid helde r  
Reuk reuk loos 
Smaak matig z oet 
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alk a l in ite it t . o . v . feno l f ta l e ine ( Fr 0 ) 
Alk a l initeit t . o . v .  methy loran j e  ( Fr 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re st / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z inkbare stoffen 
Agre s s ie f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stof fen , k l eu r  
Zwevende stof fen , % c alc inatieve r l i e s  
Organ i s che stof fen , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organi sche s to f fen ,  warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  Tota l e  hardh e i d  ( F r 0 ) 
T i j de li j ke hardheid ( F r 0 ) 
B l i j vende hardhe i d  ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s tiviteit ( �m )  
Ge l e idb aarheid ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  
Redoxpotentiaal Eh ( mV) 
Kationen 
N a  + 
K + 
Ca + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH4 + 







co 3 --Po4 - - -
Totaal ( - )  
Totaal anionen + k a tionen 
1 1  1 4 8  
3 2 , 1 1  
7 3 , 8 1 
3 1 1 9 9  
1 ,  0 0  
0 , 0 6 
1 1 1 0 
1 7 , 7 8 
0 , 4 1 
0 1  1 7  
0 
4 4 3 , 7 8 
0 
0 , 2 5 
6 1 3 , 9 4 
1 0 , 4  
0 
3 6 , 3 8 
4 6 1  
3 0 0  
< 0 , 1 ml / 1  
0 
3 , 0  
1 , 2 
gebrok en wit 
6 0  
0 , 4 2 
9 ,  1 0 
8 0 , 8 8 
3 3 , 7 5 
3 0 , 8 7 
2 , 8 8 
7 , 2 3 
2 2 , 8  
5 5 6  
2 3 / 2 , 5  
+ 2 0 7  
0 , 4 9 9  
0 , 8 2 1  
3 , 6 8 5  
2 , 6 3 1  
0 , 0 3 6 
0 , 0 0 2  
0 , 0 6 1  
7 , 7 3 5 
0 , 5 0 1  
0 , 0 0 9  
0 , 0 0 3  
7 , 2 7 5  
0 , 0 0 8  
7 , 7 9 6  
B- 1 1 1  
Oor sprong watermon s ter 
D ie pte f ilter in m onde r maa ive ld 
L itostratigra f i s c he eenh e i d  
TGO 8 1 - 9 / B 1  
7 - 9  m 
if.!e / P 2  
Daturn 1 0 . 0 1 . 8 4 
K l eur geel 
Tro ebelheid troebel 
Reuk reuk loos 
Smaak matig z oet 
T emperatuur van het wat e r  ( ° C )  
T emperatuur van de luch t  ( ° C )  
Alkal in i t e it t . o . v . fenol ftal e ine ( F r 0 ) 
Alk a l inite it t . o . v .  methy loran j e  ( F r 0 ) 
Verdamp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 ) 
Ver as s ing s re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
1 0 , 6  
4 , 8  
0 
2 0 , 4 3 
6 1 4  
2 7 0  
B e z inkbare stof fen < 0 , 1  ml / 1  
Agr e s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 ) 
Zwevende stof fen , k leu r 
zwevende stoffen , % c a lc inati eve r l i e s  
Organ i s che s t o f fen , koud 3 min ( mg / 1  02 ) 
Organi s che sto f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S i0 2 ( mg / 1 )  Totale hardh e i d  ( F r 0 ) 
T i j de l i j k e  hardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s tivite it ( Dm )  
G e l e i db aarheid ( � S / cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 







co 3 -­Po4 - - -
Tot:ial ( - )  
Totaal anionen + kationen 
2 9 , 9 7 
4 , 8 2 
1 3 7 , 2 3 
9 , 5 2 
4 , 3 8 
0 , 5 5 
0 , 4 0 
4 6 , 1 9  
2 0 8 , 8 7 
0 ,  1 2 
0 , 0 1 
2 4 9 , 1 9  
0 
0 ,  Q4 
6 9 1 , 2 9 
0 
2 6 , 0  
2 3 , 0  
b ru in 
1 1 , 5 4 
0 , 2 6 
2 , 9 7 
3 4 , 7 7  
4 1  , 8 1  
1 9 , 1 1 
2 2 , 7 0 
7 , 5 1 
1 9 ,  0 
6 6 4  
4 / 0 , 4  
+ 8 7  
1 , 3 0 3  
0 , 1 2 3 
6 , 8 5 1  
0 , 7 8 3  
0 , 1 5 7 
0 , 0 2 0  
0 , 0 2 2  
9 , 2 5 9  
1 , 3 0 3 
4 , 3 5 1  
0 , 0 0 2  
4 , 0 8 5  
0 , 0 0 1  
9 , 7 4 2  
B - 1 1 2  
Oorsprong wate rmonster 
D iepte fi lter in m onder maa iveld 
L i to s tratigra f i s che eenheid 
TGO 8 1 - 9 /0 2  
3 9 , 5 - 4 1 , 5  m 
Datum 
K leur geel 
Tro ebelhe id he lder 
Reuk reuk l oos 
Smaak mat ig z oet 
P 1 d  
1 7 . 0 1 . 8 4 
Temperatuur van h et wat e r  { ° C )  
Temperatuur van de lucht { ° C )  
Alk a l initeit t . o . v . fenol f tale ïne ( F r 0 ) 
Alkal inite it t . o . v . methy loran j e  { F r 0 )  
Verdamping s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C {rng / 1 )  
B e z inkbare s t o f f en 
Agr e s s ief C02 ( rng / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C  ( rng / 1 )  
Zwevende s t o f f e n / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Zwevende stoffen , k leur 
Zwevende stof fen , % c alc inati eve r l i e s  
Organ i s c he stof f en , koud 3 min ( rng / 1  0 2 ) 
Organi sche sto f fen , warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  Totale hardh e i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j ke hardhe id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  { F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite it ( Qm )  
Ge l e idb aarheid ( � S / cm b i j  2 0 ° C )  
Opgeloste 0 2 ( % / rng / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + )  
Mn + +  
NH4 + 






HC0 3 -co3 --
Po 4 ---
Totaal ( - )  
Totaal an ionen + kationen 
1 3 , 3 8 
3 , 7 4 
8 0 , 7 2 
6 , 4 0 
4 , 0 4 
0 '  1 5 
0 , 4 5 
3 7 , 3 3 
1 6 '  6 7 
0 , 0 8 
0 
2 5 6 , 3 2 
0 
0 , 5 1 
4 1 9 , 7 9 
1 0 , 9  
6 , 9  
0 
2 1  ' 0 1  
3 2 6 
1 8 9 
< 0 '  1 
0 
4 , 0  
0 , 4  
geel 
9 0  
0 , 2 8 
4 , 0 5 
4 2 , 1 9  
2 5 , 1 1  
1 8 , 1 0  
7 , 0 1 
7 , 0 2 
2 9 , 5  
4 2 4  
3 / 0 , 4  
+ 7 2  
rnl / 1 
b ru in 
��gL! 
0 , 5 8 2  
0 , 0 9 6  
4 , 0 3 0  
0 , 5 2 6  
0 , 1 4 5 
0 , 0 0 5  
0 , 0 2 5 
5 , 4 0 9  
1 , 0 5 3  
0 , 3 4 7  
0 , 0 0 1  
4 , 2 0 2  
0 , 0 1 6  
5 , 6 1 9  
B- 1 1 3  
Oorsprong wate rmons ter 
D i epte f i lter in m onder maa ive ld 
L i tos trat igra f i sche eenheid 
P r ivate put - BGD-kb l . 3 9 E /Nr . 6 7  
3 0  rn 
P 2  
Da turn 1 4 . 0 2 . 8 4 
K leur k l eurloos 
Tro ebelheid h e lder 
Reuk reukloos 
Smaak : rnatig zoet 
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alk a l in i te it t . o . v .  feno l ftale ine ( F r 0 ) 
Alkaliniteit t . o . v . methy loran j e  ( F r 0 )  
Verdamp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
B e z inkbare s t o f f en 
Agre s s ie f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof f en / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C  ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f fen , k leur 
Zwevende stof fen , % c a lc inatieve r l i e s  
Organ i s c h e  sto f f en , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organi s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S i0 2 ( mg / 1 )  Total e  hardhe id ( Fr 0 )  
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 ) 
pH 
Re s i s t ivite it ( �m )  
Ge l e idb a arhe i d  ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +Fe + + ) 
Mn + +  
NH4 + 







co 3 --Po 4 - - -
Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 
1 8 , 7 3 
3 , 2 5 
9 6 , 1 1  
6 , 7 9 
0 , 0 4 
0 1  0 1  
0 , 5 5 
3 9 , 2 9 
6 , 7 9 
0 , 2 7 
0 , 0 0 1  
3 0 2 , 9 9 
0 
1 0 9 
4 7 5 , 9 2 
1 0 , 4  
0 
2 4 , 8 4 
3 7 4  
2 2 0  
< 0 , 1  rnl / 1  
0 
2 4 , 9 
9 , 6  
bru in 
6 1  ' 5  
0 , 2  
2 , 2 6 
2 3 , 6 2 
2 7 , 9 1  
2 2 , 5 4 
5 , 3 7 
6 , 0 2 
3 1  , 0 
4 0 9  
3 0 / 3 , 5  
+ 1 4 3 
rnea / 1  
- - -- -
0 , 8 1 4  
0 , 0 8 3  
4 , 7 9 8  
0 , 5 5 8  
0 , 0 0 1  
0 , 0 3 0  
6 , 2 8 4  
1 , 0 5 5  
0 '  1 4 1  
0 , 0 0 4  
4 , 9 6 7  
0 , 0 3 4  
6 , 2 0 1  
B- 1 1 4  
Oor sprong wate rmons ter 
D ie pte fi lter in m onder maa ive l d  
L itostratigra f i sche eenheid 
TGO 8 1 - 9 /G DB 4 
2 4 - 2 5  m 
P 1 d 
Datum 1 4 . 0 6 . 8 4  
K leur l icht geel 
Tro ebelheid troebe l 
Reuk reukloos 
Smaak z \vak z out 
Tempe ratuur van het wat e r  ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alk a l in i t e it t . o . v .  feno l ftale ine ( F r 0 ) 
Alkalinite it t . o . v . methy loran j e  ( F r 0 ) 
Verdamp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Veras s ing s re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
B e z inkbare stoffen 
Agr e s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 ) 
Zwevende s t o f f e n / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f fen , k leu r 
Zwevende sto f fen , % c a l c inati eve r l i e s  
Organ i sche stof f en , koud 3 min ( mg / 1  O z )  
Organi s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
s io 2 ( mg I 1 )  Totale hardhe id ( Fr 0 )  
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardheid ( F r 0 )  
pH 
Re s i s tivite i t  ( nm )  
G e l e idbaarheid ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s te O z  ( % /mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH 4 + 







co 3 --Po4 - - -
Totaal ( - )  
5 0 , 0 0 
9 , 4 3 
2 6 6 , 7 2 
7 , 8 4 
2 , 7 9 
0 , 2 2 
0 ,  1 4  
1 7 9 , 6 1  
3 7 0 , 8 2 
0 , 3 2 
0 , 0 1 
2 5 0 , 3 4 
0 
0 , 0 4 
Totaal an ionen + kationen 1 1 3 8 , 2 8 
1 0 , 7  
3 , 5  
0 
2 0 , 5 2 
1 1 9 3  
8 8 4  
< 0 , 1  ml / 1  
0 
4 , 0  
3 , 2  
geel bruin 
2 0  
0 , 3 3 
0 , 8 1 
1 7 , 6 0 
· 7 3 , 3 3 
1 9 , 5 4 
. 5 3 , 7 9 
7 , 4 2 
1 1  1 5 
1 0 9 0  
4 / 0 , 4  
+ 4  
2 , 1 7 4 
0 , 2 4 1  
1 3 , 3 1 6  
0 , 6 4 5  
0 , 1 0 0 
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 8 
1 6 , 4 9 2  
5 , 0 6 5  
7 , 7 2 5  
0 , 0 0 5  
4 , 1 0 4 
0 , 0 0 1  
1 6 '  9 0  
B- 1 1 5  
O o r s prong wate rmons ter 
D iepte f i lter in m onder maa ive l d  
L ito stratigra f i sche eenheid 
TGO 8 1 - 9 /G MB 2 3  
1 3 , 13 - 1 4 , 8  m 
P 1 d 








Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alka l initeit t . o . v .  f eno l f ta l e ine ( Fr 0 )  
Alka l inite it t . o . v .  me thy loran j e  ( F r 0 )  
Verdamp ings re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 ) 
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z inkbare stoffen 
Agr e s s ie f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stof fen , k l eu r  
Zwevende stoffen , % calc inatieve r l i e s  
O rgan i s c he s t o f fen , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organi sche s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S i o 2 ( mg / 1 )  Totale hardh e i d  ( Fr 0 ) 
T i j de l i j ke h ardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s t iviteit ( Qm )  
Ge l e idbaarh e id ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % /mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 
Totaal ( + ) 
Anionen 
Cl -




co 3 --Po4 ---
Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 
1 4 , 4 5 
1 1  , 6 5 
7 4 , 8  
5 , 9 
0 , 8  
0 ,  1 2 
0 , 7 9 
3 2 , 8 
8 2 , 3 2 
0 
0 ,  0 1  
1 6 3 , 7 9 
0 
0 , 7 4 
3 8 8 , 1 7  
0 
1 3 ,  4 
3 6 8  
2 7 0  
< 0 , 1 ml / 1  
0 , 2 2 
3 , 4 
1 , 2 
oran j e 
6 4 , 7  
0 ,  1 3  
2 , 3 1 
1 1  , 2 1  
2 1  , 8 5 
1 0 , 9 8 
1 0 , 8 7 
6 , 9 6 
4 6 5  
4 / 0 , 5 
+ 6 4  
mea / 1  -- --- -
0 , 6 2 8  
0 , 2 9 8  
3 , 7 3 4  
0 , 4 8 5  
0 , 0 2 9  
0 , 0 0 4  
0 , 0 4 4  
5 , 2 2 2  
0 , 9 2 5  
1 , 7 1  5 
2 , 6 8 5  
0 , 0 2 3  
5 , 3 4 8  
B- 1 1 6  
Oorsprong watermonster 
D iepte f i lter in m onder maa ivel d  
L i tostratigra f i sche eenhe i d  
TGO 8 1 - 9 /A2 F 2 
8 , 5 - 1 0 , 5  m 
Datum 
K l eur 
Troebelhe i d  
Reuk 
Smaak 
k l eurloo s 
helde r  
reukloo s  
K 
1 4 . 06 . 8 4 
Temperatuur van het water ( °C )  
Tempe ratuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i te it t . o . v .  feno l ftale ïne ( F r 0 ) 
Alkalinite it t . o . v .  methy loran j e  ( F r 0 ) 
Verdamp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 ) 
Veras s ings re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
B e z inkbare stof fen 
Agre s s ie f  C02 (mg / 1 )  
Z we vende stof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende sto f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Z we vende stoffen , kleur 
Zwevende stof fen , % c a l c inatieve r l i e s  
Organi sche sto f f en , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organi sche s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 (mg / 1 )  
Totale hardh e i d  ( Fr 0 ) 
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 ) . 
pH 
Res i stiviteit ( nm )  
Gel e idbaarh e i d  ( uS /cm b i j  20 ° C )  
Opg e l o s t e  02 ( % /mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 












Totaal ( - ) 
Totaal anionen + kationen 
�9:L1 
4 7  
7 , 3 1 
5 8 , 4  
1 9 ,  3 
1 , 5 
0 , 2 2 
0 
4 6 , 4  
2 6 0 , 9 5  
0 
0 , 0 2 
2 9 , 5 9  
0 
0 , 5 6 
4 7 1  ' 2 5 
0 
2 , 4 3 
5 1 1 
4 2 7  
< 0 , 1 ml / 1  
4 9 , 6 1 
1 8 , 6  
1 3 , 4  
oran j e 
2 8 , 0  
0 '  1 
0 , 7 7 
5 '  1 7  
2 2 , 5 5  
1 ' 2 4 
2 1  , 3 1  
5 , 5 7 
6 4 7  
8 / 0 , 9  
+ 2 9 7  
2 , 0 4 3  
0 , 1 8 7 
2 , 9 1 6  
1 , 5 8 7  
0 , 0 5 4  
0 , 0 0 8  
6 , 7 9 5  
1 , 3 0 9  
5 , 4 3 6  
0 , 4 8 5  
0 , 0 1 8  
7 , 2 4 8  
B- 1 1 7  
Oor s prong wate rmonster 
D iepte f i l ter in rn onde r ma a ive ld 
L it o s tratigra f i sche eenh e i d  
Da turn 
Kleur 
Tro ebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
D 4/F 1 
8 4 - 9 4  
Yd 
2 3 /8/8 4 
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temper atuur van de lucht ( °C )  
Alka l in i te it t . o . v . feno l ftale ïne ( F r 0 )  
Alkal inite it t . o . v .  me thy loran j e  ( F r 0 )  
Ver darnp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Veras s ing sre st / 6 0 0 ° C (rng / 1 )  
B e z inkbare s t o f f en 
Agr e s s i e f  C 02 ( rng / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Zwevende s t o f fen , k l eu r  
Zwevende s t o f fen , % c a l c inatieve r l i e s  
O rgan i sche s t o f fen , kou d  3 min ( rng / 1  02 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 ) 
S io 2 ( rng / 1 )  
Total e hardh e i d  j Fr 0 )  
T i j de l i j ke hardhe id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e � d  ( Fr 0 )  
pH 
Re s i st iv ite i t  ( nm )  
Gel e i dbaarh e i d  ( � S /c m  b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  
Redoxpoten t i a a l  Eh ( mV)  
Kationen 
N a  + 
K + 
C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH 4 + 
Totaal ( + )  






co 3 - -Po 4 - - -
Totaal ( - ) 
Totaal an i onen + k a t i onen 
1 8 , 6 9  
1 0 , 7 8  
9 9 , 1 1  
1 5 , 8 5  
2 , 0 8 
0 , 3 2 
0 , 8 7 
1 9 , 6 8  
8 5 , 8 2 
0 , 5 1  
0 , 0 2 
2 9 8 , 9 
0 
1 , 5 7 
5 5 4 , 2 0 0  
1 1  , 5 
2 4 , 5  
0 
3 1  , 5 9 
7 , 2 0 
6 1 5  
2 8  
+ 9 9  
rneo / 1  
- - --- -
0 , 8 1 3  
0 , 2 7 6  
4 , 9 4 8  
1 , 3 0 3  
0 , 0 7 5  
0 , 0 1 2  
0 , 0 4 8  
7 , 4 7 5  
0 , 5 5 5  
1 , 7 8 8  
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 0  
4 , 9 0 0  
0 
0. 050 
7 , 3 0 1  
B- 1 1 8  
Oor s prong wate rmon ster 
D ie pte f i l t e r  in m onde r maa ive l d  
L i tostrat igra f i sche eenh e i d  
Datum 
Kleur 
Tro ebelh e id 
Reuk 
Smaak 
D 4 /F 3  
2 8 - 7 0 
We /P 2 /P 1 d  
2 3 /8 / 8 4  
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( °C )  
Alka l in i te it t . o . v .  feno l f t a l e ïne ( F r 0 ) 
Alk a l inite it t . o . v .  methy l oran j e  ( F r 0 ) 
Verdarnp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t /6 0 0 ° C (mg / 1 )  
B e z inkbare s t o ffen 
Agr e s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof f en / 1 0 5 ° C  (mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f fen , k l eur 
Zwevende sto f fen , % c a l c inati e ver l i e s  
Organ i s c he s t o f fen , koud 3 m i n  (mg / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S i0 2 ( mg / 1 )  
Tota l e  .hardh e i d  ( F r 0 )  . 
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
. . 
Re s i s t iv i t e i t  ( �m )  
Ge l e idbaarh e id ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % /mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH 4 + 
Totaal ( + )  
Anionen 





co3 - -Po 4 - - -
Totaal ( - ) 
�sL1 
1 7 , 9 0  
8 , 3 3 
1 0 5 , 9 0 
1 2 , 0 4  
2 , 3 4 
0 , 2 6  
0 , 6 3 
2 6 , 1 3 
8 0 , 6 7 
0 , 6 0 
0 , 0 3  
2 9 1 , 6 
0 
1 , 5 7 
Totaal an ionen + k a t i onen 5 4 8 , 0 0 0 
1 1  ' 3 
2 3 , 9  
0 
3 1  ' 4 3 
7 '  1 4  
5 9 8  
2 2  
+ 9 9  
meo / 1  
_ _  _. _ _  
0 , 7 7 8  
0 , 2 1 3  
5 , 2 8 7  
0 , 9 9 0  
0 , 0 8 4  
0 , 0 0 9  
0 , 0 3 5  
7 , 3 9 6  
0 , 7 3 7  
1 ' 6 8 1  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 1  
4 , 7 8 0  
0 
0 , 0 5 0  
7 , 2 5 9  
B- 1 1 9 
O o r s prong wate rmons ter 
D ie pte f i l t e r  in rn onder maaive l d  
L it o stratigra f i sche eenh e i d  
Daturn 




E 3  
3 9 , 6 - 4 1 , 6  
P 2  
2 4 /8/8 4 
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( °C )  
Alk a l in i t e i t  t . o . v . feno l f ta l e ïne ( F r 0 )  
Alk a l inite it t . o . v . me thyl oran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( rng / 1 )  
Vera s s i ng s r e s t / 6 0 0 ° C (rng / 1 )  
B e z inkbare s t o f fen 
Agre s s ie f  C 02 ( rng / 1 )  
Z wevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( rng / 1 )  
Zwevende s t o f fen / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Zwevende s t o f f e n , k leur 
Zwevende s t o f fen , % c a l c inatieve r l i e s  
Organ i sche s to f f en , koud 3 m i n  ( rng / 1  0 2 ) 
O rgan i s che s to f fen , warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 ) 
S i 0 2 (rng / 1 )  
Tot a l e  ha rdhe i d  ( F r 0 ) 
T i j de l i j k e  hardheid ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( Fr 0 )  
pH 7 , 2 7 
. 
Re s i s t iv i t e i t  ( nrn )  
G e l e idb aa rh e id ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % /rng / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + )  
Mn + + 
NH4 + 







C 0 3 · - -P0 4 - - -
Totaal ( - )  
Totaal an ionen + k a t i onen 
�g:[ !  
1 1 ,  0 9  
1 1 ,  2 7  
9 1 , 3 2 
2 0 , 8 6 
l ,  5 0  
0 , 1 0  
0 , 7 9 
2 2 , 4 5 
5 9 , 6 8 
0 , 6 0 
0 ,  0 4  
3 1 9 , 6 5 
0 
2 , 6 1 
5 4 1 , 9 6 0  
1 1  , 4 
2 6 , 2 
0 
3 1  , 9 1  
7 , 2 7 
5 8 4  
3 4  
+ 1 1 7  
��sL! 
0 , 4 8 2  
0 , 2 8 8  
4 , 5 5 9  
l ,  7 1 5  
0 , 0 5 4  
0 , 0 0 4  
0 , 0 4 4  
7 , 1 4 6  
0 , 6 3 3  
1 , 2 4 3  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 1  
5 , 2 4 0  
0 
0 , 0 8 2  
7 , 2 0 9 
B- 1 2 0 
Oorsprong wate rmon s t e r  
D iepte f i l ter in m onder maaive ld 
L i tos trat igra f i sche eenhe id 
Datum 
K l eur 




3 6 , 6 5 -3 8 , 6 5  
P 1 d 
2 9 /8/8 4 
Temperatuur van h et wate r ( c C )  
Temperatuur van de lucht ( cC )  
Alka l in i t e i t  t . o . v .  fenol f tale ïne ( F r c )  
Alk a l inite it t . o . v .  me thy l oran j e  ( F r c )  
Ve r damp ing s re s t / 1 0 5 c c  (mg / 1 )  
Ve ra s s ing s re s t / 6 0 0 c C {rng / 1 )  
B e z inkbare s t o f fen 
Agr e s s i e f  C 02 (mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 c C (mg / 1 )  
Z wevende s t o f f en / 6 0 0 c C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f fen , k l eu r  
Zwevende stof fen , % c a lc inatieve r l i e s  
Organ ische stof fen , koud 3 min { mg / 1  0 2 ) 
Organi s che s to f fen , warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d  ( Fr c )  
T i j de l i j k e  hardhe id ( F r c )  
B l i i ve n d e  hardh e i d  ( F r 0 ) 
pH 
Re s i s t iv i te it ( nm)  
Ge l e i dbaarh e i d  ( �S /crn b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + )  
.Mn + +  
NH4 + 
Tot aal ( + )  








Totaal ( - ) 
Totaal an ionen + k a t i onen 
�sL 1  
9 , 5 1 
5 , 2 3 
8 5 , 3 5  
7 , 6 3  
3 , 8 0 
0 , 1 3  
0 , 4 7 
1 8 , 3 0  
1 3 , 3 8 
0 , 4 8 
0 , 0 8 
3 0 5 , 6 
0 
3 , 7 4 
4 5 3 , 7 0 0  
1 1  1 2 
2 5 , 0 5 
0 
2 4 , 4 5 
7 , 2 9 
4 5 7  
1 0 0 
+ 3 1 7  
��sL! 
0 , 4 1 3  
0 , 1 3 4  
4 , 2 6 1  
0 , 6 2 7  
0 , 1 3 6  
0 , 0 0 5  
0 , 0 2 6  
5 , 6 0 2  
0 , 5 1 6  
0 , 2 7 9  
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 2  
5 , 0 1 0  
0 
0 , 1 1 8  
5 , 9 3 3  
B- 1 2 1 
Oor sprong wate rmon s ter 
D iepte f i l ter in m onder maa iveld 
L itostratigra f i s che eenhe id 
D a tum 
K l eur 
Troebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
A 5 /F 1 
3 2 , 3 - 3 4 , 3 
P 2  
2 8 /8/8 4 
Tempe ratuur van het wat e r  ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
A lka l initeit t . o . v . feno l f t a l e ïne ( Fr 0 )  
A l ka l inite it t . o . v . methy l oran j e  ( F r 0 )  
Verd��p ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s r e s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
B e z inkbare stof fen 
Agre s s ie f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende sto f fen / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f fen , k leur 
Zwevende s t o f fen , % calcinatieve r l i e s  
Organi sche s t o f fen , koud 3 m i n  ( mg / 1  0 2 ) 
Organi sche s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S i o 2 (mg / 1 )  
Total e hardh e id ( F r 0 ) 
T i j de l i j k e  hardhe id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 ) 
pH 
Re s i st iv i te i t  ( nm )  
G e l e idbaarh e id ( u S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  02 ( % /mg / 1 )  
Redoxpotentiaal Eh ( mV )  
Kationen 
N a  + 
K + 
C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + )  
Mn + +  
NH 4 + 
Totaal ( + )  
An ionen 







Totaal ( - )  
Totaal an ionen + k a t i onen 
�sL1 
1 8 , 8 5  
7 , 3 5  
1 2 4 , 3 0  
1 8 , 6 0  
2 , 1 7 
0 , 2 5 
0 , 8 6 
5 3 , 9 7  
1 1 2 , 1 6  
0 , 1 1  
0 , 0 7 
2 7 7 , 6 
0 
2 , 6 1 
6 1 8 , 9 0 0  
� 
1 1  ' 5  
2 2 , 7 5 
1 , 1 0 
3 8 , 6 9 
7 , 2 9 
7 1 4 
5 
+ 9 3 
mea / 1  
_ _  .." _ _  
0 , 8 2 0  
0 , 1 8 8  
6 , 2 0 6  
1 , 5 3 0  
0 , 0 7 8  
0 , 0 0 9  
0 , 0 4 8  
8 , 8 7 9  
l ,  5 2 2  
2 , 3 3 7  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 2  
4 , 5 5 1  
0 
0 , 0 8 2  
8 , 4 9 6  
B- 1 2 2 
Oor s prong wate rmons ter 
D ie pte fi l ter in rn onder maa ive ld 






e s  
3 6 - 3 8  
P 2  
2 8/ 8 / 8 4 
Temperatuur van het wat e r  ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alkal in iteit t . o . v . feno l f tale ine ( F r 0 )  
Alkal inite it t . o . v .  methy l oran j e  ( F r 0 )  
Ver darnp ing s re st / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (rng / 1 )  
B e z inkbare s t o f f en 
Agr e s s ief COz ( mg / 1 )  
Z wevende stof fen / 1 0 5 ° C (rng / 1 )  
Zwevende stof fen / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Zwevende s t o f f e n , k l eu r  
Zwevende s t o f fen , % c alc inatieve r l i e s  
Organ i sche stof f en , k oud 3 m i n  ( mg / 1  O z ) 
Organi sche s to f fen , warm 1 0  min (mg / 1  0 2 ) 
s io 2 ( mg / 1 )  
Total e  hardh e id ( F r 0 )  
T i j de l i j ke hardh e id ( Fr 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( Fr 0 )  
pH 
Re s i s t iv i te it ( Qrn )  
Ge l e idbaarh e i d  ( �S /crn b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % /rng / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH4 + 








Po4 - - ­
Totaal ( - )  
Totaal an ionen + k a t i onen 
�sL1 
1 0 , 4 6  
1 4 , 2 1 
9 3 , 3 0  
2 4 , 2 0  
1 , 8 6 
0 , 1 0  
0 , 4 1 
3 1 , 9 8  
4 9 , 6 0 
0 , 6 0  
0 , 0 8 
3 4 1 , 0 
0 
4 , 2 2 
5 7 2 , 0 2 0  
1 1  1 0 
2 7 , 9 5 
0 
3 3 , 2 9 
7 , 3 4 
6 1 9  
2 3  
+ 1 2 2  
��g;LJ: 
0 , 4 5 5  
0 , 3 6 3  
4 , 6 5 8  
1 , 9 9 0  
0 , 0 6 7  
0 , 0 0 4  
0 , 0 2 3  
7 , 5 6 0  
0 , 9 0 2  
1 , 0 3 3  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 2  
5 , 5 9 0  
0 
0 '  1 33 
7 , 6 7 0  
B- 1 2 3 
Oor s prong wate rmon s ter 
D iepte f i l ter in m onder maa ive l d  
L i to s tratigra f i sche eenh e i d  
Datum 
D 3  
3 9 , 3 - 4 1 , 3  
P 2  
2 4/8/8 4 




Tempe ratuur van het wate r ( ° C )  
Temper a tuur van de lucht ( °C )  
Alk a l in i te it t . o . v .  feno l f tale ïne ( F r 0 ) 
Alkal inite it t . o . v . methy loran j e  ( F r 0 ) 
Verdamp ing s re s t / 1 0 5 ° C (mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
B e z inkbare stof fen 
Agre s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen/ 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stof fen , k l eu r  
Zwevende s t o f fen , % c a lc inatieve r l i es 
Organ i sche stof fen , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  
Tot a l e  hardh e id ( F r 0 )  
Ti j de l i j ke hardheid ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 ) 
pH 
Re s i st ivite it l �m )  
G e l e idbaarh e id ( � S /cm b i i  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % /mg/ 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH4 + 
Totaal ( + ) 
An i onen 







Totaal ( - )  
Totaal an ionen + kationen 
�9L1 
1 2 , 2 0  
6 , 0 4 
7 3 , 5 8  
1 0 , 3 7  
l ,  0 2  
0 , 1 0 
0 , 9 6 
1 3 , 9 7  
2 6 , 7 5 
0 , 3 7 
0 , 0 5 
2 4 8 , 9  
0 
3 , 4 8 
3 9 7 , 7 9 0  
: 1 0 1 8 
: 2 0 , 4  
0 , 8 8 
: 2 2 , 6 2 
: 7 , 3 0  
: 4 2 7  
: 1 3  
: + 1 0 4 
��sL ! 
0 , 5 3 0  
0 , 1 5 4  
3 , 6 7 3  
0 , 8 5 3  
0 , 0 3 7  
0 , 0 0 4  
0 , 0 5 3  
5 , 3 0 4  
0 , 3 9 4  
0 , 5 5 7  
0 , 0 0 6  
0 , 0 0 1  
4 , 0 8 0  
0 
0 , 1 1 0  
5 , 1 4 8 
B- 1 2 4  
Oo rs pr ong wate rmon s t er 
D i e pte f i l ter in m onde r maa ive ld 
L i t o s tratigra f i sc h e  eenh e i d  
Datum 
Kleur 
Tro ebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
G-DB 1 2 /F 2  
1 9 , 1 - 2 1 , 1  
P 2  
2 9 / 8 / 8 4 
Tempe ratuur van het wa t e r  ( ° C )  
Tempe ratuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i t e i t  t . o . v .  feno l f t a l e ïne ( F r 0 )  
Alka l inite it t . o . v .  me thy l oran j e  ( F r 0 )  
Ve rdamp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 ) 
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C  ( mg / 1 )  
B e z inkb are s t o f f en 
Ag r e s s i e f  C 02 ( mg / 1 )  
Zwevende s to f f en / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Zwevende s to f fe n / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f e n , k l eu r 
Zwevende s t o f f e n , % c a lc inatieve r l i e s  
Organ i s che s t o f f en , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organi s che s to f fen , warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 ) 
S io 2 ( rng / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( �rn )  
G e l e idbaarh e id ( � S / c rn  b i j  2 0 ° C ) 
Opge l o s t e  0 2 ( % / rng / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + )  
Mn + +  
NH 4 + 
Totaal ( + ) 
An ionen 
Cl -





Po 4 - - -
Totaal ( - )  
Totaa l an ionen + k a ti onen 
�gL1 
1 5 , 6 8  
2 , 7 8 
1 2 1 , 3 1 
8 , 2 3 
3 , 7 2 
0 , 1 6  
0 , 4 3 
4 7 , 5 2  
3 0 , 8 7 
0 , 6 0  
0 , 0 7 
3 4 9 , 5 
. 0 
4 , 2 2 
5 8 5 , 0 9 0  
1 1 1 1 
2 8 , 6 5 
0 
3 3 , 6 1  
7 ,  1 4  
6 4 6  
8 8  
+ 1 3 4 
0 , 6 8 2  
0 , 0 7 1  
6 , 0 5 6  
0 , 6 7 7  
0 , 1 3 3  
0 , 0 0 6  
0 , 0 2 4  
7 , 6 4 9  
1 , 3 4 0  
0 , 6 4 3  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 2  
5 , 7 3 0  
0 
0 , 1 3 3  
7 , 8 5 8  
B- 1 2 5 
Oors prong wate rmon s ter 
D iepte f i l t er in rn onder ma a ive ld 
L i t o s trat igra f i s c h e  eenh e i d  
Daturn 
K l e u r  
Troebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
G-DB 8 / F 1  
2 9 - 3 1  
P 1 d  
3 0/ 8 / 8 4 
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i t e it t . o . v . feno l f t a l e ïne ( F r 0 )  
Alka l in i t e it t . o . v .  methyl oran j e  ( F r 0 )  
Verdarnp i ng s re s t / 1 0 5 ° C ( rng / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (rng / 1 )  
B e z inkbare s t o f fen 
Agr e s s i e f  C02 ( rng / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C  ( rng / 1 )  
Z wevende s to f fen / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Z wevende s t o f f e n , k l eur 
Z wevende s to f fen , % c a lc i natieve r l i e s  
Organ i s ch e  s to f fen , koud 3 min ( rng / 1  0 2 l 
Organ i s che s to f f en , warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 ) 
S io 2 ( rng / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d  ( F r 0 )  
Ti j de l i j ke hardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t i v i t e i t  ( �rn)  
G e l e i db a arhe id ( � S / cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  02 ( % /mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  
Mn + +  
NH4 + 
Tot a a l  






c o 3 --
( +F e  
( + )  
Po 4 - - ­
Tot a a l  ( - )  
+ + )  
Totaal an i onen + k a t i onen 
�g{ !  
5 , 5 4 
2 , 4 5 
1 1 9 , 9 9 
4 , 5 3 
2 , 8 3 
0 , 3 1  
0 , 0 6 
2 3 , 6 9  
3 9 , 9 3 
0 , 7 4 
0 , 0 3  
3 2 2 , 7 
0 
4 , 2 2 
5 2 7 , 0 2 0  
1 1  , 2 
2 6 , 4 5 
0 
3 1 , 9 1  
7 , 2 8 
5 6 4  
3 1  
+ 1 1 9  
��gL� 
0 , 2 4 1  
0 , 0 6 3  
5 , 9 9 1  
0 , 3 7 3  
0 , 1 0 1  
0 , 0 1 1  
0 , 0 0 3  
6 , 7 8 3  
0 , 6 6 8  
0 , 8 3 2  
0 , 0 1 2  
0 , 0 0 1  
5 , 2 9 0  
0 
0 1 1 3 3  
6 , 9 3 6 
B - 1 2 6 
O o r s prong wate rmons t er 
D iepte f i l t e r  in m onder ma a ive l d  
L i to s trat igra f i sc h e  eenh e i d  
D a tum 




G-D B 8 /F 2  
4 - 6 
P 2  
3 0/ 8 /8 4 
Tempe ratuur van het wate r ( ° C )  
T empe ratuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i te it t . o . v . f eno l f ta l e ïne ( F r 0 )  
Alka l inite it t . o . v . me thy lo ran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C (mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 ) 
B e z inkbare stof fen 
Agr e s s i e f  C 02 ( mg / 1 ) 
Z wevende s tof f en / 1 0 5 ° C  (mg / 1 )  
Z wevende s to f fe n / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Z weve nde s t o f f e n , k l eur 
Z wevende s to f f en , % c a lc inatieve r l i e s  
Organ i sc h e  s to f f en , koud 3 min ( mg / 1  0 2 l 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 l 
S i0 2 ( mg / 1 )  
Tot a l e  hardh e id ( F r 0 ) 
T i j de l j j ke h ardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( nm)  
G e l e idbaarh e i d  ( � S / cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg/ 1 )  
Redoxpote n t i a a l  Eh ( mV) 
Kationen 
N a  + 
K + 
C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH 4 + 
Totaal ( + ) 
An ionen 





c o 3 --Po 4 - - -
T o t a a l  ( - )  
Totaal an ionen + k a t i onen 
�sL1 
4 3 , 0 9  
5 , 0 6 
2 1 8 , 1 0 
2 , 5 0 
2 , 3 4 
0 , 2 2  
0 , 2 9 
8 2 , 4 1 
1 0 7 , 2 2  
1 4 , 6 5  
0 , 2 0  
4 7 2 , 1 
0 
4 , 4 4 
9 5 2 , 6 2 0 
1 1  1 9 
3 8 , 7  
0 
5 5 , 4 8 
6 , 9 8 
1 0 3 4  
1 7 
+ 1 5 3  
mea / 1  - - -- - -
1 , 8 7 3  
0 , 1 2 9  
1 0 , 8 8 9  
0 , 2 0 6  
0 , 0 8 4  
0 , 0 0 8  
0 , 0 1 6  
1 3 , 2 0 5  
2 , 3 2 4  
2 , 2 3 4  
0 , 2 3 6  
0 , 0 0 4  
7 , 7 3 9  
0 
0, 1 4 0  
1 2 , 6 7 7  
B- 1 2 7  
O o r s prong wate rmon s ter 
D ie pte f i l t er in m onde r ma a ive l d  
L i to s tratigra f i sche eenh e i d  
Datum 
K l e u r  
Tro e b e l h e i d  
Reuk 
Smaak 
G-DB 9 /F 1  
4 3 , 7 - 4 5 , 7  
P 1 d 
3 1 /8 / 8 4 
Tempe ratuur van het wa te r ( c C )  
Temperatuur van de lucht ( c C )  
A l k a l in i te i t  t . o . v . feno l f t a l e ine ( F r c ) 
Alka l inite it t . o . v . methy l oran j e  ( F r c )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 c C  ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 c C ( m g / 1 )  
B e z inkbare s t o f fen 
Agr e s s i e f  C 02 ( mg / 1 )  
Zwevende s to f fen / 1 0 5 c C  ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 c C ( mg / 1 ) 
Zwevende s t o f f e n , k l eu r  
Z we vende s t o f fen , % c a l c inatieve r l i e s  
Or gan i s che sto f fen , koud 3 min ( mg / 1 0 2 ) 
Organ i s c he s to f f en ,  warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d  ( F r c )  
T i j de l i j ke hardh e id ( F r c )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r c ) 
pH 
Re s i s t ivite i t  ( �m )  
Ge l e idb a a rh e i d  ( � S /cm b i j  2 0 c C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + + 
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
. NH 4 + 
Tot a a l  ( + ) 







Po 4 - - -
Tot a a l  ( - )  
Totaa l an i onen + k a t i onen 
�sL 1  
2 4 , 4 0  
8 , 3 3 
1 3 0 , 4 3  
1 4 , 3 0  
5 , 0 0 
0 , 5 6  
0 , 5 1 
4 2 , 8 7  
1 3 3 , 5 6 
0 , 6 5 
0 , 0 1 
2 9 7 , 1 
0 
l ,  0 0  
6 5 8 , 7 2 0  
1 0 ,  7 
2 4 , 3 5 
1 , 1 0 
3 8 , 5 0 
7 ,  1 1  
7 4 3  
3 6  
+ 1 2 9 
mea / 1  
- - � - -
1 , 0 6 1  
0 , 2 1 3  
6 , 5 1 2  
1 , 1 7 6  
0 , 1 7 9  
0 , 0 2 0  
0 , 0 2 8  
9 , 1 8 9  
l ,  2 0 9  
2 , 7 8 3 
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 0  
4 , 8 7 0  
0 
0 , 0 3 2  
8 , 9 0 4 
B- 1 2 8 
Oors prong wate rmon s t e r  
D i epte f i l ter in m onder ma a ive l d  
L i t o s trat igra f i sc h e  eenh e i d  
Da tum 
K l eu r  
Tro ebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
G-DB 9 / F 2  
8 , 9 - 1 0 , 9  
We 
3 1 / 8 / 8 4 
Tempe ratuur van het wate r ( ° C )  
Tempe r a tuur van de lucht ( °C )  
A l ka l in i te it t . o . v . feno l f tale ïne ( F r 0 )  
A l k a l inite it t . o . v . methy l o ran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Ve r a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C  (mg / 1 )  
B e z inkbare s to f f en 
Agr e s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende stof f en / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende stof f e n , k l eu r  
Zwevende s to f fen , % c a l c in a t i e ve r l i es 
Organ i sche s to f f en , koud 3 min ( mg / 1  02 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  
Tot a l e  hardh e id ( F r 0 )  
T i j de l i j k e  hardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( �m )  
Ge l e i dbaarh e id ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  02 ( % / mg / 1 )  
Redoxpoten t i a a l  Eh ( mV )  
K a t i onen 
Na + 
K + 
C a  + + 
Mg + +  
F e  + + +  
Mn + + 
NH 4 + 
Totaal 
An i onen 
C l  -




c o 3 -- · 
P0 4 - - -
( +Fe 
( + ) 
Totaal ( - )  
+ + )  
Totaal an i onen + k a tionen 
�sL 1  
2 1 , 6 8 
2 , 2 8  
1 6 4 , 4 0 
9 , 1 8 
0 , 2 7  
0 , 4 0  
0 , 2 5  
6 0 , 5 7  
1 1 8 , 3 4 
1 , 0 2 
0 , 0 3 
3 7 9 , 4 
0 
0 , 4 8 
7 5 8 , 3 0 0  
1 0 ,  0 
3 1 1 1 
0 
4 4 , 8 8 
7 ,  1 4  
8 3 5 
2 9 
+ 1 5 6 
0 , 9 4 3  
0 , 0 5 8  
8 , 2 0 8  
0 , 7 5 5  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 5  
0 , 0 1 4  
1 0 , 0 0 3  
1 , 7 0 8  
2 , 4 6 5  
0 , 0 1 6  
0 , 0 0 1  
6 , 2 2 0  
0 
0 , 0 1 5  
1 0 , 4 2 5 
B- 1 2 9 
Oors prong wate rmon s t er 
D i epte f i l ter in rn onde r ma a ive l d  
L itostratigra f i sc h e  eenh e i d  
Da turn 
K l e u r  
Tro eb e lh e id 
Reuk 
Smaak 
D 2  
3 9 , 5 -4 1 , 5  
P 1 d  
3 1 /8/8 4 
Temperatuur van h e t  wate r ( ° C }  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alkal inite it t . o . v .  f eno l f t a l e ïne ( F r 0 }  
Alka l inite it t . o . v .  me thy l o r an j e  ( F r 0 }  
Verdarnp ing sre s t / 1 0 5 ° C  ( rng / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (rng / 1 )  
B e z inkb are s t o f fen 
Agre s s i e f  C 02 ( rng / 1 )  
Zwevende s tof f e n / 1 0 5 ° C ( rng / 1 )  
Z wevende s to f f en / 6 0 0 ° C ( rng / 1 }  
Zwevende s t o f f en , k l eur 
Zwevende s to f fen , % c a l c inati e ve r l i e s  
O rgan i sche s to f f en , koud 3 m i n  ( rng / 1  0 2 } 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 } 
S io 2 ( rng / 1 )  
Total e  hardh e id ( F r 0 }  
T i j de l i j ke h ardhe id ( F r 0 } 
B l i j vende h a rdh e i d  ( F r 0 }  
pH 
Re s i s t iv i t e i t  ( �rn )  
Ge l e idbaarh e id ( � S / c rn  b i j  2 0 ° C }  
Opge l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  
Mn + + 
NH4 + 








P04 - - -
( +F e  
( + ) 
Tot a a l  ( - )  
+ + ) 
Totaal an i onen + k a t i onen 
�sL1 
1 8 , 8 5 
3 , 9 1  
8 3 , 0 3  
8 , 4 6 
3 , 0 1 
0 , 1 0 
0 , 3 1  
3 5 , 0 3  
2 9 , 6 4 
0 , 6 2 
0 , 0 3 
2 4 4  
0 
0 
4 2 6 , 9 9 0  
1 1  1 0 
2 0  
1 1 7 6  
2 4 , 2 5 
7 , 0 7 
4 7 1  
3 1  
+ 1 5 4 
me q / l  
_ _  _.. _ _  
0 , 8 2 0  
0 , 1 0 0  
4 , 1 4 5  
0 , 6 9 6  
0 , 1 0 8  
0 , 0 0 4  
0 , 0 1 7  
5 , 8 9 0  
0 , 9 8 8  
0 , 6 1 8  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 1  
4 , 0 0 0  
0 
0 
5 , 6 1 7  
B- 1 3 0 
O o r s prong wa te rmon s t er 
D i epte f i l ter in m onder ma a ive l d  
L i t o s trat igra f i s che eenhe id 
Datum 
K l e u r  
Tro e b e l h e i d  
Reuk 
Smaak 
G...,.DB 1 1  
5 2 - 5 4  
P 1d 
3 / 9 / 8 4  
Temperatuur v a n  h e t  wa t e r  ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alk a l in i te it t . o . v .  f eno l f t a l e ïne ( F r 0 )  
Alkal inite it t . o . v . methy loran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z inkbare s t o f fen 
Agre s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s to f fe n / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en , k l eu r  
Z wevende s to f fe n , % c a lc inatieve r l i e s 
Organ i sche s to f f en , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f f en , warm 1 0  min ( mg / 1 0 2 ) 
S i 0 2 ( mg / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j ke ha rdh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
. 
Re s i s t ivite i t  ( �m )  
Ge l e idbaarh e id ( � S / c m  b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % /mg/ 1 )  
Redoxpote n t i a a l  Eh ( mV )  
K a t i onen 
Na + 
K + 
C a  + +  
Mg + + 
F e  + + + ( +F e  + + )  
Mn + +  
NH 4 + 
Totaal ( + ) 
Ani onen 
C l  -
s o 4 
N0 3 -
N0 2 -
HC 0 3 -
c o 3 --Po 4 ---
Totaal ( - )  
Totaa l an ionen + k a t i onen 
�sL !  
1 9 , 4 9  
8 , 6 5 
1 4 0 , 5 4 
1 3 , 7 1 
0 , 8 8 
0 , 4 0  
0 , 2 5 
3 9 , 9 6  
1 2 9 , 4 5 
0 , 4 0 
0 , 0 7 
3 0 9 , 9 
0 
0 , 5 2 
6 6 4 , 2 2 0  
1 1 , 1 
2 5 , 4  
0 
4 0 , 8 0 
7 , 2 0 
7 3 9  
1 3 8 
+ 2 3 3  
��gL� 
0 . 8 4 7  
0 , 2 2 1  
7 , 0 1 6  
1 , 1 2 7  
0 , 0 3 2  
0 , 0 1 5  
0 , 0 1 4  
9 , 2 7 2  
1 , 1 2 7  
2 , 6 9 7  
0 , 0 0 6  
0 , 0 0 2  
5 , 0 8 0  
0 
0 , 0 1 6  
8 , 9 2 8  
B- 1 3 1 
Oor s prong wate rmon s t e r  
D ie pte f i l t e r  in rn onder ma a ive l d  
L i t o s tratigra f i s c he eenh e i d  
Daturn 
Kleur 
Tro e b e lh e id 
Reuk 
Smaak 
: G-DB 1 2 /F 1 
5 2 - 5 4  
P l d  
3/9/ 8 4  
Temp e ratuur van h e t  wa te r { ° C )  
Temper atuur van de lucht { ° C )  
Alk� l in i te i t t . o . v .  feno l f t a l e ine ( F r 0 )  
Alk a l inite it t . o . v .  me thy l oran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Ve ra s s in g s re s t / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
B e z inkba r e  s t o f f en 
Agr e s s i e f  C 02 ( mg / 1 )  
Zwevende s to f f en / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende s to f fen / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Zwevende s t o f f en , k l eur 
Zwevende s t o f f e n , % c a l c inati eve r l i e s  
Organ i s c he s t o f f e n , koud 3 min ( rng / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f f en ,  warm 1 0  min ( rng / 1  o 2 ) 
S io 2 ( rng / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d ( F r 0 )  
T i j de l i j k e  h ardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t iv i te i t  ( nm )  
Ge l e idbaarh e id { � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  
Redoxpotent i a a l  Eh { mV ) 
Kat i onen 
Na + 
K + 
Ca + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH4 + 








Po4 - - -
Totaal ( - )  
Totaal an i onen + k a t i onen 
�gLJ:  
4 1 , 0 3  
6 , 3 7  
7 2 , 2 6  
7 , 3 9 
2 , 6 5 
0 , 2 2 
0 , 6 9  
1 8 , 7 6  
3 7 , 0 4 
0 , 2 6  
0 , 0 3  
2 4 4 , 6  
0 
0 , 4 8 
4 3 1 , 7 8 0  
1 1  , 4 
2 0 , 0 5 
0 
2 1 , 1 1  
7 , 2 0 
4 5 5  
3 2  
+ 1 3 7 
��sLJ: 
1 , 7 8 4  
0 , 1 6 3  
3 , 6 0 8  
0 , 6 0 8  
0 , 0 9 5  
0 , 0 0 8  
0 , 0 3 8  
6 , 3 0 4  
0 , 5 2 9  
0 , 7 7 2  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 1  
4 , 0 1 0 
0 
0 , 0 1 5  
5 , 3 3 1  
B- 1 3 2 
Oor s prong wate rmon s t e r  
D ie pte f i l t er in rn ond e r  maa ive l d  
L i to s tratigra f i s c h e  e enhe i d  
Daturn 
Kleur 
Tro e b e lh e i d  
Reuk 
Smaak 
G-DB 1 2 /F 3 
6 , 7 � 8 , 7 
K 
3/9/ 8 4  
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temp e ratuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i te it t . o . v .  feno l f t a l e ïne ( F r 0 )  
Alk a l inite it t . o . v .  methy l o ran j e  ( F r 0 )  
Ver d arnp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( rng / 1 ) 
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C  ( rng / 1 )  
B e z inkb are s t o f f en 
Agre s s i e f  C 02 ( rng / 1 )  
Zwevende s tof f en / 1 0 5 ° C  ( rng / 1 )  
Zwevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Z wevende s t o f f e n , k l eu r  
Zwevende s t o f fe n , % c a l c inatieve r l i e s  
Organ i s che s t o f fen , koud 3 min ( rng / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f f en , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 ( rng / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j k e hardhe id ( F r 0 )  
B l i j vende h a r dh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t i v i t e i t  ( �m )  
Ge l e i dbaarh e i d  ( � S /crn b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s te 0 2 ( % /mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
Fe + + + 
Mn + +  
NH4 + 
Tot a a l  






c o 3 --
Po 4 ---
( +F e  
( + ) 
Totaal ( - )  
+ + )  
Totaa l an ionen + k a t i onen 
�giJ: 
2 8 , 9 9  
1 0 , 7 8  
1 4 8 , 8 2 
8 , 7 0 
7 , 3 4 
0 , 4 2  
0 , 1 6  
5 7 , 4 8  
1 8 1 , 7 2 
0 , 0 9  
0 , 0 5 
2 3 4 , 2 
0 
0 , 2 2 
6 7 8 , 9 7 0  
1 1  ' 4  
1 9 ,  2 
0 
4 0 , 9 1  
7 ,  1 0 
7 8 5  
2 4  
+ 1 1 9  
��giJ: 
1 , 2 6 0  
0 , 2 7 6  
7 , 4 3 0  
0 , 7 1 5 
0 , 2 6 3  
0 , 0 1 5  
0 , 0 0 9  
9 , 9 6 8  
1 , 6 2 1  
3 , 7 8 6  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 1  
3 , 8 3 9 
0 
0 , 0 0 7  
9 , 2 5 5  
B- 1 3 3 
Oor s prong wa te rmon s ter 
D ie pte f i l t e r  in m onder maa ive l d  
L it o s trat igra f i s c he eenh e i d  
!)atum 




G-DB 1 0 /F 1 
5 1 , 5 - 5 3 , 5 
P 1 d 
4 /9 / 8 4 
Temperatuur van het wa t e r  ( ° C )  
Tempe ratuur van de lucht ( ° C )  
A lk a l inite it t . o . v .  feno l f t a l e ïne ( F r 0 )  
A lk a l inite it t . o . v .  me thy l oran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ve ra s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 ) 
B e z inkbare s t o f f en 
Agr e s s i e f  C 02 ( mg / 1 )  
Zwevende s to f f en / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende s to f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en , k l e u r  
Z wevende s to f f en , % c a l c inati eve r l i e s  
Organ i s che s t o f fen , kou d  3 m i n  ( mg / 1 0 2 l 
Organ i s che s to f f en , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 l 
S i0 2 ( mg / 1 )  
Total e  h a rdh e i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j ke h ardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( �m )  
G e l e idb a a rh e id ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  
Redoxpoten t i a a l  Eh ( mV )  
Kat i onen 
Na + 
K + 
C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +Fe + + )  
Mn + +  
NH 4 + 







c o 3 - -
Po 4 - - -
Totaal ( - )  
Totaal an i onen + k a ti onen 
�g:L 1  
2 4 , 2 4  
8 , 0 0 
9 8 , 9 4  
1 1 , 4 4 
2 , 7 9 
0 , 1 4  
0 , 2 9  
3 9 , 0 4  
9 2 , 2 0 
0 , 4 0 
0 , 0 5 
2 6 5 , 8 
0 
0 , 7 4 
5 3 5 , 0 7 0  
1 1  , 3 
2 1 , 0 5  
0 
2 9 , 6 0  
7 , 1 6  
6 0 0  
7 0  
+ 1 6 2 
mea / 1  -- -- - -
1 , 0 5 4  
0 , 2 0 5  
4 , 9 4 0  
0 , 9 4 1  
0 , 1 0 0  
0 , 0 0 5  
0 , 0 1 6  
7 , 2 6 1  
1 , 1 0 1  
1 , 9 2 1  
0 , 0 0 6  
0 , 0 0 1  
4 , 2 1 0  
0 
0 , 0 2 3  
7 , 2 6 2  
B- 1 3 4  
O o r s prong wate rmon s t er 
D i e pte f i l t er in m onder maa ive l d  
L i t o s trat igra f i s c h e  eenh e i d  
Datum 
K l e u r  
Tro ebelhe id 
Reuk 
Smaak 
G-DB 1 0/F2 
1 5 , 5 - 1 7 , 5 
We 
4 / 9/ 8 4  
Tempe ratuur van h e t  wate r ( ° C )  
Tempe ratuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i te i t t . o . v .  f e no l f t a l e ïn e  ( F r 0 )  
A lk a l in i t e it t . o . v .  me thy l oran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 ) 
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z ink�are sto f f en 
Agre s s i e f  C02 { mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f en / 6 0 0 ° C  ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f e n , k l eu r 
Zwevende s t o f f e n , % c a l c inatieve r l i e s  
Organ i s c h e  s to f f en , koud 3 min ( mg / 1  02 l 
Organ i s che s to f f e n , wa rm 1 0  m i n  ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t i v i t e i t  ( �m )  
G e l e idbaarh e id ( � S /cm b i i  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
Fe + + +  ( +F e  + + )  
Mn + + 
NH4 + 








Po 4 - - -
Tot a a l  ( - )  
�9:L 1  
5 1 ,  3 3  
1 1 , 7 5  
1 9 4 , 0 7 
4 5 , 3 0  
3 , 8 5  
0 , 5 4 
0 , 6 8 
6 6 , 2 4  
3 9 3 , 7 0 
0 , 8 5 
0 , 0 1 
3 1 0 , 5 
0 
0 , 2 2 
Totaal an ionen + k a t i onen 1 0 7 9 , 0 4 0  
1 1  , 3 
2 5 , 4 5 
0 
6 7 , 5 0 
6 , 9 9 
1 1 6 8 
1 1  4 
+ 1 6 6  
��gL1 
2 , 2 3 2  
0 , 3 0 1  
9 , 6 8 9  
3 , 7 2 5  
0 , 1 3 8 
0 , 0 2 0  
0 , 0 3 8  
1 6 , 1 4 3  
1 , 8 6 8  
8 , 2 0 2  
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0  
5 , 0 9 0  
0 
0 , 0 0 7  
1 5 , 1 8 1 
B- 1 3 5  
Oor s prong wa te rmons ter 
D ie pte f i l t e r  in rn onder maa ive l d  
L i to s trat igra f i sche eenh e i d  
Da turn 





1 6 , 2 - 1 8 , 2 
We 
5 / 9 / 8 4  
Temperatuur van h e t  wa te r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
A lk a l in i te it t . o . v .  feno l f ta l e ïne ( F r 0 )  
A lk a l in i te it t . o . v .  me thy l oran j e  ( Fr 0 )  
Ver darnp ing sre s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
B e z inkba r e  s to f f en 
Agr e s s i e f  C02 ( rng / 1 )  
Zwevende s tof f e n / 1 0 5 ° C ( rng / 1 )  
Z wevende s to f fe n / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Zwevende s t o f f e n , k l e u r  
Z wevende s to f fen , % c a l c inatieve r l i e s  
Organ i s c he s t o f fen , koud 3 min ( rng / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S i0 2 ( rng / 1 )  
Tot a l e  hardh e id ( F r 0 )  
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( nm )  
G e l e idb aarh e id ( � S / c m  b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s t e  0 2 ( % /rng / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  
Mn + + 
NH4 + 
Tot a a l  
An ionen 
C l  -




( +F e  
( + )  
co 3 - -
Po 4 - - ­
Totaa l ( - )  
+ + ) 
Tot a a l  an ionen + k a t i onen 
�g:L ±  
2 3 , 2 9  
1 6 , 0 0  
1 3 1 , 4 1 
3 7 , 4 3 
1 , 8 6 
0 , 2 6 
0 , 2 1  
9 9 , 2 9  
9 4 , 6 7 
0 , 5 1  
0 , 0 4  
3 8 8 , 6 
0 
0 , 4 8 
7 9 7 , 0 5 0  
1 1  , 6 
3 1  ' 8 5 
0 
4 9 , 0 9 
7 , 6 8 
8 4 8  
9 5  
+ 1 0 2 
�§:gL± 
1 , 0 1 3  
0 , 4 0 9  
6 , 7 1 0  
3 , 0 7 8  
0 , 0 6 7  
0 , 0 0 9  
0 , 0 1 2  
1 1 , 2 9 8  
2 , 8 0 0  
1 , 9 7 2  
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 1  
6 , 3 7 0  
0 
0 , 0 1 5  
1 1 ' 1  6 6  
B- 1 3 6  
O o r s prong wate rmon s t e r  
D i epte f i l ter in m onde r maa ive l d  
L i t o s trat igra f i s c h e  eenh e i d  
Daturn 
K l e u r  




4 0 , 2 - 4 2 , 2  
P 1 d 
5 /9 / 8 4  
T emperatuur van h e t  wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i te it t . o . v .  fenol f t a l e ïne ( F r 0 ) 
A lk a l in i te it t . o . v . me thy loran j e  ( F r 0 ) 
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C ( rng / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C  ( rng / 1 )  
B e z inkbare s t o f f en 
Agr e s s i e f  C 02 ( rng / 1 )  
Z wevende s tof fen / 1 0 5 ° C  ( rng / 1 )  
Z wevende s t o f f e n / 6 0 0 ° C ( rng / 1 )  
Z wevende s t o f f e n , k l eu r  
Z we vende s t o f fen , % c a l c i nati e ve r l i e s  
O rgan i sche stof fen , koud 3 m i n  ( rng / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( rng / 1  0 2 ) 
S i o 2 ( rng / 1 )  
Tota l e  hardh e id ( F r 0 ) 
T i j de l i j k e  hardh e id ( F r 0 )  
B l i j vende h a rdh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivit e i t  ( �m )  
G e l e idbaarh e id ( � S /crn b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s te 0 2 ( % /mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH 4 + 
Tot a a l  ( + ) 
An i onen 
C l  -
50 4 
N 0 3 -
N0 2 -
HC0 3 -
c o 3 - -
Po 4 - - -
T otaa l ( - )  
Totaa l an ionen + k a ti onen 
�g:LJ: 
1 2 , 2 0  
3 , 5 9 
8 4 , 5 2  
7 , 6 3 
1 ,  3 7  
0 , 2 5  
0 , 3 9 
3 2 , 1 3  
1 3 , 5 8 
0 , 3 7 
0 , 0 6 
2 7 5 , 1 
0 
0 , 7 4 
4 3 1 , 9 3 0  
1 1 ' 1 
2 2 , 5 5 
0 
2 4 , 4 9 
7 , 3 8 
4 6 8  
1 2 9 
+ 1 7 2 
0 , 5 3 0  
0 , 0 9 2  
4 , 2 2 0  
0 , 6 2 7  
0 , 0 4 9  
0 , 0 0 9  
0 , 0 2 2  
5 , 5 4 9  
0 , 9 0 6  
0 , 2 8 3 
0 , 0 0 6  
0 , 0 0 1  
4 , 5 1 0  
0 
0. 023 
5 , 7 2 9  
B- 1 3 7  
O o r s prong wate rmon s t er 
D ie pte f i l t er in m onder ma a ive ld 
L i t o s tratigra f i sche eenh e i d  
Da tum 
K l eur 




2 1 , 8 -- 2 3 , 8  
P 2  
5/9 / 8 4  
Temperatuur van h e t  wate r ( ° C )  
Tempe ratuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i te i t  t . o . v .  feno l f t a l e ïne ( F r 0 )  
Alka l ini t e it t . o . v .  me thy l o ran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / l )  
Ve ra s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (rng / 1 )  
B e z i nkbare s t o f f en 
Ag re s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof f en / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f e n / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f e n , k l eu r  
Z wevende s t o f f e n , % c a lc inati eve r l i e s  
Organ i sche s t o f fen , koud 3 m i n  ( mg / 1  02 ) 
Organ i s che s to f f en , warm 1 0  min ( mg / 1  o 2 ) 
S io 2 ( mg / 1 )  
Tota l e  hardh e id ( F r 0 )  
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( nm )  
Ge l e idb aarh e i d  ( � S / c m  b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  
Redoxpote n t i a a l  Eh ( mV )  
Kat ionen 
N a  + 
K + 
C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH4 + 
Totaa l  ( + ) 
An ionen 
C l  -





Po 4 - - ­
Totaal ( - )  
Totaal an ionen + k a t i onen 
�srL1 
1 1 , 8 8 
5 , 5 5  
9 1 , 4 8  
1 2 , 1 6  
2 , 7 0 
0 , 2 3 
0 , 1 9  
1 3 , 5 1  
5 , 5 6 
0 , 5 1  
0 , 0 7 
3 6 0 , 5 
0 
0 , 7 8  
5 0 5 , 1 2 0 
1 0 '  9 
2 9 , 5 5 
0 
2 8 , 0 2 
7 , 2 8 
4 3 2  
1 2 8  
+ 1 7 4  
�!::9L1 
0 , 5 1 7  
0 , 1 4 2  
4 , 5 6 7  
1 , 0 0 0  
0 , 0 9 7  
0 , 0 0 8  
0 , 0 1 1  
6 , 3 4 2  
0 , 3 8 1 
0 , 1 1 6  
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 2  
5 , 9 1 0  
0 
0 , 0 2 5  
6 , 4 4 2  
B - 1 3 8  
Oorsprong wate rmon s ter 
D i epte f i l t er in m onde r ma a ive l d  
L i t o s tratigra f i sche eenh e i d  
Datum 
K l eur 
Troebe lhe id 
Reuk 
Smaak 
B 5 I I  
5 7 - 5 9  
P l d 
6 / 9 / 8 4  
Tempe ratuur van h et wate r ( ° C )  
Tempera tuur van de lucht ( ° C )  
Alk a l in i t e it t . o . v .  f eno l f t ale ïne ( F r 0 )  
Alk a l inite it t . o . v . me thy loran j e  ( F r 0 )  
Verdamp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Vera s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 )  
B e z inkbare s t o f fen 
Agr e s s i e f  C 02 ( mg / 1 )  
Z weve nde s tof f en / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende s to f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f e n , k l eu r 
Z wevende s to f fe n , % c a l c inatieve r l i e s  
Organ i s che s t o f f en , koud 3 m i n  ( mg / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S i o 2 ( mg / 1 )  
Totale hardh e id ( F r 0 ) . 
T i j de l i j ke hardh e id { F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( �m )  
G e l e idb aarh e id { � S / c m  b i j  2 0 ° C )  
Opge l o s te 02 { % /mg/ 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + + 
NH4 + 
Tot a a l  { + ) 
An ionen 







P0 4 - -
-
Totaal ( - ) 
Totaa l an i onen + k a t i onen 
;ESL1 
1 3 , 9 4  
1 1 , 2 7  
1 2 7 , 9 4 
1 4 , 6 6  
1 , 6 8 
0 , 2 6 
0 , 6 6  
1 9 , 8 2 
1 2 0 , 1 9  
0 , 7 7 
0 , 0 7 
3 3 7 , 3 
0 
0 , 7 4  
6 4 9 , 3 0 0  
1 1  1 1 
2 7 , 6 5 
0 , 4 4 
3 8 , 0 2 
7 , 2 0 
6 7 1  
6 4  
+ 1  ' 7  2 
me o / 1  
- - � - -
0 , 6 0 6  
0 , 2 8 8  
6 , 3 8 7  
1 , 2 0 6  
0 , 0 6 0  
0 , 0 0 9  
0 , 0 3 7  
8 , 5 9 3  
0 , 5 5 9  
2 , 5 0 4  
0 , 0 1 2  
0 , 0 0 2  
5 , 5 3 0  
0 
0, 023 
8 , 6 3 0 
B- 1 3 9  
Oor s prong wate rmon s t e r  
D i e pte f i l t e r  in m onder ma a ive l d  
L i t o s tr a t i g ra f i sche eenhe id 
Datum 
K l e u r  
Tr o ebe lhe id 
Reuk 
S ma ak 
B 5 I I I/F2 
5 8 - 6 0  
P 1 d 
6/9/8 4 
Temp e r a tuur van het wa te r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
A l k a l inite it t . o . v . fen o l ftale ïne { F r 0 )  
Alk a l inite it t . o . v .  me thy l o r an j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ver a s s i ng s r e s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 ) 
B e z inkbare st o f f en 
Agr e s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Z wevende s tof f en / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Z wevende s to f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f e n , k l eu r  
Zwevende s to f fe n , % c a lc inatieve r l i e s  
Organ i s c he s t o f fen , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f fen , warm 1 0  m i n  ( mg / 1  o 2 ) 
S i0 2 ( mg I 1 )  
Tot a l e  hardh e i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j ke hardh e id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t iv i t e i t  ( Om )  
Ge l e idb a a rh e i d  ( � S / c m  b i 4  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  
Redoxpote n t i a a l  Eh ( mV )  
K a t i onen �gL !  
N a  + 2 0 , 9 1  
K + 1 4 , 0 4  
C a  + +  9 6 , 7 9  
Mg + + 2 8 , 0 1  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 5 , 0 4 
Mn + +  1 , 1 6  
NH 4 + 1 , 6 3 
Tot a a l  ( + )  
Ani onen 
C l  - 4 3 , 0 5  
s o 4 7 6 , 7 6 
N0 3 - 0 , 6 2 
N0 2 - 0 
HC0 3 - 3 5 4 , 4 
c o 3 
- - 0 
P04 
- - - 0 , 6 5 
Totaal ( - ) 
Totaal anionen + k a ti onen 6 4 3 , 0 6 0  
1 1  ' 0  
2 9 , 0 5 
0 
3 5 , 8 0 
7 , 0 9 
6 8 4  
4 8  
+ 1 4 4  
��sL! 
0 , 9 0 9  
0 , 3 5 9  
4 , 8 3 2  
2 , 3 0 3  
0 , 1 8 1  
0 , 0 4 2  
0 , 0 9 0  
8 , 7 1 6  
1 , 2 1 4  
1 ' 5 9 9  
0 , 0 1 0  
0 
5 , 8 1 0  
0 
0 021 
8 , 6 5 4 
B- 1 4 0 
Oor s prong wate rmon s ter 
D i epte f i l t er in m onder ma a ive l d  
L i t o s tratigra f i sche eenh e i d  
Da tum 
K l e u r  
Tro e be lhe id 
Reuk 
Smaak 
B 5 I I I/F 1  
2 4 - 7 3  
We/P 2 /P 1d/P 1 c  
6/9 / 8 4 
Temp e ratuur van het wa t e r  ( ° C )  
Tempe ratuur van de lucht ( ° C )  
A lk a l in i te i t t . o . v . f eno l f ta l e ïne ( Fr 0 )  
Alk a l in i t e it t . o . v . me thy l oran j e  ( F r 0 )  
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Vera s s ing s re s t / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
B e z inkbare s t o f f en 
Agre s s i e f  C 02 ( mg / 1 )  
Z wevende s tof f en / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f e n / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f en , k l eu r  
Zwevende s t o f f e n , % c a l c inatieve r l i e s  
O rgan i s che s t o f fen , k oud 3 min ( rng / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f f en , warm 1 0  min ( mg / 1 o 2 ) 
S i0 2 ( mg / 1 )  
Tota l e  hardh e i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j ke hardhe id ( F r 0 )  
B l i j vende h a rdh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t i v i t e i t  ( nm )  
Ge l e idbaarh e id ( � S /cm b i j  2 0 ° C )  
Opg e l o s t e  0 2 ( % / mg / 1 )  




Ca + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + ) 
Mn + +  
NH4 + 
Totaa l ( + ) 
An i onen 
C l  -




c o 3 --
Po 4 - - -
Totaa l ( - )  
Totaal anionen + k a t i onen 
�9:L 1  
2 1 , 7 0  
1 5 , 5 1 
9 3 , 4 7  
3 0 , 9 9  
3 , 8 5 
0 , 9 3  
1 , 5 4 
4 4 , 8 9 
1 0 4 , 5 5 
0 , 6 0  
0 , 0 2 
3 4 0 , 4 
0 
l ,  1 7  
6 5 9 , 6 2 0  
1 0 1  8 
2 7 , 9  
0 
3 6 , 3 1  
7 , 0 9 
6 9 4  
5 1  
+ 1 4 8 
��gLJ: 
0 , 9 4 3  
0 , 3 9 7  
4 , 6 6 7  
2 , 5 4 9  
0 , 1 3 8 
0 , 0 3 4  
0 , 0 8 5  
8 , 8 1 3  
1 , 2 6 6  
2 , 1 7 8 
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 0  
5 , 5 8 0  
0 
0 , 0 3 7  
9 , 0 7 1  
B - 1 4 1  
Oor s prong wa te rmon s t e r  
D i e pte f i l t e r  in m onder maa ive ld 
L i to s tr a t i g ra f i sche eenheid 
Datum 
K l e u r  
Tro e b e lhe i d  
Reuk 
Smaak 
B 5 I/F 1 
5 7 - 5 9  
P 1 d  
7 / 9 / 8 4  
Temperatuur v a n  h e t  wate r ( ° C )  
Temp e r atuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i te it t . o . v . feno l f ta l e ïne ( F r 0 )  
Alka l in i t e it t . o . v .  me thy l oran j e  ( F r 0 )  
Verdamp ing s r e s t / 1 0 5 ° C ( mg / 1 )  
Ver a s s i ng s re s t / 6 0 0 ° C (mg/ 1 )  
B e z inkbare s t o f f en 
Agre s s i e f  C 02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f e n / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Z wevende s t o f f e n , k l eu r  
Z we vende s to f f e n , % c a l c inatieve r l i e s  
O rgan i s che s t o f fen , koud 3 min ( mg / 1  0 2 ) 
Organ i s che s to f f en , warm 1 0  min ( mg / 1  o 2 ) 
S i0 2 ( mg / 1 )  
Tot a l e  hardh e i d ( F r 0 ) 
T i j de l i j k e  hardhe id ( F r 0 ) 
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( �m )  
Ge l e idb a a rh e id ( � S /cm b i l  2 0 ° C ) 
Opge l o s t e  0 2 ( % /mg / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + )  
Mn + + 
NH 4 + 
Tot a a l  ( + ) 
An i onen 
Cl -




c o 3 --
Po 4 - - -
Tot a a l  ( - )  
Totaal anionen + k a t i onen 
�gL ±  
1 4 , 8 9  
1 0 , 2 9  
1 3 1 , 9 2 
1 7 , 5 2  
1 , 0 2 
0 , 1 3  
0 , 2 2 
2 4 , 7 5 
1 1 5 , 6 6 
0 , 3 7 
0 
3 2 8  
0 
0 , 8 7 
6 4 5 , 6 4 0  
1 0 ,  8 
2 6 , 9  
0 
4 0 , 2 0 
7 , 6 0 
6 9 5  
1 0 4 
+ 1 8 6  
0 , 6 4 7  
0 , 2 6 3  
6 , 5 8 6  
1 , 4 4 1  
0 , 0 3 7 
0 , 0 0 5  
0 , 0 1 2  
8 , 9 9 1  
0 , 6 9 8  
2 , 4 1 0  
0 , 0 0 6  
0 
5 , 3 7 7  
0 
0 , 0 2 7  
8 , 5 1 8  
B - 1 4 2 
Oor s prong wate rmon s t e r  
D i epte f i l t er i n  m onde r maa ive ld 






B 5 I/F2 
2 7 - 2 9  
We 
7 / 9 / 8 4  
Temperatuur van het wate r ( ° C )  
Temperatuur van de lucht ( ° C )  
Alka l in i te it t . o . v .  f eno l f tale ïne ( F r 0 )  
Alkal inite it t . o . v .  me thy l oran j e  ( F r 0 ) 
Ver damp ing s re s t / 1 0 5 ° C  ( mg / 1 )  
Ver a s s ing s re s t / 6 0 0 ° C (mg / 1 ) 
B e z inkbare stof f en 
Agre s s i e f  C02 ( mg / 1 )  
Zwevende s tof fen / 1 0 5 ° C  (mg / 1 )  
Z wevende s t o f f en / 6 0 0 ° C ( mg / 1 )  
Zwevende s t o f f e n , k l eur 
Zwevende s t o f f e n , % c a lc inatieve r l i e s  
Organ i sche stof fen , koud 3 min ( mg / 1  02 ) 
Organ i s che s to f fen , wa rm 1 0  min ( mg / 1  0 2 ) 
S io 2 ( rng / 1 )  
Tota l e  hardhe i d  ( F r 0 )  
T i j de l i j k e  hardhe id ( F r 0 )  
B l i j vende hardh e i d  ( F r 0 )  
pH 
Re s i s t ivite i t  ( nrn)  
Ge l e idbaarh e i d  ( � S /cm bii 2 0 ° C ) 
Opge l o s t e  0 2 ( % / rng / 1 )  




C a  + +  
Mg + +  
F e  + + +  ( +F e  + + )  
Mn + +  
NH4 + 







c o 3 --
Po 4 ---
Totaal ( - )  
Totaal anionen + k a tionen 
�gLJ: 
3 0 , 8 9  
2 6 , 9 4  
9 2 , 4 8  
3 3 , 5 0 
0 , 6 6  
0 , 1 3  
0 , 7 6 
5 4 , 8 9 
2 5 7 , 4 6 
0 , 6 2 
0 , 0 1 
1 5 5  
0 
0 , 2 2  
6 5 3 , 5 6 0  
1 0 ,  4 
1 2 ,  7 
0 
3 6 , 9 9 
7 , 7 7 
7 9 8  
8 1  
+ 3 3 0 
��gLJ: 
1 , 3 4 3  
0 , 6 8 9  
4 , 6 1 7  
2 , 7 5 5  
0 , 0 2 4  
0 , 0 0 5  
0 , 0 4 2  
9 , 4 7 5  
1 , 5 4 8  
5 , 3 6 4  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 0  
2 , 5 4 1  
0 
0 , 0 0 7  
9 , 4 7 0  
B- 1 4 3 
BIJ LAG E 10 GRONDMO NSTERANALYSEN 
B- 1 4 4 
--
- ------ - - ------- --- - - --- � --- - --- ---------- ---------- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - -
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
I<H I ..JGSLAAN 2 7 1  '3000 GEt·H 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t·1oNSTEr:NUMMEr: : 
1 OPC•r:ACHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
t·1 1 ü .  4-0 . 5 
TGO :::: 1 -9.····r:5 D4 
272 . �32 [i 
Kwartair ( K )  
-----
----------------------------- --------- ---- --- ----- ----- ----- -----
-----------
CALC I UNCAF.:I:ONAAT � HUt·1US � GLAUCON I ET � KORRELl..'EF.:DELI NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CACCJ�: ( < 20(10 l : 
HUNU:3 C O . C . �2 l : 
GLAUCO�l I ET : 0 .  1 �·� 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
Gr: I NT > 2000 
ZAND 2000-50 
ZEER GROF ZAND 2000- 1 000 
GROF ZAND 1 000-500 
M I DDELM . ZAND 500-250 
F I ..JN ZAND 250- 1 25 
ZEEr: F I ..JN ZAt-m 1 25-50 
LEEM 50-2 
KLE I <" c� 
LEEM, + KLE I 
1 .  62 �·� 
1 .  E.E. �-� 
1 4 .  ?t. �·� 
4 1 . 22 �·� 
1 7 .  70 �·� 
! E  . .  22 �·� 
5 .  7(1 �-� 
2 . 74 �-= 
:::: . 44 �·� 
KA PAKTER I :::;T I EKE GROOTHEDEt"l I...IAN DE KOF.:RELt..IERDEL I NG 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AM . ) 
D50 ( MEC• I AAN ) 
C•6Ü 
D90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20) 
GEL I ..JKVORM I GHE I DSGRAAD 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GL08ALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E 
GL08ALE GRAF I SCHE AsYMMETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 






o .  
1 . 
·:· L.. o 
1 . 
0 .  
1 .  
E .-, -..;.. MM 
E .-. --�· MM 
E .-, --�· 1'11'1 
E-·-=· ·-· MM 
::: ·3 
1 6  
: :4 F'H I 
24 F'H I C ·· ·-·'=· F'H I  
of c-"i" ·-· 
::::o 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
ZAND 200(1-63 
t·1Z 500-2 1 0 
FZ 2 1 0- 1 25 
ZFZ 1 25-t.3 
LEEM 6:�:-2 
L + �::: 
HAZEt"l C= 77 2 ,  1 4E-005 JTl/"S 
ERtt:::T C= 27000 2 .  : : 1 E-005 JTl.····s 
4 5 . 04 �·: 
1 3  .· : ::=: �-= 
·:.- . 3E. �·� 
1 2 .  5E. �� 
1 5 .  :3(1 �-� 
B- 1 4 5 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLO G I E  
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t·1ot·�STEf::NUI'll'lEfö: : t·12 ( 4 . 5-4 . 6 ) L id van Z ome rgem ( a 2 ) 
ÜPC:•F:ACHT : TGO ::;: 1 -9 .. ··· :B5-D4 
MASSA TOT . MONSTER : 35 1 . 07 ü 
: - - - - - - -- - - - - -- - - -· - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - : 
I I 
I I 
: CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDELING 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CACO:::: ( < 2000 ) : 
HUt·1U�3 ( 0 . C . :<J:2 ) : 
GLAUCON I ET :  .-. c- • .. c . ·-· .. ·. 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) : 
GR I NT 
ZAND 
ZEEfö: GFö:OF ZAND 
G.=;:oF ZANC:• 
t·1 I DDELI'l . ZAt·m 
F I �t·� ZANC• 
ZEE.=;: F I �N ZANC• 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
·. : 2000 .· 
2000-50 
2000- 1 00(1 
1 000-50(1 
500-250 




o .  00 �-� 
1 0 .  05 �-� 
0 .  üü • .. ..·• 
0 .  1 1:'  ·-' �-� 
0 .  2C1 • .. · .. . 
0 • • -.c:: ·=· ·-· . ,  .. ·. : : . ,-, c ·=· ·
-' �-= 
4E . . 7 1  �-� 
.i ·-· 24 • .. · �r . .:• • .. • 
:=:·3 . '35 • .. · .. .  
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( At-::1- I E' . ..' E  t-::OF:.=;:ELC• I Afll . ) 
D5Ü ( l'lEC• I ARt·� ) 
D60 
D90 
1_1 ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-2 0 )  
GEL I �KVORI'l i GH E I DSüRARD 
F'H I  50 
GRAF I SCH GEI'I I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I A T I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI'll'lETR I E  
GRRF I SHE KuRTos r s  




1 4  
50 
9'=-' · 
o .  
"? I . 
·=· ,_, .  
·-=· �· · 
�] . 
0 .  
E .-, -. .;. fllfll 
E-:.::: 1'11'1 
E-:.::: 1'11'1 
E .-, ·-· 1'11'1 
� IC'  
i "  ._1 
0 1  
74 F'H I  
1 ?  F'H I 
:.:: 4 F'H I  i ·=· ·-· 
66 






L + �· · ·. 
HAZEt·J C= 77 1 .  40E-0 1 0  f'l.····s 
EFNST C= 27000 t·� I ET E:EF:E .. ::Et·�D 
20�X1-E.:3 t: . • • - c::" 
•
.. I:··-' .. ·. 
500-2 1 0  0 .  ::::�Z1 • .. I ..·• I 
2 1 0- 1 25 0 .  75 • .. · I ..• I 
1 25-E.�: c::" 45 �-� I ·-' • I 
.:.:3-2 50 . 1 1 • .. I .. ·. I 
'3:�: • • -.11:"' • .. 
· I 
.,: . . _ . ' •  i 
B- 1 4 6 
p .  IJ . G .  LEERSTOEL '·..'DDR TOEGEPASTE GECLCG I E  
KF:I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GPOOTHEDEt-1 I:EKOt·1Et-1 U I T DE GPANULOt·1ETR I E  
t·1DNSTERNUI'11'1EF': : t·E: ( 6 .  3-6 . 4 )  L id van Onderdal e  ( s 1 ) 
OPC•F':ACHT :  
MASSA TOT . l'lDNSTER : 
TGO : : 1 -9 . ...- E:5 D4 
24�Z1 . �:3 u 
CALC I UMCAPBONAAT , HUMUS , GLAUCON I E T , KORRELUERDELING 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CAC0:3 ( < 2000 ) : 
HUt·1U::; ( 0 .  C .  ;(1:2 ) : 
[1 . 1 7 �·� 
0 .  '32 �-� 
GLAUCON I ET :  : : . 4 �·� 
FRAKT I ES ( WENTWDF:TH ) :  
GF': I NT 
ZRNC• 
ZEEF': GF':DF ZAt-m 
GF':DF ZAND 
t·1 I DDEL I'l .  ZAND 
F r �N ZAND 
ZEEF': F I �N ZANC• 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
.. :· 2000 
20�]0-50 
2000- 1 �30 0  
1 000-500 
500-250 
25�3- 1 25 
1 25-5�:1 
50-2 
·=·' ·=· .. '-
o .  00 • .. .. · . . -.. -. 42 �-� ·=·-=-·  
0 .  0: : �·� 
0 .  24 �-� 
1 . E.:=: �·� 
1 7 .  04 �-� 
E.:3 . ·:··=· • .· ·-··-· .. ·. 
7 t.2 �-� I . 
9 ·=.tt. • .. . .. ·. 
< 7 c .-, •.. l. . ·-· ·=· .. ·. 
KARAKTEP I : T I EKE GPOOTHEDEN I..JAN- DE KOF.�PELl .. IEF-:DEL I t'IG 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 (10 % )  
D l Ü  ( AK T I EVE KDRRELD I AI'l . ) 
D5Ü ( l'lEC• I ARt·� )  
o60 
o90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-2Q) 
GEL I �KVDRI'l i GHE I DSGF:AAD 
F' H I  50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI'll'lETR I E  
GRAF I SHE KuRTDS I S  




1 1 2  J. 
1 45 
'35 .  
0 . 
·-=· ·-· . 
.
-
, . .: . . 
1 .  
0 .  
4 .  








[-·-=· �· 1'11'1 
fA 
02 
. -. . -. 
c.-.:· F'H I 
.:. 6 f'H I 












L + V ··.
HAZEN 1-._ -·- 77 :�: . 2E.E -(1(1: : 1"1·····::: 
EF.:tt:;T C= 27000 
20(10-63 
500-2 1 0  
2 1 0- 1 25 
1 25-6:3 
.:.:3-2 




:. ., ·-· . �· ..... .··• 
1 5 .  40 ., .. ·. 
C''"':' ·-· ·· . 90 �-� 
1 :�: . 1 �:1 •.. .··• 
·=··., OE. • .. · L..·-· · .. • 
B- 1 4 7 
- -- - -
--- - - - - - - - - - -- - - -- -- -- - -- - - - - - --------------------------- -- - - ----- - - - - - - -
-
----
R . U . G .  LEERSTOEL V OOR TOE�EPRSTE �EOLD� I E  
VR I ��SLRRN 27 1 9000 GENT 
GF:OOTHEDEt·1 BEKot·1Et1 U I T DE GF:At·1Ulût'1ETP I E  
t·1oNSTE�:NUrlr1Er: :  
ÜPDF:RCHT : 
MASSA TOT .  rlONSTEF: : 
t·14 ( 7 .  2-7 . 3 ) 
TGO : : 1 -9 B5-D4 
25:�: . 21 u 
L id van Onderdale ( s 1 ) 
I I 
- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -
- - - - --- : 
CALC I UMCAPBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDELI NG· 
( ZAND + LEEr! + KLE I = 1 00 % )  
CACO:;: ( < 2000 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  :0:2 ) : 
�J . 1 :3 �·� 
1 .  24 �-� 
GLAUCON I ET :  ·::� . 5 �-� 
FPAKT I E::; ( �·JENTWO�:TH ) : 
Gr: I NT 
ZAND 
ZEEF: Gr:OF ZRN[:O 
Gr:OF ZRNCI 
t·1 I DDELrl . ZAt·m 
F I �N ZAND 
ZEEF: F I �t-� ZRt·m 
LEEr! 
KLE I 
LEEr! + KLE I 
'·:. 2000 .• 
2000-50 
200(1- 1 (1(10 
1 000-500 
5(10-250 




o .  00 �-� 
9 1  . E.E. �-� 
0 .  00 • .. ..·• 
0 .  1 0  �-� 
1 . 04 �-� 
1 6 .  4·=· ·-· �-� 
74 . 04 �-� 
·:· 2t. • .. '- •  .··• 




. _, . .·• . 
KARA�<TEP I : ;T I EKE GROOTHEDEt·1 '...IAN DE KORRELl..IERDEL'l NG 
( zAND + LEEr! + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( RKT I EVE KOF:F:ELD I Arl . ) 
o5�3 ( rlECI I RAt·� ) 
D60 
o9�:::1 
U ( SPEC I F I EK OPPEF:VLRK 2 000-20 ) 
GEL I �KVOF:rl i �H E I DSGRRAD 
I PH I 50 
GF:RF I SCH GErl i DDELDE 
GLOBALE GF:AF I SCHE 8TRNDRAROOEVI AT I E  
GLOBALE GF:R F I SCHE AsYrlrlETR I E  
Gr:RF I SHE Kur:Tos i s  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
C" .-·-· t:· 
1 F' ·-·
1 1 6  
1 4 1  
:::.s . 
o .  
·-=· ·-· . 
·
-=· ·-· . 
1 . 
0 .  




E .-. -  .: rlrl 
E .-. - ;:. rlrl 
E .-. - .,;_, l'lrl 
06 
4•=· ·-· 
1 5  F'H I  
2: : PH I 
30 P H I  
t.::: 
:;:t, 






L + �,.. .. 
HAZEN '-. _ _ . - "(7 2 . 43E-005 rJ/s 
ERNST C== 27000 
2000-63 :=::3 • . -..-. . .. I ..:·.::· .. ·. I 
500-2 1 0  ·=· 30 • .. '- •  . ··
• 
2 1 0- 1 25 1 5 .  22 �-� 
1 25-E.:�: 70 . - --{ t:• �-� 
.:. :3-2 C" ._1 . 54 • .. .··• 
1 1 .:.2 
• 
.. · 
. ' •  
B - 1 4 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
K R I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GPOOTHEDEN :E:EKOt-1n1 U I T  DE GF.�ANULOt-1ETR I E 
t•1CNSTE�:NUI"11"1E�: : 
I ÜPD�:ACHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
t-15 ( 1 4 . 5- 1 4 . 6 )  
TGO :=: 1 -9 :E:5 D4 
4 1 7 . 59 G 
L i d  van U r s e l  ( ( a 1 ) 
: - - -- - - - - - - ------------------------ -------------------------------- ---------- --------
1 CALC I UNCAF.�BOHAAT , HUt·1US , GLAUCON I E T ,  KORRELl.JEF�DEL ·I NG 
( zAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
CACOJ ( ( 2000 ) : 
HUt·1US ( 0 • C .  :9:2 ) : 
�3 . 26 �-� 
:�: . 1 0  �-� 
GLAUCON I ET :  50 . 
FPAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GF U NT 
ZRNCI 
ZEEf': Gf':OF' ZAND 
G�:OF' ZRt·�CI 
t·1 I DDELI"l . ZRNC1 
F I �N ZAND 
ZEEf': F I �N ZAND 
LEEI"l 
KLE I 
LEEI"l + �<LE I 
> 
• .. ·.. • 
200�3 
2000-50 
2 1Xn3- 1 000 
1 000-5(1(1 
5�30-250 




0 .  00 .. .. · .. • 
0 .  .-. .::::-..:_ ._. �-� 
o .  00 �-� 
0 .  00 • ..
. 
.. • 
0 .  00 �-� 
0 .  (1(1 �·� 
o .  
.-.c:-
• .
. C·-• .. ·. 
:;:(1 . '3:=: • .. · .. • 
f..:=: . 77 �-� I I 
·�� ·� .  -:oe •..  .. -I .··• 
1 KAF.:AKTEP I : ;T I EKE GPOOTHEirEt1 UAt·1 DE KOF-�PEU.IEPDELI t1G 
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CALC I L�CARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
( ZRNCo + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CACO:�: f < 2000 ) : 1 t1 . 45 �-� 
HUt·1U!::: ( 0 .  C .  �2 l : 1 • ::: 2 �-� 
GLAUCON I ET :  1 2 .  
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GFö: n�;-r 
ZAt·m 
ZEEFö: GRoF ZAt·m 
GRoF ZAt·m 
1"•1 I CoDELI'l . ZRND 
F r �N ZAt·m 
ZEEFö: F r  �t·� ZAt·m 
LEEI'l 
�<L E I  
LEEI'l + KLE I 
. .. . ··• 
·. 
=
· 2000 .. 
2000-50 
2000- 1 000 
1 000-500 
500-250 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
< .-, .::. 
�:::1 . 1 5  • .. .··11 
.-.c- 1 0  • .· ·=· ·-· · .. ·. 
0 .  24 �-� 
1 -= .- �-� . ·-·'=· .-, 04 • .. · .::. . . · .  
•"Y"? 1 0  
• .· 
·-' I . .··• 
4-=l . 1 6  ,. __ . ..• 
'3 02 ., . ·'• 
o=' ·=· ·=· • .· ·--· 11 ·-� ·--·· ,•'::� 
1 4 .  9r1 �-� 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL I NG 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
eo 1 0  ( AK T I EVE KORRELD I A I'l . ) 
D5(t ( l'lED I AA N )  
D60 
Co90 
1_1 ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORI'l i GH E I CoSGRAAO 
F'H I  50 
GRAF I SCH GEI'l i DCoELCoE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI'll'lETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
1 '3 E -:�: rr1r1 
1 u :. E-3 r'll'l 
1 26 E-:�: 1'11'1 
1 70 E-3 1'11'1 
0 . 1 5  
3 . 1 1  F'H I  
:�: . :�::::: PH I 
1 .  52 P H I  
0 . 65 
2 .  5E. 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
HAZEN '-._ ·- 77 
C= 27000 
ZAND 2000-6:3 �- . 24 
•
.· I .. .:, . ..·• ' 
t·1Z 500-2 1 0  ·-=· 24 •.. • ·-· · ..· . I 
FZ 2 1 0- 1 25 .-.E::" 90 ., ' .;. .. _ . . ..·• ' 
ZFZ 1 25-E.�: .-. . -. �:(1 �-� I -.:•.:. . ' 
LEEI'l t.::::-2 20 . ·=· ·=· • .. · ·-· ·-· .. • 
L + K 2E . .  ?E. .,  .. ·. 
- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B- 1 5 6 
I . 
- - - - - -- -· - - - - - ·- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-





R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GECLCG I E  
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t•1oNSTEF:NUI'll'lEF: : 
0PDF:ACHT : 
MASSA TOT . l'lONSTER : 
t·1 1 :�: ( ::::2 . �=-:�:2 . 4 )  
TGO : : 1 -9 B5 D4 
24:�: . 52 G 
L id van Oede lem ( P 2 )  
: - -------- -------------------------- -------------------------------- ------ ---- · 
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDELI NG· 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 200�1 ) : 
HUt·lUS ( 0 .  C .  ;<J;2 ) : 
GLAUCON I ET :  
.-. 
.::. . 
0 .  
1 1 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) : 
GF: It-H 
ZAND 
ZEEF: GF:OF ZRt·m 
GROF ZAt-m 
t·l·I DDELI'l . ZANC• 
F I �N ZAt·m 
ZEER F I �N ZAND 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
c-.-, -•o �-= 
'32 �·� • .· . .. · . 
> 2000 0 .  00 • .. .. • 
2000-50 :=:4 . �:�j • .. .. ·. 
200(1- 1 0(10 0 .  06 • .. • ..• 
1 �300-5(1(1 �z1 . 2t. �-� 
500-25(1 0 . : :0 • .· .. ·. 
250- 1 25 64 . '3:::: • .· . ··• 
1 25-5�1 1 :=: . 2l1 • .· .. ·.
50-2 ..:.l . .-. c-c·-• �-� 
{ 2 1 0 .  ,-.c • .. ·=· ·-· .. ·. 
1 5 . 70 �-� 
' KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN' URN DE KORRELVERDEL I N G  
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KCRRELO I A I'l . ) 
D50 ( l'lEC• I AAN ) 
D60 
C•90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-2 0 )  
GEL I �KVORI'l i GHE I OSGRARD· 
PH I 5�3 
GRAF ISCH GEI'l i DOELOE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI'll'lETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  






ü .  
·::· ,_ .  
.-, . .: . . 
1 . 
ü .  
6 .  
E .-, -.:,.. 1'11'1 
E .-, -.:.. 1'11'1 
E .-, ·-· 1'11'1 
E .-, -.:..• 1'11'1 
. - C' t•·-· 
0 1  
.-.c-·=· ·-· F'H I  1 ·=· ,_, F'H I  
.-. co 
-=· ·-· PH I -.,.-, .. . ;.. 
t.? 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
HAZEN 
EPt·6T 
1-. _ _ .- 77 







2000-6:3 ·=··-=· 54 • .. ·-· ·-· · ..·• 
500-2 1 0  2 . 00 • .. · . .. 
2 1 0- 1 25 E.�: . 7:=: • .. .··• 1 25-63 1 "?  I • 44 �-� 
E.3-2 5. E· l • .. · .. • 
�::: 1 6 . 46 • .· .. ·. 
B- 1 5 7 
- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - ---- - --- -
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
I<R I ...JGSLAAN 27 1 9üü(1 GENT 
GROOTHEIIEt·� I:EKot·1EN U I T  DE GRAt'IULOt·lETR I E  
�1CNSTEF":NUI'11"1Efö: : t-1 1 4  ( :�:5 . 3-35 . 4 )  
TGO ::;: 1 -9 B5II4 
:3E. l . :=:4 G 
Lid van Oede lern ( P 2 )  
Ü PD�:ACHT : 
t·1A SSA TCT , l'lONSTE�: :  
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL1 NG· 
( ZAt·�C• + LEEI'l + I<LE I = 1 (1(1 �·� ) 
C:ACO:;: ( < 200(1 ) : 
HUt·1U�:; ( 0 • C .  :<1:2 ) : 
GLAUCON I ET :  2 . 0 
FRAKT I ES (WENTWORTH ) :  
Gif": I NT 
ZANC• 
ZEE�: G�:cr ZAND 
GFi:Or ZANC• 
t·1 r C•DELI'l .  ZAt-m 
F I ...Jt·� ZAND 
ZEEF": F I ...JN ZAND 
LEEI"l 
KLE I  
LEEI"l + KLE I 
• .. .. ·· 
•.. . ··• 
2000 
200(1-5(1 
2000- 1 (100 
1 000-5�30 
5(1(1-25(1 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
< .-. .::. 
0 .  0 2  . .. .··• 
·=· ·=· ·-·L.. . C"·=· ·-··-· �-� 
0 .  �:(1 �·� 
1 .  1 6  • .· .. ·
1 2E. 
. 
.. . .. ·• 
E-4 .  54 • .. · 
.
.
• 1 5 .  .-. .-. �-� ..:.· .:.. 
I:' 74 • .· ·-' · .. ·. 




. .. · . 
1 "?  I o 42 �-� 
KARAKTEF.: I :=:T I  EKE GROOTHEDEN- I)At'l DE KORRELl..IERDEL•I NG 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( At<:T I E1v1E KD�:fö:ELC• I Al"l . ) 
D5Ü ( l'lEC• I AAN ) 
eo60 
C• 9Ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-2 0 )  
GiEL I ...JKVORI"l i GH E I DSGRAAO· 
F'H I 5ü 
I GRAF I SCH GEI'l i DO�LDE 
G L08RLE GRA� I SCHE STANDRRRDD�V I RT I E  
G L08ALE GRAF I SCH� ASYI'li"''ETR I E  
G RA F I SHE KURTDS I S  






0 .  
·=· '- •  
-=· ·-· . ·=· '- • 
o .  
.:: . . 
E .-. -�· 1'11'1 
E-:3 1'11'1 
E .-. - ;.. 1'11"1 
E-:�: 1'11"1 
2'3 
0 1  
7:=: F'H I  
70 PH I 
2'� P H I  
8E .
::::o 
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
'-. _ _ .- 77 








500-2 1 0  
2 1 0- 1 25 
1 25-6:3 .=.: .-. 
"..., -·..:·-c. 
V '•, 
: : 1 . 70 . , ..· . 
·=· '- • 1 E. �-� 
E.3 . E.4 • .· ..·
• 1 4 .  44 • .. · .. • 
E . • . - .-. I:•C. • ... . . 
1 :3 .  3 0  �-� 
B- 1 5 8 
R .  U .  G .  LEEFö:STOEL 1-..' 00fö: TOEGEPASTE GEOLC G I E  
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEn BEKot·lEt"� U IT DE GRAt·�ULüt'lElf"R I E  
t•1CJNSTEr:NUMMEfö: : 
ÜPDFö:ACHT : 
M ASSA TOT .  MONSTER : 
M 1 5  ( 37 . 55-37 . 65 ) L i d  van Oede l em ( P 2 )  
TGO :=: 1 -9 B5 D4 
202 . 4:3 Ci 
--
- -
-- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - -
- - - -
- - : 
CALC I Ut·lCAF.:BO��AAT � HUt·1US � GLAUCON I ET � I<Of;;:RE:Lt.JERDELi  t·�G· 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
I CAC03 ( { 2000 ) : :�: . 7[1 �·� 
HUt·1US C O . C . :<:t:2 ) : 2 .  5E. �-� 
GLAUCON I ET :  
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) : 
GFö: I NT 
ZAt·m 
ZEER Gr:OF" ZRNC• 
Gr:oF ZAND 
t·1 I DDELM . ZANCI 
F I �N ZAND 
ZEEr: F I �N ZAt-m 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
> 2000 
2000-5�1 
2000- 1 000 
1 �300-5�10 
5�10-250 
25[1- 1 25 
1 25-50 
5� 1-2 
< .-. c 
..,. 45 �-� I . 
·= .. =· 1 �1 
•
.. 
L-\..' .  .. ·. 
0 .  4�3 • .. .. ·. 
1 00 • .. · . .. • 
1 .  ·- I:"  1::· ·-· �-� 
C• .-. c • .· ·-· . e, ._l .··• 
1 E . •  :=: �j • .· .. ·. 
2 1  I:" I:" �-� . ·-· ·-· 50 • . -.C" • ... -�· ·-· .. • 







KAF.:AI<TER I :=:T I EKE GROOTHEDEN I..JAN DE KORREU-'ERIIELI NG: 
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - -
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELO I AM . ) 
D5Ü ( MED I AAN ) 
D60 
1 c·9�3 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORM I GHE I DSGRAAO 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANOARROOEV� AT I E  
GLOBALE GRAF" I SCHE AsYMMETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDH E I D SKOEFFI C I ENTEN 
ü ·:· L-








· · · . 
4 .  
-�3 .  
o .  






. ; .. _. 
0 1  
0�3 P H I  
i ·=· ·-· F'H I 00 F' H I  
2 2  
5"3 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
K 
HA ZEt·� 1-·­_.- 77 1 . 1 2E-0 1 0  M/S 
EPtt=:T C= 27000 t·� I ET E=Er:EI-<ENC• 
2�30�1-63 2E . •  
500-2 1 (1 ·:· L- a  
2 1 0- 1 25 ..,. I . 
1 25-€.3 1 5 .  
t. �:-2 .-. .  -.. c ..:.• .  













• .• • I 
.. .
. 
�-� I I .
, I ..· . I 
�-� I I 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- ·-· - -- - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - ·- - - - - - - -- - - -
B- 1 5 9 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOE�EPASTE �ECLCG I E  
�:::F: I .J�SLAAN 27 1 9�300 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t•1oNSTEf':NUf'lf'lER : L i d  van Oedel em { P 2 ) 
ÜPC•fö:ACHT : TGO :::: 1 -9 B5 D4 
MASSA TOT . f'lONSTER : :355 . : : 1 u 
- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - : 
CALC I UNCAF.:BONAAT , HUt·1US , GLALICotH ET ' KORREL l..'ERDEL·I NG · 
CAC0:3 ( < 2000 ) : 
( zAND + LEEf'l + KL� I = 1 00 % )  
HUt·1U: ; C O .  C .  :<o:2 ) : 1 .  00 �·� 
GLAUCON I ET :  
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) : 
GF": I NT 
ZAND 
ZEEfö: Gf':DF ZAND 
Gf':OF ZANC• 
t·1 I DC•ELf'l . ZAND 
F I .Jt·� ZAND 
2EEfö: F I .JN ZANC• 
LEEf'l 
�<LE I 
LEEI"l + KLE I  
• .. · .. • 
> 2000 
2000-50 
2(1(10- 1 (1(1(1 
1 000-500 
500-250 
250- 1 25 
1 25-5�3 
50-2 
.. .-. ·· .. .:. 
0 .  00 �·� 
::: 5 .  E·2 �·� 
:3 . 74 �-� 
�: . 1 2  �-� 
2 .  1 2  �-� 
E.5 .  : :4 �·� 
1 0 .  :::o �·� 
1 0 . 4 1  �·� 
1 4 • .::: : : �-� 
ZAt-m 2000-63 
t·1Z 500-2 1 0  
FZ 2 1 0- 1 25 
ZFZ 1 25-€.3 
LEEI"l 6::::-2 
L + K 
KARAKTER I : :T I EKE GF.:OOTHEIJ[t� I.,.IAN DE KORRELl.JERDELI NG· 
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
eo 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AI"l . ) 
C•5Ü ( 1"1EC• I AAN ) 
Cot·Ü 
eo9ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I .JKVORI"l i �HE I DS�RAAD• 
F'H I 50, 
GF:AF I SCH CiEI"l I C•C•ELC•E 
GLOBALE GRAF I SCHE STANOAARDO�V I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE AsY�MET� I E  
GRAF I SHE KuRTOS I S  
DOOPLATENDHE I DSKOEFF"I C IENTEN' 
·=· E .-. 1"11"1 '- -. .:•
1 40 E-:�: 1"11"1 
1 46 E .-. - .,:.. l"ll'l 
209 E-:::: 1"11"1 
C''"':' ·-· ( . E:4 
0 . 0 1  
·=· :=:4 F'H I '- • 
·=· '3E. F' H I  '- • 
1 .  ·::r? P H I  
0 . 45 
1 2 .  ::::t. 




_. - 77 
C= 27000 N I  ET E:EF:Et<END· 
.-. � .-. ·=- • . • ·=· ·-· · .:.� .. ·• 
·=· ·=··=· ., L- • ._ .. _. ..·• 
E.5 .  08 �-� 
1 �3 . 4�3 �·� 
4 .  �:7 �·: 
1 4 .  7: : �-� 
B- 1 6 0 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -
p. u .  G .  LEEF': STOEL I,.J[J[Jf': TDEriEPRSTE riECLC[i I E· 
KR I �riSLAAN 27 1 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEN BEKot·1En U I T  DE GF.:ANULût'1E:TR I E  
t·1oNSTEF':NUI"ll"lEF': : 
0PC1f':ACHT : 
MASSA TOT . l"lDNSTER : 
t'1 1 7 ( :39 . 60-:39 . 7�:3 
TGO :::: 1 -9 ::B5 D4 
L id van Oedel em ( P 2 ) 
- - - - - - - -- - - - - ·- - - - - -
-





CALC I Ut·1CAF.:Büt"�AAT , HU�1US , GLAUCON I ET , KORF.:Ell.JERDEl4I NG 
( zAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
CA Cl]�: ( < 200(1 ) : .-. """":'•-· ... .;. . . .. ·=· .. ·. 
HUt·1US C O .  C .  �2 ) : 
GLAUCot·� I ET : 1 1  . �·� 
., 
FRAKT I ES ( WENTWDRTH ) :  
GF': I NT 
ZAND 
ZEEF': GEDF ZANC• 
GF:DF ZAND 
t·1 I CIDELI"l . ZAND 
F I �N ZANC• 
ZEEF': F I �t·� ZAND 
LEEI"l 
KLE I 
LEEM + KLE I 
"·:. 2000 ,• 
2000-5�:1 
2(100- 1 (100 
1 000-50(1 
5(10-25�:1 
250- 1 25 
1 25-5�3 
50-2 
' .• ·=· '• L-
... 1 1 • .· ... i" .  .··• 
.-.c- ·=· ·=· • .. · ·=··-·
· L-L- .. • 
1 ""?•:• • .· . I ,_, .··• 
1 . ::::4 �-� 
1 . 02 �-� 
.- � : :0 •.. 1:'• { .  .. ·. 
1 2 .  7•=· I ._, • .. .··• 
4 .  42 �-� 
1 ü .  :3t. �-� 







KAF.:AKTEF.: I ST I EKE GF.:OOTHEDE:N· UAN· DE KOF.:RELUERDE:L�NG• 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KDREELD I AM . ) 
c�50 ( l"lEC• I AAN ) 
, D60 
D90 
1_1 ( SPEC I F I EK DPPEEULAK 20(10-2 0 )  
GEL I �KVDEI"l i riHE I DSI:iRAAD• 
PH I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELQE 
GLIJBALE GEAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLoBALE GEAF I SCHE As�MMETE I E  
GRAF I SHE KuETD S I S  
' DOOF.:LATENDHE I DSKOErr i C I ENTEN· 
·=· E-·-=· l"lM L- �· 
1 '-="=' ._ .. _. E-·-=· ·-' l"lM 
1 44 E-·-=· ·-· l"lM 
1 ...., ,-, .. -=· E .-, ·-· (11(11 
5'3 .  : :(1 
0 .  0 1  
. -, :=:t . PH ! .::. . 
·-=· ·-· . 06 PH ! 
1 '""':'·-· . ..  c P H I  
0 .  E.E: 
'3 . C"·-· ·-•C 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
HA ZEt'� 1-·­_. - 77 
C= 27000 N I  ET E:Ef':E�<ENC• 
2(100-63 : :4 . 4�1 �-� I I 
500-2 1 �3 1 .  46 ., .. · . 
2 1 0- 1 25 .- � 1:• { • 36 �-� 
1 25-E.3 1 1 ·�6 
• .. • . ..
• 
t.:�:-2 5 .  24 �-� 
�··· '•, 1 5 .  •S0 �-� 
B- 1 6 1 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GECLCG � �  
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEt·� BEKüt·1H� U I T DE GPA��liLm1E1fR I E  
ro1CNSTEF":NUI'11'1EF": : 
OPC•F":ACHT : 
NRSSA TOT .  l'lONSTER : 
t·H:::: ( 40 . 70-4 0 .  :::a3 ) L id van Oede lern ( P 2 ) 
TGO :::: 1 -9 B5 D4 
- -- - ------·- - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - ·- - - - - - - - - -
CALCI UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL�NG· 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CRCO:�: ( < 2000 ) : 
HUt·1US ( 0 . C . ;.:.:2 ) : 1 . 1 : : � .. � 
GLAUCON I ET :  1 4 .  :.-� 
FRAKT I ES ( WENTWCRTH ) : 
GF": I NT 
ZAt-� Cl 
ZEEF: GF:OF' ZANCI 
GF:oF ZAt·m 
t·1 I DDELI'l . ZAt-m 
F I �N ZRNCI 
ZEEF: F I �t·� ZAl'� Cl 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
> 2000 
20(1 0-50 
2(1(10- 1 00(1 
1 000-500 
500-250 
25�3- 1 25 
1 25-5�3 
50-2 
<. . -, 0:. 
1 4 .  E.2 • .. .. ·• 
,-. c-·=··-· · :::t1 • .. .··• 
. -, .::- .-. �-� .:.· . ._IC, . -. C"•=· �-� -.=.· . ·-··-· ·=· :=:: : • .. .... . .. ·. 
50 . ·-=··=- • .· ·-•L... . ··• 
2 5 . 50 �-� 
4 .  04 . . .··• 
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CAC03 ( < 2000 ) : 
HUt·11Y:: ( 0 .  C .  :.:::2 ) : 
�J . 2E· �·� 
(1 . 54 �·� 
GLAUCON I ET :  7 .  7 �-� 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GF: I NT 
ZAND 
ZEEF: GF:OF ZAND 
GF:OF ZAt·m 
t·1 I C•DELI'l . ZAND 
F I �t·� ZANC• 
ZEEF: F I �N ZAt·m 
LEEI'l 
f<L E I  
LEEI'l + f<LE I 
,. 2000 .. 
2000-50 
2000- 1 000 
1 000-50(1 
500-250 




o .  0 0  • .. ..· . 
·::1.:.� . 26 �·� 
o .  �] :=: :.·� 
o .  20 �-� 
o .  4 ·=· . .. ,_, .. ·. 7•=· 
I ·-· . 00 
�·� 




-::. .-. .:- �-� · . .  • . ·=· · .... 
<:" 7��- :.·� I • 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL I NG 
- - - -
--- - - -- - -- ------ - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( RKT I EVE KORRELD I AI'l . ) 
eo50 ( ITJED I AAN ) 
eo 60 
eo-30 
1_1 ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 200(1-2 0 )  
I GEL I �KVORI'l i GH E I DSGRAAD 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELDE 
GLOSALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E 
GLOSALE GRAF I SCHE AsY�I'lETR I E  
GFAF I SHE f:::UF:TOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
! 05 E-3 1'11'1 
1 1:" ·' .• ·-•"+ [-3 1'11'1 
1 64 E-3 1'11'1 
ê:02 E .-, - .:. 1'11'1 
.- <:" 1::··-· · 60 
ü .  64 
2 . 70 F'H I  
2 .  7:�: F'H I  
0 . 70 F'H I  
0 .  4:�: 
2 . ·:-n 






L + f:: 
HAZEN 1-·--·- 77 : : . 42E-005 f'l/S 
C= 270(U) 1 .  '36 r'l/D 2 .  27E-005 1'1...-·s 
2000-E.:::: '3:3 . : :�J �·� I I 
500-2 1 0  ·:· t:4 . .. I ·-· . .. ·. I 
2 1 0- 1 25 ?�l .  64 • .· I .. ·. I 
1 25-E. :�: 1 5 .  04 • .. I .··• I 
E.:�:-2 ·=· .-.C" �-� I L- o  .,: .. _ . I 
t . . 20 • .. · I .. • I 
-
- -
--- - - -- ---- - - - - ---- - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - -- - -
- - - - -- -
- - -
- - - - - - - -
-
-
B- 1 6 9 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLARN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t·1oNSTE�:t·�Urll'lE�: : 
ÜPC1F:RCH T :  
MASSA TOT . l'lONSTER ! 
t·12E. ( 52 . E. -52 . 7 )  
TGO ::: :1 -9 I:5 D4 
Lid van Vl ie r ze l e  { P 1 d ) 
I 
I 
: - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
I • I 
CALC I UMCARBONAAT , HUMU S , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
( zAND + LEEI'l + KLEI = 1 00 % )  
CRCO�: ( < 2000 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  ;.::;2 ) : 
1�1 . 2E. �-� 
I] . 5E. �·� 
GLAUCON I ET :  E . • '3 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
Ci�: I t·lT 
ZRt·K:O 
ZEEF: GROF ZAND 
Ci�:DF ZAt·m 
1"•1 I CID E L I'l .  ZAND 
F I �t-� ZRt·�[) 
ZEER F I �t-� ZAND 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
.. :· 
• .· .··• 
2000 
2000-50 
2000- 1 000 
1 000-500 
500-250 
25C1- 1 25 
1 25-50 
5f1-2 
·: 2 ·. 
0 .  f.2 .... · .· • 
'35 .  '32 �·� 
o .  (1: : • .. · .. • 
0 .  ��1 : : �·� 
r: . .  0: : • .. .. ·. 
""?·=· C' ·-· • .. I ·-· . ._I C .··• 
1 1 . 1 6  �-� 
1 [16 • .· . .··• .-. [1ê: �-� .. ) . 
.. (1 : : �-� 'T .  
KARAKTER I ::::T I EKE GF.:OOTHEDEN I..JAN DE KORF:ELI..JERDEL I t·JG 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( RKT I EVE KORRELD I RI'l . ) 
o50 ( ITIEC1 I ARt·� ) 
C16Ü 
I Cl 90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORI'l i GHE I DSGRRRD 
F'H I  50 
GRAF I SCH CiEI'l i DDELOE 
CiL08RLE GRAF I SCHE STRNDRRRDDEV I RT I E  
GL08RLE GRAF I SCHE ASYI'll'lETR I E  
GRRF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I D�:KOEFT I C  I ENTEN 
1 1 3 E-3 1"'11'1 
1 75 E-3 1'11"'1 
1 : :::: E-:�: fllf11 
240 E-3 1'11'1 
5'3 . 1 0  
0 .  6�J 
2 . 52 F'H I 
2 . 55 F' H I  
0 . 47 F'H I 
1 ·=· ·-::· • L... ·-· 
( ZRND + LEE� + KLE I = 1 00 % )  






L + K 
HAZEN 
EPNST C= 27üüü 6. 50E -üü5 1"'1-····s 
2000-63 '35 .  70 �-� 
500-2 1 0  2 1  . 4-=· ·-· • .
. · .. • 
2 1 0- 1 25 t.:�: . 1 .-, .:. �·: 
1 25-t.:::: 1 0 .  9 4  �·: I I 
tS:3-2 1 2:=: •.. I . .·· . I 







-B- 1 7 0 
. . --- -------- --------- - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - - -- - - - - --------------- - - ----- --- -
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 271 9000 GENT 
GRCn:rTHEDEt-1 :E:EKOt·1EN U I T DE GRANULot·1ETF.: I E  
t·1oNSTE�:t·�Uf'll'lE�: : L i d  van Vl ier ze l e  ( P 1 d )  
• OPC•�:ACHT : TGO ::;: 1 -9 B5 D4 
MRSSR TOT . �ONSTER : 
: ----- ----------------------- ------------------- -- -------- -------------------- : 
CAL C I UMCAR:E:ONAAT , HUMUS , GLAUCO N I ET , KORRELUERDEL I NG 
( zAND + LEE� + KLE I = 1 00 % )  
CRCO:�: r: < 2�300 ) : 
HUt·1U�:: r: 0 .  C .  :9:2 ) : 
GLAUCON I E T :  
0 .  
·=· '- •  
1 1 




�<LE I  
ZEE�: G�:oF ZAt-m 
G�:OF ZRNC• 
t·1 I DDELf'l . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEE�: F I �t·� ZAND 
LEE� + KLE I 
04 • .. · .. • 




2000- 1 [UJ�3 
1 000-500 
5� 10-250 
250- 1 25 
1 25-5�1 
�30-2 
/ 2 . , 
0 .  2 1  • .· .·· .. 
94 . 30 • .. · .. . 
0 .  0E: �-� 
0 .  a= .� -'I:• • .· .. ·. 
0 .  90 �-� 






·=· (15 • .. 
• 
'- •  .. • 
.-. E.5 �-� .::, . .  
5 .  70 • .. ..... 
KARAKTER I S T I EKE GROOTHEDEN URN D E  KORRELUERDEL I NG 
( zAND + LEE� + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( RKT I EVE KORRELD I RM . ) 
D5�3 ( �EO I RRN ) 
o60 
o90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVOR� I GH E I DSGRARD 
F'H I  50 
GRAF I SCH GE� I DDELDE 
CiL08RLE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLoBALE GRAF I SCHE AsYMMETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  






0 .  
·-=· ·-· · 
·:· ·-· . 
ü .  
o .  
-=· ·-' . 
E .-. -.:.• �� 
E-3 �� 
E .-. -.,:. �� 
E .-. - • .=,. �M 
::: : : 
63 
0 1  F'H I  
0:�: F'H I  C"·-· ._l .;t PH I 
·:•7 ·-' I 1 ·-=· ·-· 






L + �··' '•, 
HAZEN '--· 77 4 . 44 5 .  1 4E-�305 rn ./ c · · · �  -· 
EF.:tt::T C= 27000 2 . 1 1 E-(U35 �/S 
2000-6:3 '3:�: . 04 �-� 
500-2 1 0  1 34 • .· . .. · . 
2 1 0- 1 25 46 . 74 �-� 
1 25-t. :3 44 . ·-=· ·=· ·-•&..... �-� 
.:.:3-2 ·-=· 3 1  �-� ·- . 
E . • ·�-=· • .· .. ·. 




___________ ..,. ______________ _ 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE G EOLOG I E  
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t·10NSTEj=;:NUI"11"1EI': : 
0PDj=;:ACHT : 
MASSA TOT . l"lONSTER : 
t·12:=: ( 54 .  4-54 . 5 )  
TGO ::::  1 -9 B 5  D4 
40 1 . : :0 G 
L id van Vl i e r z e l e  ( P 1 d )  
: - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- -· - -- - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
--
1 I 
: CALC I UMCARBONAAT � HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
t I ------------- ----·---------------------------------
CACO:.':: ( < 2000 ) : 
HUt·1U:=; ( 0 .  C .  =<E2 ) : 
GLAUCON I ET :  
0 .  
0 .  
·� . 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GF: I NT 
ZRNCt 
ZEER GF:OF ZAt-l CI 
GROF ZAND 
t·1 I DDELI"l . ZANCI 
F I �t·l ZAND 
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
00 • .. · .. • 
2 4  :.-� 
: : �-� 
> 2000 0 .  00 �-� 
2�XnJ-5�J '3E . • 1 0  • .. · ..• 
2000- 1 000 0 .  �):::: • .
. 
.. ·. 
1 000-500 0 .  0:::: :.-� 
500-250 0 .  44 :.-� 
250- 1 25 <=" .- 1 ·=· • .. ·-•I:· . ,_, ..·• 
1 25-50 :3·3 . 
·-=-·
=




ZFZ ZEEF: F I �N ZAND 
LEEI"l 50-2 1 . 1 1 :.-� LEEI"l 
�<LE I <. 2 ·=· 7'3 
• .
· L .. • .··• 
LEEI"l + KLE I ·:· 90 :.-� ·-· · 
KARAKTEF.: r :=;T J EKE GROOTHEDEt� I..JAt·� DE KORRELUEF.:DEL I N G  
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I A I"l . ) 
D50 ( l"lED I AAt·l ) 
DE·0 
D90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-2 0 )  
GEL I �KVORI"l i GHE I DSGRARD 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEI"l i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I A T I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI"lMETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
90 
1 ·:·q ...... -· 
1 35 
1 64 
77 I I • 
0 .  
·=· ..... . .-, 
.::. . 
0 .  
0 .  
1 . 
E .-, -.;,. 1"11"1 
E-:�: Ml"l 
E .-, -.;. 1"11"1 
E .-, --:..· 1"11"1 
9 1  
E.? 
•jt. F'H I 
·;.. ::: F' H I  
34 F' H I  
·=··:· L... ·-· E.7 
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
L + K 
HA ZEt-� r·- ?7 <=" ::::.:. 1"1-····c· .:: . . 2 0E-005 1"1/S _. - I I ·-· · 
ERtt=:T �-·-_.- 270�]0 4 .  <="<=" ·-··-· 1"1/C1 <=" ·-· · 26E- 0ü5 1"1/"S 
2000-E.3 '35 . . -.. -, •.. c. .:.  .·· . 
500-2 1 �Z1 1 . 1 6  :.-� 
2 1 0- 1 25 <="<=" ·-··-· · 46 •.. .. ·. 
1 25-t.:�: ·:· ·=· 44 • .. ·-· ·-· · ..·• 
t. :�:-2 1 ·�·3 • .
. . .. · . 
4 .  7:=: ., .. ·. 
B - 1 7 2 
F: .  U .  G .  LEEF::STDEL '·..' DOF: TOEGEPASTE GEOLOG I E  
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
t·1oNSTEF:t·�U f"lfTIEF: : 
0PC•F:ACHT :  
MASSA TOT . fTIONSTER : 
t·129 ( 56 .  1 -56 . 2 )  
TGO :::: 1 -9 B5 D4 
:375 . 70 [i 
L id van Vl ier z e l e  ( P 1 d ) 
: - - --- ---- -- - -------------- ---- -- - - -- - -- - - -- - - - - - - - -- ------- - - - - - - -- - - -- - -- - -- - --- - - --
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDELI NG 
( ZANO + LEEfTI + KLE I = 1 00 % )  
CRCO�: ( < 200�3 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  :9:2 ) : 
GLAUCON I ET :  
0 .  00 ?� 
1 • 84 �·� 
1 1 .  •.. .. ·• 
FRAKT I E�; ( �·JENTWOF:TH ) :  
GF: I NT 
ZAt·m 
ZEEF: GF:OF ZANO 
GF:OF ZANC• 
t·1 I OC•ELfTI . ZANC• 
F I �N ZAND 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEfTI 
KLE I 
LEEfTI + KLE I  
'·:. 2000 .. 
2000-5�3 
2�Jt10- 1 0�Zn3 
1 000-500 
500-250 




o .  (t::: �-� 
•j:�: . 90 �·� 
�3 . 22 �·� 
0 .  50 �-� 
1 20 • .· . .. ·. 
C"·-· ·-·.:. . 70 �-� 
:3·3 . 2: : �-� .-, 4C' �-� r::. . ·-' .-, . - c  • .. · •• -1 M 1:· ·-· ..• 
6 .  1 0 . .. .··• 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL I N G  
- - --- ---- -- -------------------- --------------- - - - -- -
( ZAND + LEEfTI + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AfTI . ) 
eo50 ( fTIEC• I RAt·� ) 
C•60 
eo90 
U ( SPEC I F I El-:: OPPEF:VLRI-< 2(1(11]-2(1 ) 
GEL I �KVORfTI I GH E I DSGRRRD 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEfTI I OOELOE 
G LOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
G LOBALE GRAF I SCHE ASYf"lfTIETR I E  
GRAF I SHE KURTDS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
?·::� 
1 2:=: 1 .-.C" .. . ,: . .  _. 
1 7 1 
�.-. 
.. ·=· · 
ü .  
·�· '- •  
·=· '- •  
ü .  
o • 
·:· ·-· · 
E .-, - .;. 1"11"1 
E-3 1"11"1 
E .-, -.,: . 1'11"1 
E-:::  Plf"l 
C' .-._11::• 
5'3 
·�? F' H I  
·�·� F'H I 
E.E. F'H I . -. . -. ..:.· ·=· :;:t;. 






[_ + K 
HAZEN 1-. _ _ .- 77 4 .  : :4E -005 1"1...-·s 
EF:tt:;T C= 27000 1 . 63E-005 fTI/s 
2000-63 '32 . E.E: �·� 
500-2 1 �3 ·=· :�::=: • .. '- • ..· . 
2 1 0- 1 25 5 1  . C'·-· ._t .::, • .. •·· . 
1 ·-·C" .- .-, ·:··=· OE. . .. e, ._l-t:· .:· ·-··-· . .. ·. t::. :�:-2 ·-=· .- �  �·� ·-· . 1:· { 






B - 1 7 3  
- - - - - - - -------- --- - - - --- - - - �-- - - - --- - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - -- - - - - - -- - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLO G I E  
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
r t•1oNSTEr:NUI"11"1Er: : 
0PCIRACHT : 
MASSA TOT , l"lONSTER : 
t·1:�:0 ( 57 . J-57 . 4 )  
TGO : : 1 -'3 B5 D4 
2 ·:.� :;: . � 1 :�: G 
L id van Vl i e r z e l e  ( P 1 d )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ' . I
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL I NG 
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
CACO:�: ( < 2000 ) : 0 .  00 :.·� 
HUt·1U::: ( Cl ,  C. :?:2 ) : 
GLAUCot� I ET : 
:3 .  :=:�3 �·� 
1 2 .  �·� 
' FRAKT I ES ( WENTWORTH ) : 
Gr: I NT 
Z m-m 
Z EEr: GF:OF ZAt·m 
GROF ZAND 
t•1 I CrDELI"l . ZANCr 
F I �t·� ZAND 
ZEEr: F I �N ZANCI 
L EEI"l 
�<L E I  
L EEI"l + KLE I  
> 2000 
2000-5(1 
axnJ- 1 000 
1 000-500 
500-250 
25�3- 1 25 
1 25-50 
50- 2 
.; ·=· '• ._ 
o .  00 ' ·· .. ·. 
9 1  . 5.:-t �-� 
0 .  �3:=: �-� 
ü .  �3: : • .. · .. • 
1 ·=� ·=· �·� . L... •-· 
::::4 . E.E. �·� 
c::-c::- 44 ' ·· ·-··-·
· .. ·. 
4 .  05 �-� 
4 . 4 1  �·� 







�<ARAKTEF.� I :::T I EKE GROOTHEDEt·� I..JAN DE KORF.:ELl..IEPDEL I NG· 
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
Cr 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AI"l , ) 
c�50 ( fTIECI I AAt-� ) 
D t•0 
1:190 
1_1 ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVDRI"l i GHE I DSGRAAD 
PH I 50 
GRAF I SCH GEI"l i DCrELDE 
GLOSALE GRA F I SCHE STANDRR�DCrEV I RT I E  
GLOSALE GRAF I SCHE ASYI"ll"lETR I E  
GRAF I SHE KuRTos r s  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
- - - - - - - - - -=- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -
C'-:'1 E-·:· 1"11"1 ·-• I -· 
1 1 ·=· ·-· E .-. -.:.. 1"11"1 
1 2 :�: E-·:· -· 1"11"1 
1 60 E-:�: 1"11"1 
: :5 . �J5 
0 . 47 
·:1 o::: F'H I  ·-' • ·-=· 1 6  F' H I �· · 
1 , (14 F'H I 
ü .  5 1  
.: . . ·:47 '- I  
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
HAZEn 1-·­-·- 77 
C= 27000 t·� I ET E=EF:EI·<ENC• 
2000-63 .-. .  -. 94 • .. ·=� ·=- . •.· . 
500-2 1 0  ·=· 60 • .. I ._ ,  .··• ' 2 1 0- 1 25 ·:· ·-=· :�:4 • .. I ·-··-' . . ··• I 
1 25-t.:�: 1:'"·-· : :4 • .. I ._I C,  • .. , I 
f. :�: -2 .: . .  .- c::- •.· I t:•·-· .··• I 
K 1 1 06 • .. · I . .. , I 
B- 1 7 4 
. 
- - ------- - - - - - ------------ --- - - - - - - - - - - - - - - ------- ---------------- - -- ----- - - -- -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEDLD� I E  
KR I �GSLRRN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEN BEKOMEN U I T  DE GRANULOMETR I E  
r·1oNSTEF:t·JUI"'11"'1EF: : 
0 PC•F: ACHT : 
M ASSA TOT .  I""' ONSTER : 
M 3 1 ( 58 . 4-58 . 5 )  L id van Vl i e r z e l e  ( P 1 d )  
TGO : : 1 -9 B 5  -D4 





CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDEL1 NG· 
( zAND + LEEI""' + KLE I = 1 00 % )  
CRCO:;: ( < 200 0 )  : 0 .  00 �-� 
HUr·1U: : f 0 .  C .  *-2 ) : 1 .  72 �-� 
GLAUCON I ET :  
' FRAKT I ES f WENTWORTH ) :  
GF: I NT 
ZFit·m 
Z EER Gr:oF ZAND 
Gr:oF ZANCI 
r·1 I DC•ELI""' . ZRt·m 
F I �N ZAt·m 
ZEEf': F I �t·j ZAt·j[) 
L EEI""' 
KLE I 
LEEI""' + KLE I 
'·:. 2�JO�J . • 
2000-50 
2000- 1 0(1(1 
1 0��10-500 
500-250 








'· ·' I  • .. ·. 
0 .  04 �-� 
o .  .-.. -. .:.. ·:· �-� 
·=· 4·=· • .. · .... . ,_, .·• 
46 . 2(1 • .. .··• 
·-=· ·=· 54 • .· ·-· ·-· ·  .. ·. 
E • •  4 1  �-� 
6 .  �J5 • .. .. ·" 







KARAKTER E:T I EKE GROOTHEDEN I...'AN DE KORRELl..IERDELI NG· 
( zAND + LEEI""' + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AI""' . )  
D50 ( I""'ECI I AAt-j ) 
eo90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORI""' I GH E I DSGRAAD 
F'H I  50 
GRRF I SC� GE� I DDELDE 
GL08RLE GRA F I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GL08ALE GRAF I SCHE HSYI""'I""'ETR I E  
GRRF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFFI C I ENTEN 
1 '3 E : : 1"'11"'1 
1 24 E-:::: 1'11"'1 
1 3J E-:::: 1"'11"'1 
1 : :6 E-3 1"'11"'1 
7'3 . 0 1  
0 .  1 5  
3 . 0 1  PH ! 
:::: . 1 '3 F'H I 
1 .  50 PH ! 
�] . 5·::-
5 . :::4 




1-·­_. - 77 2 .  : :6E-0ü6 1"'1/S 
r·- 27000 t-� I ET E:EF:EI<END 
<�:000-63 : :4 . :34 •.· ' .. • ' ' 
I 
I ' 
500-2 1 0  C" 26 • .. I ·-· ·  .··• I 




�:4 • .· I -:.·- · . ·'· I 
.:.�:-2 '3 . 6 1 �·� I 
1 5 .  E·E· • .. .. ·. 
------------ ----------- - ---- - ------------------ -- --- -- -- ---- ----------------------
B - 1 7 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -----'t...-�- - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GECLC G I E  
KR ! �GSLAAN 271 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEt"� BEKOt-1EN U I T  DE GRAt·�ULmtETR I E  
t·1oNSTEf':N UI'11'1Er: : 
ÜPC1r:ACHT : 
t-1RSSA TOT . 1'10NSTER: 
t·E:2 ( 59 . ::::-59 . 4 )  
TGO 8 1 -9 B5-D4 
Lid van Vl i e r z e l e  ( P 1 d )  
I 
- - -· - - - - - - - · - - - ·--- - --- - - - - - - ·- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 
CALC I Ut·tCARBot·�AAT , HUt·tUS , GLAUCOtH ET, I<ORREUJERDE:LI  NGi 
I CRco:::: c < ;::ooo ) : 
HUt·tU:::: C O .  C. :9:2 ) : 
0 .  
·=· .... . 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
04 . .. .. • 
54 • .. .. · . 
GLAUCON I ET :  1 2 .  • .. • .. . 
FF.:AKT I ES ( WENTWORTH ) :  
Gr: n�T 
ZAt·� Cl 
ZEEr: GRoF ZAt-m 
Gr:OF ZAND 
t·t I DDELI'l • ZAND 
F I �N ZAt·�D 
ZEEr: F I �N ZAND 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
::: 2(1(1(1 
2�300-5(1 
2000- 1 000 
1 (10(1-500 
500-250 




0 .  (1(1 �·� 
0 .  (1: : �-� 
� 1 . 42 �·� 
1 4 . 96 ��  
1 :=: . 22 �-� 
2 .  :=: 1 �·� 
4 .  4 1  �·� 
-.., .-. .  -. . .. 1' • CC. .�·a 
ZAt·m 2000-63 
t·tZ 500-2 1 0  
FZ 2 1 0- 1 25 
ZFZ 1 25-t. :3 
LEEI'l 6J-2 
L + K 
�<A�:AKTEF U ST I EKE GROOTHEDEH I..JAN- DE I<OF.:F.:Ell)ER!IEL•ING:  
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AI'l . ) 
D5Ü ( 1'1EC1 I AAN ) 
C160 
eo90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20) 
I GEL I �KVORI'l i GH E I DSGRAAD 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDARRODEV I AT I E  
GLOBALE GRA F I SCHE ASYI'11'1ETR I E  
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDH E I DSKOEffi C I ENTEN 
-,a ... .. t• 
1 ::::o 
1 97 




0 .  
·=· .... . 
·=· .... . 
1 . 
0 .  
.-. .::. . 
E .-, - �· 1'11'1 
E-:3 1'11'1 
E-·=· �· 1'11'1 
E .-, -.;:. . 1'11'1 
�:·� 
::::·;. 
4·=· ·-· F'H I  
C" .-
·-• I:· F'H I 
2E· F'H I  
50 
'37 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
1-._ � - 77 :3 . : :2 M-····c· 
ERtt:::T C= 27000 t·� I ET E:Ef':EI<ENCI 
I 
42 . :=:0 �·� l 
1 E  . •  é:2 �-; : 
4 . 2 1  �-� : 
B - 1 7 6 
P .  U .  G .  LEEHSTCEL 1-..' 00Fö: TOEtiEPASTE uEOLOü-I e: 
KH I �GSLAAN 271 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEN I:EKONEN U I T  DE GF.:ANLILO�lETR I E  
t·lONSTEfö:NUMMEfö: : 
ÜPC1fö:RCHT : 
M ASSA TOT . MONSTER : 
t·l:::::�: ( 60 . 4-60 . 5 )  
TGO : : 1 -9 B5-D 4 l  
47 1 .  1 5  G 
L id van Vl ier z e l e  ( P 1 d )  
- - - - - - - - ---- - - - -· - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
CALC I UNCAF:BONAAT , HUNLIS � GLAUCOtH ET, KORREU.tfJ�:DEL� NG' 
( ZAND + LEEM + KLE I  = 1 00 % )  
CACO::: ( < 2000 ) : 
HUt·lUS ( 0 .  C .  i:oi2 ) : 
(1 . 1 3  �-� 
1 .  06 �-� 
GLAUCOt� I ET : 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
Gf:: I NT 
ZAt·m 
ZEEf': G"::[JF ZAND 
GHOF ZAND 
t·1 I c1c1ELM . ZRt-m 
F I �N ZANCI 
ZEEf': F I �N ZRt-m 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
> 2000 
"2000-50 
2 (1 (1(1- 1  (1(1IZ1 
1 000-500 
500-250 
25(1- 1 25 
1 25-5�3 
'50-2 
.( ·=· ..... 
0 .  (1(1 . .. .. ·. 
9 1  . 2t· 
•
.
. .. ·• 0 .  l�18 �·� 
0 .  1 .-. 0::. �-� 
1 .  �x1 • .· .. ·. 
"7·:· 02 • .. I ·-· . -·· 
1 7 .  04 �·� 
·-=· -::-·:· • .. 
·-· . I ..... .··• 
C" 











KAF.:AKTEF: I ST I EKE GROOTHEDEN UAN DE KORRELUERDEL! NG· 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
' D 1 0  ( AKT I EVE KOHI':ELD I AM . ) 
C•9Ü 
U ( SPEC I F I Et< DFFEF'=VLRK 2000-2 0 )  
GEL I �KVORM i uHE I DSGRRA� 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELD� 
GLOBALE GHAF I SCHE STANDAARDDEV I A T I E 
GLoBALE GRAF I SCHE As�MME�R I E  
GEAF I SHE Ku"::Tos I s  
DOOF.:LATENDHE I DSKOEFfi C I ENTE� 
5:=: E-:=: 1'11'1 
1 5::: E-3 MM 
1 7�J E-3 MM 
2 �:17 E -:3 rrll"' 
E.4 . :::t: 
0 .  :�:4 
2 . 66 F'H I  
2 .  7: : F'H I  
1 .  2t: F'H I  
0 . 6(1 
4 .  5E. 





-·- 77 2 . 59E-005 1'1/S 
C= 27000 
2000-63 :=:·:.- . :::o ., •.· . 
500-2 1 (1 E . • (1(1 �·� 
2 1 0- 1 25 E.::: . 02 "·' . .. 




... · .:.·-c. C" ·-· · .:.::: ., .. ·. 
1 0 . 70 •.·· .. • 
B- 1 7 7  
-- - -- - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - ------------ - - -- - - - -· - - - -- - - - - - - - - - -- -- -- - - -
- - - - - -- -- -. 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGi E  
KR I �GSLAAN 27 1  9000 GENT 
GPOOTHEDEN BEKOt·lEN· U I T DE GF.:ANLILONETfR I E  
t•10NSTEF':t-�UI'11'1Ef': :  
Ü P C11":ACHT : 
MASSA TOT . MONSTE R :  
t-1:34 ( 6 1  • 2-.:. 1 • 3 )  
TGO : : 1 -9 B 5  D4 
:�:t::.6 • 46 G 
L i d  van Vl i e r z e l e  ( P 1 d )  
-
- - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - -- -- - - -- -- - - - - - - -
1 CALC I UNCARBot-�AAT � HUt·lUS , GLAUCON I ET , I<ORRE:UJE:RDEUI t�G' 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CAC0:3 ( < 2�nJ0 ) : 
HUt·1U!3 ( 0 . C .  :<oi2 ) : 
GLAUCON I ET :  
(1 . 2 •S  �-� 
�3 . 74 �-� 
1 0 .  �-� 
FRAKT I ES ( WENTWCRTH ) : 
> 20�)(1 0 .  06 �·� GJ": I NT 
ZAt·� Cl 2�J00-5�J 94 . 1 0 �-� ZAt-m 
LEEI'l 
KLE I 
ZEEF': GJ":OF ZAND 
GJ":OF ZAND 
t·l I CICIELI'l . ZANCI 
F I �N ZAND 
ZEEl': F I �N ZAND 
LEEI'l + KLE I 
2000- 1 00(1· 
1 000-500 
500-25�3 





0 .  08 • .. .. ·. 
0 .  l1: : �-� 
o .  2:=: •.. .··• t·1Z 
.:.2 .  70 . , .. ·• FZ 
:3€1 . ·;...:. • .. ZFZ .. ·. 
1 .  77 • .. • LEEI'l .. •  
4 .  1 '':• ·-· • .. .··• 
t:' ·-· · 90 
• .. .··• L + 
KARAKTEF.: I ST I EKE GF.:OOTHEDEH l..IAtt DE KORREU.IE:RDE:L'I NGI 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( AKT I EVE KORRELO l AI'l . ) 
c�50 ( 1'1EC1 I AAN ) 
1:160 
c�-30 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVORI'l i GHE I DSGRAAD. 
PH ! 50 
GFó:AF I SCH GEI'l I C•CIELCIE> 
1 GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEV I AT I E  
GLOBALE GRAF I SCHE ASYI'll'lE�R� E  
GRAF I SHE KURTCS I S  
I DOORLArnmHE r DSKOEFF'I er EtnEN-
:=: 1 [-·-=-�· 1'11'1 
1 :�: 1 E-3 1'1 1'1  
1 :�:6 E .-. -.� 1'11'1 
1 63 E .-. -.:,. 1'11'1 
74 . t.2 
0 .  5'3 
·=· ·=.t:�: PH ! .... . 
·=· ·:.-t. P H !  .... . 
0 . 75 F'H I  
0 .  5 1  
5 .  (12 




1-·­-·- 77 5 .  o.:.E -ü05 1'1.....-::: 
C= 27000 1 . 1 5E-005 1'1/S 
2000-6;;: '32 . 54 ::-� 
50(1-2 1 0  0 .  ?E. . .. ·'• 
2 1 0- 1 25 t.2 .  22 
• 
.. · . .. 
1 25-t.3 2·� .  40 �-� 
E.:3-2 ·:· :3:3 . , ·-· ·  .. · . 





B- 1 7 8 
--- ---- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - ---- - - - -- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - ---- ---- - - - - - - - - -
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GECLCG� E· 
KR I �GSLRRN 2 7 1  9000 GENT 
GF.:OOTHEDEt·i BEK0�1EN' U I T  DE GF.:ANLIL0�1ETR I E· 
t·1DNSTEr:NUMf'IEr: : 
ÜPC:rr:ACHT : 
MASSA TOT . f'IDNSTER : 
t·1:35 ( t.2 .  4-62 . 5 )  
TGO 8 1 -9 B5 D4 
Lid van Vlie r z e l e  ( P 1 d )  
: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -
-
CALC I Ut·1CARBot·iAAT , HUt·1US , GLAUCO�ili ET , KO�REU.•ElRI•Eta: NG• 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CA Cl]:�: ( < 2000 :r : o .  47 �-� 
HUt·1U�:; ( 0 .  C .  :9:2 ) : 1 . 60 
GLAUCON I ET :  1 2 .  
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
Gr: r t-.IT 
ZAND 
ZEEr: GFö:DF" ZAt-U:::o 
GF":OF" ZAt-m 
r·1 r c•c•ELM . ZANCI 
F r �N ZANCI 
ZEEr: F I �N ZAt-m 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
�·� . .. .. ·. 
':· 2000 .. 
2000-50 
21:'::10(1- 1 (100 
1 000-500 
500-250 
25�3- 1 25 
1 25-5(1 
50-2 
·::' ·=· L. 
ü .  �Jü �·� 
:.::7 . :�:4 • .. .. ·. 
ü . . -.. -. 
• 
.. · � .:.. ..• 
ü .  E. :3 • .. .. ·. 
1 .  1 ·=· ,_, �·� 
:34 .  50 • .. · .. • 
50 . - .-{ t::• �·� 
E . • :�:·3 • .. .··• 







KARAKTEF.: I :=:TI  EKE GROOTHEDEN• U At+ DE KORREUJER[IELJ NG' 
- -
-- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - ----------- - - - - - - - - - -
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I AM � ) 
Co50 ( MED I AAN ) 
eo60 
eo90 
U ( SPEC I F" I EK OPPERVLAK· 2000-2 0 )  
GEL I �KVORM I GH E I DSGRRRO· 
F'H I  50 
GRAF" I SCH GEM I DDELDE· 
GLOBALE GRAF" I SCHE· STANDAR�DDEV� R T I E  
GLOBALE GRRF" I SCHE ASYMMETR I E  
GRAF" I SHE KURTCS I S  
DOOF.:LATEt·iDHE I DSI<OEFF";I C I E�iTEN' 
2 1  E .-. · · f'IM 
1 1 ::: E-3 f'IM 1 .-.. -. .:., .,:. E .-. ·-· MM 
1 47 E .-, - .;. MM 
:::4 . 7f: 
o .  1 7  
.-, 09 F' H I  .,;, . .  
·-=· ·=· ·=· F'H I ·-· . L-•-· 
1 .  3'3 F'H I 
o .  69 
E . •  -:oe:-( ._1 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
HAZEN 
EF.:t"iST 
' ... _ -· - 77 
C= 27000 N I  ET E:EF: EKEN[) 
2000-63 :34 . 50 ., ..·• 
500-2 1 0  1 .  .• . -. t::•C. 
• 
.. · '• 
2 1 0- 1 25 34. �J6 ., ·'• 
1 25-63 4.,. I • q·:> -· ,_ ., ·'• 
t.:::-2 ·:.- . . -.. -. c, .,;. • .· ·'· 









B- 1 7 9 
p.  U .  G .  LEEF:STDEL '·..'DDR TOEGEPASTE GEDL.Dtil E· 
KR I �GSLAAN 271 9000 GENT 
GPOOTHEDEn I:EKot·lEn U I T  DE GRANULONETRI E· 
t·1DNSTEF:NUMMER : 
OPDF:ACHT : 
MRSSA TOT . �DNSTER : 
t·t�:E. ( E.�: . 4-6:::: . 5 )  
TGO :::: 1 -9 B5 D4 
:;::=: t .  E.? u 









CALC I Ut·lCARBOtmAT , HUt·lUS , GLAUCOtH ET , I<ORREL�JE-RDELti NG• 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 2000 ) : 
HUt·1U�; ( 0 .  C .  :9:2 ) : .-, .-. . -. . .. C. • ..:u=• ,•'• 
GLAUCüt·� I ET :  1 2 .  :.-� 
FRAKT I ES ( WENTWDRTH ) : 
GF: U�T 
ZAND 
ZEEF: GF:Of" ZANC• 
G F:Df" ZANC• 
t·l I DDELM . ZAND 
F I �t·� ZANC• 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
> 200�3 
2000-50 
20(1(1- 1 000· 
1 �300-500 
500-250 




0 .  00 • .
. .. · . 
. -, .-. 1 .-. • .. · ·=·-=-· • .=. .. • 1 1 ·=· • .. · . ·-· .. • 
.-. I:"·-· ·.-.=. .  ·-· -=- . .. 
1 . 40:• ·-
· �-� 
20 . ?t: �-� 
C"7 ._I J • 1 6  �·� 
·;. . 07 :.-; 
'"? : : 1 �.·· I . . 





L + K 
KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN' UA� DE KORRELUERDEL[ NG• 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORREL-D I R� . ) 
D50 ( MED I AAN ) 
Dt·O 
D90 
U ( SPEC i f" I EK OPPERVLAK 2000-20 ) 
GEL I �KVDRM I GH E I OSGRRRD• 
F'H I 50 
GRAf" I SCH GEM I DDELDE• 
GLOSALE GRRf" I SCHE STRNDRR�DDEV� RT I E  
GLOE:RLE GF":Rf" I SCHE ASYI'IMI!:'TR I E  
GRAf" I SHE KuRTD S I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF� C I ENTEN1 
4 E .-, --�· 
1 1 :.:: E-:::: 
1 1 :3 E .-, - .,;.. 
1 49 E-:3 
:::: 1 . 70 
0 . 04 
.-. 1 5  .; . .  . -. C"-, .; . . . _ . ..  
1 . :::: 1 
0 . 70 





F'H I  
F'H I 
PH I 
( ZAND + LEEM + KLE I  = 1 00 % )  
HAZEt·l '�--·- 77 
EF.:tt3T C= 270(1(1 t·� I ET E:EF:Et<END 
2000-E.3 
500-2 1 0  




·=· .... . 
2 0 .  
54 . 
1 1 .  
! Cl -· . 
20 �-� 
02 • .. .. ·. 
24 �-� 
24 /� 





.. • I 
-·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - ·- - - - - - - -· - - --- -- - -· - - - -- - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - -
B- 1 8 0 
F.: . U .  Ci .  LEEF'::STDEL �..'DOF": TOEtiEPASTE uEOLDI:i i E· 
KR I �uSLAAN 27 1 9000 GENT 
CiPOOTHEDEt"� BEKot·1EH U I T  DE GF.:ANULot·lE:rR I E• 
t·loNSTE:F':NUI'll'lEF': :  L i d  van Vlier z e l e  ( P 1 d ) 
0PD�:ACHT :  TGO :;: 1 -9 B5 D4 
M ASSA TOT , MONSTER : :�::=::�: . 70 [i 
CALC I UNCARBONAAT , HUt·1US , GLALICOtti ET , I<OPREl.lJERilE1Jl NG; 
( ZAND + LEE:I'l + KLE: I = 1 00 % )  
CAC0:3 ( < 2000 ) : 
HUt·lUS f O .  C .  �2 :r : 
1 • :3'3 �-� 
4 .  5•S �-� 
GLAUCON I ET : 1 : : . �-� 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) : 
G�: I NT 
ZAt-m 
ZEEF': GF':OF ZANC• 
G�:OF ZAND 
t·l I DC1EL1'1 . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEF': F I �N ZAND 
LE:E:I'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
• .. 2000 . .  ·· 
2000-50 
2000- 1 000· 
1 00�3-500 
500-25(1 




0 .  00 • .. 
.··• 
77 42 • .. I I • .. ·. 





1 �3:=: • .· . 
.







1 7 .  2t: �-� 
c--:o ._1 ( • 04 �-� 
F' 1 4  • .. · ..... . .
.
• 
1 0 .  44 • .
. · ..
• 
·=··=· C"C• • 
.. · 









KAPAKTEP I ST I EKE GROOTHEDEN · UAN· DE KORRE�UERDELI NG' 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
eo 1 0  ( AKT I EVE KDRRELO I AI'l . ) 
eo50 ( 1'1Et:1 I AAN ) 
C160 
eo90 
U ( SPE:CI F I EK OPPERVLAK 2000-20 )  
GEL I �f<VOF':I'l I u HE I OSuRARO! 
PH I 50 
GRAF I SCH GEI'l i OOELOE• 
GLOBALE GRAF I SCHE STANOAA�ODEV� AT I E  
GLOBALE GRA F I SCHE ASYI'll'l��R � E  
GRAF I SHE KuRTOS I S  
DOOF.:LATENDHE I DSKOEFFI C I ENTEN• 
·=· E .-. 1'11'1 ..... --�· 
1 1 0 E .-, -.,:.. 1'11'1 
1 1 5 E .-, -.:.. Ml'l 
1 45 E .-, - .;. f'lf'l 7'3 . :=:2 
0 . 0 1  
·-=· 1 0:• F'H I  ·-· . ·-· 4 . 26 PH I ·=· �:4 PH I ..... . 
o .  :=:4 
�: . 74 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
K 
HAZEN 1-·--·- 77 2 . 2'3E-ü08 f'l/S 
EF.:tt:;T C= 27000 
2000-63 
500-2 1 0  
2 1 0- 1 25 
1 25-63 
6�:-2 





.::. . C'-=-,_I ._ •.·· 
. 
. . 
1 6 . 48 �-: 
54 . 22 ., ..·• 
1 4 .  ·:. ... -· t:o �-� 
.-,co 
C,._l . 4(1 ., .· . 
B- 1 8 1  
--- --- - - - ---- - ---- - ---- ---- ---- - -- - - - - - - - ----- - -- - - - - --- -- -- - -- - - --- -- -- - - - -- - - - - -
P .  1_1 .  G .  LEEFSTOEL �..'OCR TCEI:iEPASTE GECLCr::il l:>  
KF: I �[iSLARN 27 1 9000 GENT 
GF-:OOTHEDEt·� BEK0�1EN' U I T  DE GF.:A��ULOf'lE:rRl E· 
t•1CNSTEF:NUI'11'1Ef': : 
ÜPC1F:ACHT : 
I M ASSA TOT . l'lONSTEF: :  
t·1 :3::: ( 65 . 4-.:. s .  5 )  L id van Vl i e r z e l e  ( P 1 d )  
I 
I 
- - -- - ------ - - - ------ - --- ----------- - -- ----- -------- ------------- --- -- ------- ----- -- - - ---- : 
CALC I Ut·1CAF.::E:ONAAT , HUt·1US , GLAUCOti•I ET , KORRELl.'ERDE:L!tJ l"fG1 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 0(1 % )  
CAC03 ( < 2000 :r : 
HUt·1US C O .  C .  ""2 ) : 
0 .  �39 :.-� 
(1 .  44 :.-� 
G LAUCOH I ET : 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) : 
GF: I NT 
ZANCI 
ZEEF: GF:OF' ZRI'�D 
Gr=::oF ZA,..m 
t·1 I C1C1ELI'l . ZAND 
F I �N ZANCI 
ZEEF: F I �N ZAND 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
> 2000 
2000-50 
20(10- 1 000• 
1 �:ux1-5o0 
500-250 




0 .  00 • .. · .. • 
'35 . 54 �-� 
0 .  (1�3 �-� 
0 .  02 �·� 
0 .  E.2 • .. · ..• 
t : : . 40 �·� 
76 .  50 ., .. ·. 
1 . 22 �-� ·:· 24 �-� �· . 







KA PAKTER I ::::T I EKE GROOTHEDEN• l..'AN' DE KORREL l.'�RDn:,I NG' 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
c 1 0  ( AKT I EVE KORF:ELD� RI'l� ) 
C•50 ( l'lECt I AAN ) 
C16Ü 
c•90 
IJ ( SPEC I F' I EI< OPPEF:VLRI-<: 2(1(10-20 ) 
GEL I �KVOR� I I:iHE I DSI:iRRRD! 
F'H I  50 
GF:RF' I SCH GEI'l I C1C•ELC1E• 
GLOE:ALE Gr=::RF' I SCHE STRI'�CIAAP.OOEV I RT I E:  
GLOBALE GRAF I SCHE' ASYI'l��TRI E ·  
GRAF' I SHE KuF:TOS i s  
IrOORLATEtmHE I DSKOEFT! C I E�nEN� 
76 E .-. --�· 1'11'1 1 1 4 E .-, -..;. 1'1� 
1 1 7 E .-, -.,:. 1'1� 
1 4�: E-·-=-�· 1'11'1 
:::s . E.3 
0 . . - t=' t·-· 
·-=· 1 ':• F' H I  ·-· . ·-· 
a:a 2 1  F'H I ·-· . 
0 . 42 F'HI 
�Z1 . :;:2 
- '3t. ._, '- • 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
�,.. ..
HAZEN C= 77 4 . 50E-üü5 �/s 
C= 2700(1 2 .  f:'3E -(1(15 1'1/S 
2000-63 ·:.a:3 .  2(1 o ,  I •''• I 
500-2 1 0  ·=· 4:3 . , I ._ .  .. · . I 
2 1 0- 1 25 1 6 .  54 . , I .. ·• I 
1 25-€.3 74 . 1 6  •.. I ..·• I 
.=;·-· "., 
.-. t:' .- •.. I - -=·--=. .,: . .  ._lf:• ..·• I 
.: . .  :30 �-� I I 



















__ _ _____ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
_ _  _ 
F.: .  IJ .  G .  LEEf':.STDEL '·..'DOf': TOEGEPASTE GEDLDGII E• 
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEN E:Et<ot·1E:N U I T  DE G��ANLILONE:TRI E 
t•1DNSTERNUI'11'1Ef': :  t·1::::9 ( 66 . 5-66 . 6 )  
TGO :=: 1 -9 :E:5 D4 
225 . 70 [i 
Lid van Vl i e r z e l e  ( P 1 d )  
OPC•f':ACHT : 
MASSA TOT . l'lDNSTER : 
CALC I UNCARE:ot·�AAT , Hli�1LIS , GLAUCotH ET , KORRE:ll.IE]<�DEL!l NG1 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CACO:::: ( < 200(1 ) : 0 .  69 �-� 
HUt·1US ( 0 • C .  �2 ) : 
GLAUCüt"� I ET : 
0 .  E.2 �-� 
1 5 .  �-� 
FF.:AKT I ES ( HENTWDRTH ) :  
G f': I NT 
ZAt·�C· 
ZEEF": GF":DF ZAND 
GFDF ZAND 
t•1 I DDELI'l . ZAND 
F I �N ZANC• 
ZEEF": F I �N ZAND 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
> 2000 
2�300-50 
2(1l::1(1- 1 000· 
1 (1(10-500 
500-250 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
< =· ..... 
0 .  (1(1 �-� 
9 1  :3(1 • .. . .. ·. 
0 .  08 . .. .. ·. 
0 .  22 . .. .··• 
4 .  22 �-� 
?E . •  44 • .· .. ·• 
1 0 .  ;:: 4 �-� .-, : :.:. . .. c. .  .. ·. 
C" :::4 • .· ·-· · .··• 







KAF.�AKTER I :=: T I EKE GROOTHEDEH l..'At�·· DE t<ORRELl.IE-RDE-L[ NGI 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KDRRELD I AJTI . ) 
C•5Ü ( I'IEC• I AAN ) 
D60 
c.90 
1_1 ( SPEC I F I EK OPPERVLAK• 20(10-20 ) 
GEL I �KVDRJTI I GH E I DSGRRROI 
F'H I  5(t 
G FAF I SCH GEJTI I DDELDE. 
G LD6RLE GFRF I SCHE STANDRAR�DEV� R� I E  
GLD6ALE GRAF� SCHE AsYI'll'lE�R I E  
GRAF I SHE KuRTDS I S  
DOOF.:LATEt"mHE I IISKOEF"F"1I C I ENTEN' 
c--:o E-'=- 1'11'1 ._1 Î ·-· 
1 94 E-:�: 1'11'1 
204 E-:::: 1'11'1 
242 E-:3 1'11'1 
c-.-. ·-•..:.• . 64 
t1 . 2E: 
2 .  :::: E. F'H I  
=· C" .- F'H I  '- •  ·-•t:• 
1 .  44 F'H I  
(1 . 72 
.=; • •  1 ·=· ._,
( ZAND + LEEI'l + KLE I  = 1 (10 % )  
HAZEt"� 1�--· 77 
C= 27000 
2000-63 
500-2 1 0  




:3:3 . 94 . , ..· . 
�: 1 . .-, .� .:.·c. �-� 
4q - ·  . :34 . , ..·• 
7 I o ·;.:3 � .. � 
C" ·=··=· • .. ·-· · ..... ... .. · . 
1 1 . (16 �-� 
B- 1 8 3 
F.: . u .  G .  LEEESTDEL '·..'DOR TOEGEF'RS:TE GEDLDü.I Et I 
Kf': I ..JGSLAAN 27 1 9000 GENT 
GPOOTHEirEN BEKO�lEH U I T  DE G�:AtiULOf'lE.;y"R I E· 
f'1DNSTEf':NUI"lMEfö: :  t·140 ( 67 .  5-67 . 6 )  
TGO : : 1 -9 E:5 D4 
L id van Vlier z e l e  ( P 1 d )  
I ÜPC•F": ACHT : 
MASSA TOT . �DNSTEfö: :  
CALC I UNCARE:OtiAAT ,  HUNLIS , GLAUCON'I ET, I<ORRE�I;J[F.DEL[ NGi 
( zAND + LEEM + KLE I  = 1 00 % )  
CAC0:3 ( < 2(1(1(1 ) : o .  47 • .. .. ·. 
HUt·1US ( 0 • C .  �2 ) : 
GLAUCOH I ET :  
0 . 40 
1 .-, o:. . 
FF:AKT I E: ; I J·1ENTWOI':TH ) : 




ZEER GF:OF ZAND· 
GF:OF" ZANCI 
t·l I C•C•EL� . ZAND 
F I ..JN ZAND 
ZEEf': F I ..Jt-� ZAND· 













0 .  00 •.· .··• 
·:.-� : . 07 • .. .. ·• 
0 .  t18 • .. .. ·. 
0 .  �Z18 • .. .. ·. 
2 . 54 • .. .. ·. 
·=·--=- ?""'::' • .. ,_,._, • • I .. ·. 
6 . 60 • .. .··• 
1 .  E. : : • .. .··• 
C" ·-=··=· �-� ·-· · ·-•L-







KAF.:At<TEF.: I :=:;T I EKE G�:OOTHEirEN• �JAN• IrE J<ORREUJERDELiH·iG· 
-- -- - -- - - --- - ---- --- -- - -- ---- -- - - -- -·---·- -----·-- - -
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
C• 1 Ü ( At<T I E�'E t<Of':f':EL[)ol AM . ) 
C•5Ü ( MEC• I FlAN ) 
co60 
C•'3Ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK· 2000-20) 
GEL I ..JKUORM I GH E I DSGRAAD! 
PH I 50 
GRR� I SCH GEM I DDELD�· 
GLOE=ALE GFö:A� I SCHE· STANDARROOEV·I A IJ'" I E  
GLOE=ALE GF:A� I SCHE· HSYI'lME:TP.-I E:• 
GF:AF I SHE Kul': Tos I ::: 
IrOORLATENirHE I DSKOEFF� C I ENTEN1 
·�5 E .-. -,:. �M 
1 '3:3 E .-, -.::;,. l'lM 
20 1 E .-. --�· l'lM 
2�::3 E .-, -.;. 1'11'1 
5 1 . :37 
0 .  47 
2. :�;7 PH I 
·=· 45 F' H I  ... . 
1 ·=·-: • L- 1  PH I 
0 . 62 
...,. 64 ,. . 




C= 27000 N I  ET E:EF:EKEND· 
2000-63 
500-2 1 0  




q·::o -· L.. . 1 7  � .. � I 
26 . 50 . , ·'• 
5'3 . 8 1  ., ·'• 
5.  70 • .. • ..• 
·::0 c-o � •  ·-'V • .
. 
·'• 
7 .  :=:3 • .. .. ·. 
B- 1 8 4 
- ----- - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - -- - - - ---------- - - -- - - - - -- ------ - - - - - - - - - ----
F.: . u . G .  LEEfi:sToEL ..... ooR ToEGEPAsTE GEcLoG� E· 
KR I �GSLARN 271 9000 GENT 
GF.:OOTHEDE�� BEKot·1Etl U I T DE GRANUL0�1ETR1 E, 
t•1oNSTEF':NUMMER : 
Ü PCof':ACHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
t·14 1 ( 6E: . 4-68 . 5 )  
TGO : : 1 9 E:5 D4 
Lid van Vl ier z e l e  ( P 1 d )  
------------------------------------------------------------------------------ I 
CALC I UNCARBot·�AAT � HUt·lUS , GLALICON•IET ,  KORREU.JERDELil NG1 
( ZRNCo + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 2000 ) : o . c--.. ., . _ . ..  .··• 
HUt·1US ( 0 .  C .  :<o:2 ) : o .  ·=··=- ., .... .. ..• 
GLAUCOt·� I ET : 1 4 .  • .. · .. • 
FF.:AKT I ES ( WENTWORTH ) : 
GFö: I NT 
ZAND 
ZEEF': GFö:OF' ZRI'U::O 
GFi:OF ZAND 
t·1 I CoCoELI'l . ZANt:• 
F I �N ZAND 
ZEEfi: F I �N ZRI'lD 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
> 2000 
200(1-50 
2€1(1(1- 1 000 
1 00�1-500 
500-250 
25t1- 1 25 
1 25-5(1 
50-2 
. .  · .-. ·· .. .::. 
0 .  �3(1 �-� 
'32 .  '32 �-� 
(1 . (1: : �-� 
1 . �:: : �-� 
2 .  1 6 �·� 
4 .  ·�2 �-� 
7 .  [1::: �-� 
ZANt:• 2000-63 
t·1Z 500-2 1 0 
FZ 2 1 0- 1 25 
ZFZ 1 25-E·3 
LEE:I'l .:.�:-2 
L + V 
�<AF.:AI<TEF.� I �:T I  EKE GROOTHEDEN• U At�· DE I<ORP.ELVERDEL:iJ NGt 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I AM o l 
o5Ü ( MED I AAN ) 
C•6 Ü  
t:o90 
IJ ( SPEC I F I El·< OPPER'-·'LAK 2(1(10-2 0 )  
GEL I �KVCRM I GHE I DSGRRAD• 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELDE 
GLOSALE GRAF I SCHE STRNOAARODEV I RT I �  
GLOSALE GRR� I SCHE ASYMMETR I E  
GRAF I SHE KuRTOS I S  
DOOPLATENDHE I DSI<OEFT•I C I ENTEN1 
:=:6 E .-, -�· 
1 : : ·:.- E .-. -..;. 
1 97 E .-. -..;. 
2:34 E .-. -.;. 
�.-
. ...,.-. ._1..:• • ..  .:. 
ü .  44 
·=· 40 .... . 
·:::. !!:'·-· .... . ·-·.:.. 
1 .  23 
0 . 66 







F' H I  
( zRNCo + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
HAZEN 1-._ _. - 77 5 .  ?OE -0ü5 M,..··s 
EF.:NST C= 27üü0 N I  ET E=E�:EI-<EI>U:O• 
22 . 56 �·� :  
E. 1 .  52 :·� f 
7 .  74 �·� : 
:�: . 1 [1 �-� : 
:=: . €12 �·� : 
I 
I 
B- 1 8 5 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE· GECLOG� � 
KR I �GSLRRN 27 1 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEN BEKot·1EN' U I T  DE GRA��ULO�lElfRl E 
t·l oNSTE�:NUMMER : 
[IPD�:RCHT : 
t·142 ( 69 .  3-6 9 .  4 )  
TGO :=: 1 -9 B5 D4 
264 . 7 1  [i 
L id van Vl ier z e le ( P 1  d )  
MASSA TOT . MONSTER : 
C ALC I Ut·1CARE:ONAAT , HUt·1US , GLAUCmH ET ' KORRELtJE:RDEt:[ HG• 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 2000 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  ;.>:2 ) : 
' GLAUCotH ET: 
0 .  '32 
(1 .  4: : 
1 2 .  
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
G�: I NT 
ZAt·�c· 
ZEE�: G!":OF" ZAND 
G�:OF" ZAND 
t·1 I DDELM . ZANC• 
F I �N ZAND 
ZEE�: F I �N ZAND· 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I 
•
.. .. · . . , ..·• • 











�1 . :.::4 
'32 • .:.:=: 
1 . 54 
0 . 52 
1 .  5::: 
77 . 6(1 
1 1 . 44 
2 . 50 
·1 ,-,.-, '"'r • •:•c. 
"":"' ·-=··=· I • ·-'L-
• .. · .. • • .. • .. • •
.. .. ·. • .· 
.··• . .. .. ·. • .· .. ·. •









�<ARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN: l..IAN· DE· KORRf:Ll.JERDEl..U�G• 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELO � A� � ) 
eo50 ( MEC• I AAN ) 
Dt•O 
eo90 
1 1_1 ( SPEC I F" I EK OPPERVLAK 20(10-20) 
GEL I �!-<:VORM I CiHE I C•SCiRRRD• 
F'H I  50 
GRAF" I SCH GEM I DDELOE1 
GLOBALE CiRAF" I SCHE STRNDARRODEV � RT I E  
GLOBALE GRAF" I SCH E' AsY��ETRI E  
GRRF" I SHE KuRTOS I S  
DOORLATENitHE I DSKOEF'F''I C I ENTEN' 
77 E-�: MM 
1 :=::,;: E-�: MM 
1 '33 E-3 MM 
2:�:6 [-:�: f'lf'l 
C"l::' ·=-·�· ·-·-· . '-' -· 
0 . 40 
2 . 45 F'H I  
2 .  57 F'H I  
1 .  2 5  F'HI 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
K 
HAZEN C= 77 4 . 54E-005 M/S 
C= 27000 
2000-63 
50(1-2 1 0  
2 1 0- 1 25 
1 25-63 
.;.:3-2 
9 1 . oe: ., ...  
1 9 .  1 4  �-� 
60 . 04 ., ...  
·;.. . :=:4 ., .··• 




·=· ·�·=-·-· . .. '- a, I .. · . .  
B - 1 8 6 
F.� . u .  G .  LEEFSTOEL '·..' OOR TOEGEPASTE üE:CLCD� E; 
KE I .JüSLAAN 27 1 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEN E:EKot·tEN· UIT DE GF.:AHULO�tETR•I E· 
t•10HSTEfö:N UMI'IER : 
ÜPDfö:ACH'f! : 
MASSA TOT . MCNSTEF : 
t·143 ( 7 0 .  4-70 . 5 )  
TGO : : 1 -9 B5 D4 
457 . 5:3 G 
L id van P ittem ( P 1 c )  
J - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
-
CALC I Ut·1CAPBOt�AAT , Hllt·1LIS , GLALICOtH ET , KORREU.JER[IEtii NG• 
( ZAND + LEEI'I + KLEI = 1 00 % )  
CAC03 ( < 20üü ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  :9:2 ) : 
:�: . 1 5  �-� 
:�: . :30 �·� 
GLAUCON I ET :  1 : : . �·� 
FRAKT I ES ( WENTWIJFTH ) :  




ZEEf": GFö:IJF' ZAND· 
GJ=;:OF' ZAND 
t·1 I C•C•ELI'I . ZANC•· 
F I .JH ZAND 
ZEER F I .Jt·� ZAND 
LEEM + KLE I  
• 
.
. 2000 .. ·· 
2�1(10-50 






< . -, c 
(1 .  (1(1 �·� 
.- .-. t:•...::• .  90 
• .. .··• 
(1 .  20 
•
.· .. ·. 
(1 .  30 :-� 
1 7�J •
.. . .-·. 
34 . 9(1 
• .. · ..
• 
2E . • ::::o �-� 
1 6 .  2E. • .· .. ·. 
1 9 .  : :7 . 
.. 
.··• 







KARAKTER I ST I EKE GF.:OOTHEDEN' l..IAN• DE I<ORRE:Ll.IERDEL[ NG1 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KIJFRELO � AI'I� ) 
Co50 ( MEC• I AAN ) 
c•6 0  
co9(1 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK• 2000-20 ) 
GEL I .JKVOFM i üH E I OSüRAROI 
PH I 50 
GF":RF' I SCH GEM I C•C•ELOE:. 
GLIJBALE GRA� I SCHE · STANOARRODE:V� AT I E  
GLIJBALE GRA� I SCHE· ASYI'II'IE�� � E '  
GRAF' I SHE KURTOS I S  
DOOPLATENDHE I DSKOEfF� CI ENTEN1 
0 E-3 Ml'l 
1 0:3 E -::=: 1'11'1 
1 2 1  E-:�: MM 
200 E -::=: Ml'l 
t•4 .  29 
0 . 00 
:3 . 2 1 PH I 
5 . 20 F' H I  
3 . 48 P H I  
(1 .  ::: o 
(1 . 90 
( ZAND + LEEI'I + KLE I = 1 00 % )  
HAZEN 1-·­-·- 77 
C= 27000 t·� I ET E:Efö:E:KE:ND• 
20t1(1-f.3 E. l . 80 �-� 
500-2 1 0  5 .  40 . ,  •.· . 2 1 0- 1 25 :3 1 .  20 • .. .. · . 




.:.::: -2 1 : : . :36 • .. ..·• 
V ·-=··=· 20 • .. ··. ._ . ._ . .  .. ·. I 
. B- 1 8  7 
--- -- - - - --- ---- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -· - - - - - - - -·-- - ---
---- - - - - - - - - - - - --- - -
R .  u .  G .  LEEF::STDEL I,_.I[J[JR· TDEGEF'RSTE GECLCG·I &:: 
KF: I ..JG:SLAAN 2 7 1  '3� 100 GENT 
GROOTHEDEt1 I:EJ<0�1Et1 1 U I T  DE GRANLILO�lETR I E; 
HDNSTEF:NUMMEF: :  
ÜPC•F:ACHT : 
MASSA T[JT . MDNSTER ! 
t·144 ( 7 1 . 4-7 1 . 5 )  
TGO :3 1 9 I:5 D4 
22�: . 74 G 
L id van P ittem ( P 1 c )  
- - --
--
- - - - - - - - - - - - -------- - - -- - - - ---- - - - - - - - - - -- - - -
-




, CALC I Ut·tCARBONAAT , HU�tUS , GLALICOtH ET, KORP.ELl)E�DELII NGi 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CRCO:�: ( < 2000 l : 
HUt·1US ( 0 • C .  :9:2 l : 
GLAUCO NI ET :  
:;: . 50 �-� 
1 ::: . �·: 
FRAKT I ES ( �·JENTW[JRTH ) : 
··=· 2000 0 .  üü • .. · . .  GF: I NT 
ZAND 2000-50 .:.·� . 1 0 • .. ZAND .. ·. 
ZEEF: GF:Cf" ZAND 
GF:[Jf" ZRN[) 
t·1 I C•C•ELI'l . ZAI'�D 
F I ..Jt·� ZAND 
ZEEF: F I ..JN ZAND 
LEEI'l 
KLE I 
LEEM + KLE I 
20(1(1- 1 (10(1; 
1 [100-500 
500-25(1 




ü .  
0 .  ·=· ... . 
·':··=· . _ ...... . 
.-,.-. . ;, . . :;. . 
1 1  . 
1 : : . 
::::(1 . 
(15 • .. .··• 
4(1 �·� 
45 �-� t·1Z 
50 • .. · FZ .. • 
70 • .. ZFZ .. · . 
9 1  • .. LEEI'l .. ·. 
'3 '3 �·� 
90 •.. L + .. ·. 
KAF.:AKTER I ST I Et<E GROOTHEDEN' l.IAN' DE KORRElt'ERDEL[ NGi 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( RKT I EVE KDRRELO I AI'l . ) 
C•5Ü ( MEC:O I AAN ) 
Co6 0  
eo9�1 
U ( SPEC I � I EK DPPERVLAK' 20(10-20 ) 
GEL I ..JKVDRM I GH E I D:SGRRAO' 
P H I  50 
GiF: AF" I SCH GEM I C•C•ELOE1 
GiLCISALE GRAF" I SCHE· STANORRP.ODEV·I R T I E:  
GLOSALE GRA F" I SCHE. HSYI'll'lE:�R I E  
GF:Rf" I SHE KURTCS I :S 
D OORLATEt'mHE I DSt<OEff'I C I ENTEN; 
0 E .-, -.;,. 
1 09 E-�: 
1 20 E-:�: 
1 '3:;: E .-. -..:.· 
.
- .- .-. ... t::•O • .;.1 b 
ü . üü 
.-, 1 9  .:; . . 
C' 
·-· · 1 ·=· ·-  
3 . 39 
� 1 . E:2 





P H I  
P H I  
P H I  
( zAND + LEEM + KLE I = \ 00 % )  
V ··.
HAZEN C= 77 1 .  1 1 E-t109 M/s 
EF.:t"1ST C= 270üf1 N I  ET E:Efö:E:KEt-�0 
20(10-63 
500-2 1 (1 
2 1 0- 1 25 
1 25-63 
t= ·:·-·=· -· -· ..... 
6 6 .  
C' 
·-' · 
·=··:. L- -· • 
:3 1  . 
1 4 . 
·-=· ·-=· ·-· ·-· · 
5(1 ., .··• 
25 �-� 
70 /� 
1 (1 • .. ..·  






B- 1 8 8 
---- - - - --- - - - - - - -- - - --- - -- - - - ------ - - -- - - -- - --- - -
- - - - - - --- - - -








R .  U .  G .  LEE�:STDEL.. �..'DDR TDEüEPASTE ü ECL..CGoii:1 
�:::1": I .JüSL..AAI"� 2 7 1  9000 GENT 
GF:OOTHEIIEN I:Et<OI'1EH Ll I T DE Gf.ANLILOI't�:f"RI E· 
t·1oNSTERNUf'11"1Ef': :  
0PC•fö:ACHT : 
MASSA TOT . �DNSTER : 
t·145 ( 7  2 ' 4 - 7 2 ' 5 ) 
TGO ::: 1 9 I:5 D4 
247 . 6 1  ü 
L i d  van P ittem ( P 1 c )  
: 
- -- - - - -- - - ---- - - - - --- --- - -- - --- - -- -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- --- - - -- - - - -- - - -- --- --
CALC I UNCAF:I:ONAAT , HLI�lLIS , GLAliCON•I ET, I<ORRELI..'E�DE:l [ NG• 
( ZAND + L..EEI'l + t<L-E I = 1 ÜÜ :,� )  
CAC0:3 ( < 2000 ) : 4 .  99 :.-: 
HUNIJS ( 0 . C . �2 ) : 
GLAUCON I ET : .-.. -. • .. · e. c. .  . . • 
FRAKT I ES ( WENTWDRTH ) :  
GR It-�T 
ZANC• 
ZEEfö: Cifö:DF" ZAND· 
GROF" ZAND 
t·l I DDEL..f'l . ZAND 
F I .JN ZRNC• 




LEEI'l + KL-E I 
> 2000 
2000-50 
20(10- 1 000· 
1 000-500 
500-25(1 





0 .  (1�1 
54 . :;:o 
o .  00 
0 .  1 0  
0 . 50 
20 . •35 
• -,.-_ -:-C" -.:·.:. .
.
. ·-' 
1 .:,  
-- . 
t ·=· ·-· 
2E . .  
c,-.-. ·-·.:. 
45 . 70 
�-� 
•
.. .. ·  
• .. · ' •  
•
.· .. ·. 













KARAKTER I ST I EKE G�:OOTHE!IEH t..IAN' DE KORRELt'E:RDEL[ NGl 
( ZAND + L..EEI'l + KL-E I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT , EVE KDRREL..D I RI'l� ) 
C•5Ü ( �EO I AAN ) 
Co€.0 
co90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK· 2000-20 ) 
CiEL.. I .JKVDRI'l i üH E I DSüRRAO• 
F'H I  50 
GRAF I SCH CiEf'l i DOEL..DE· 
GL..OE:AL..E G�:RF" I SCHE· STANC•AAP":DDEV'I RT I &::: 
CiL..DSRL..E GRAF I SCHE· ASYMI'lETR I � · 
GRAF" I SHE KURTCS I S  
DOORLATENDHEI DSKOE�r[ C I ENTEN• 
0 E .-. --::> 1'11'1 
6 4  E .-. --�· �1'1 
'3E. E-:::: �1'1 
1 50 E .-. -.j �M 
72 . 70 
o .  00 
:;: . '3E. F'H I  
o:::- 94 PH ! ·-·
. 
�: . 63 F'H I 
o . ..,. . .., I ·-· 
o .  70 
( ZAND + LEEI'l + KL-E I = 1 00 % )  
�--· '•, 
HAZEN C= 77 :3 . 9üE-0 1 (1 1'1/S 
C= 27000 
2000-63 50 . 40 /� 
500-2 1 0  1 .  25 �·� 
2 1 0- 1 25 20 . 20 ., "'· 
1 25-E.3 .-,,-. OC"' C.C• • ._,� . ,  ·'
• .:.3-2 .-.. -. .::. .,:. . 08 . ,  ..·• 
49 . 60 ., ,·. 
B- 1 8 9 
-- ------ -------------------------- ------------ - --------------- ---------------- -
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLDG� E 
KR I �GSLRAN 2 7 1  9000 GENT 
GROOTHEDEt·� BEKot·1Et+ U I T DE GRAt1ULüt'1ETR I E  
t·1oNSTE�:NUI"ll"lE�: : t•146 ( 7 3 1 6 _;, 7 3 1 7 )  
TGO ::: 1 -9 B5 D 4  
Lid van P ittem ( P 1 c )  
OPDRACHT : 
I MASSA TOT . l"lONSTER : :�::::::�: . 54 Ci 
CALC i l�CARBONAAT , HUMUS , GLAUCON I ET , KORRELUERDELm NG· 
( ZAND + LEEI"l + KLE I = 1 00 % )  
CAC0:3 ( < 2 000 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  :9: 2 ) : 
GL AUCot·1 I ET : 1 7 .  �·� 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
G�: I NT 
ZAt-m 
ZEE�: G�:oF' ZAt-m 
G�:OF' ZAND 
t·1 I C•DELI"l . ZANt:• 
F I �N ZAt·m 
ZEE�: F I �N ZANt:• 
LEEI"l 
KLE I 
LEEI"l + KLE I 
··:. 2000 o' 
2000-50 
2000- 1 �:300· 
1 0(10-500 
500-25(1 




0 .  00 . .. ..·• 
4 1  . 90 �-� 
(1 .  (1(1 •.. .··• 
0 .  .-. c- . .. .:. -• .· . 
0 .  60 • .. .. ·. 
·=· .- o= �·� L- a  
1::·
·
-' ·-=··=· 40 • .
. 
·
-· -· · 
.. ·. 
2t . .  ::::o • .. .. ·. 
:::: 1  . : : �) �·� 







KAF.:AKTEF.: I :::T I EKE GROOTHEDEN' I.)AH DE KORREU.•E:F.:DEL•I NG; 
( ZAND + LEEI"l + KLEI = 1 0(1 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I AI"l . ) 
D5Ü ( l"lEC• I AAN ) 
D60 
D90 
1_1 ( SPEC I F I EI-< OPFE�:VLAK 2000-2 0 )  
GEL I �1-0::I...IORI"l I GHE I DSGRRRD• 
PH I 5�:3 
GRAF I SCH GEI"l i DDELDE· 
G L08ALE GRAF I SCHE :3TRNDRARDDE� I RT I E  
GL08RLE GRAF I SCHE ASYI"ll"lETR ! E  
GRRF' I SHE KURTDS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFF I C I ENTEN 
0 









0 .  
o= ·-· · 
tS .  
·-=· 
�· . 0 .  







'37 PH I 
90 PH I 











1-._ -·- 77 2 . 52E-0 1 0  1"1/S 
C= 27�:300 t·� I ET E:E�:EI-<END· 
2000-6:;: 
500-2 1 (1 
2 1 0- 1 25 
1 25-E.3 
t. :�:-2 














· · .-.o= ..:·-· �� 
·
=· ·� .-




· . . . 
6 1  1 5  "·' . .. • I I 
-------------- -·------------------------------- ---- - -------- ----------------- -- -
B- 1 9 0 




R . U . G . LEERSTOEL V OOR TOEGEPASTE GEOLC�i �  
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEN :BEKot·lEH U I T DE GRA��LILO�lETR I E' 
t·lONSTEI':t·�Urll'lEI': : 
OPD�:ACHT : 
MASSA TOT . rlONSTER : 
t·147 ( 75 . .:.-75 . 7 )  
TGO : : 1 -9 B5 D4 
L id van P ittem ( P 1 c ) 
, --- ------ ------------------------------------------------- --------------- ----
CALC I Ut-lCAR:BONAAT , HU�lUS , GLAUCON'I ET , KORRELIJ�RDEl[ NG• 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CRC0:3 ( { 2000 ) : 
HUt·lUS C O .  C .  ;(1;2 ) : 
GLAUCot·� I ET : 
7 .  22 �-� 
:�: . 40 �-� 
1 7 .  �-= 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
G�: I NT • .. 20�30 .. ·· 
ZRt·�C· 2000-50 
ZEEF': G!':Of" ZAND 20(10- 1 t100· 
G!':OF ZRNCr 1 �300-500 
t·l I DDELrl . ZRNCr 5(10-250 
F I �N ZRNCr 250- 1 25 
ZEEF': F I �N ZANC• 1 25-50 
LEEI'l 50-2 
KLEI < ·=· '-
LEErl + KLE I  
0 .  00 • .· .. ·. 
44 . : :0 • .. .. ·. 
�3 . 20 •.·· .. • 
0 . 70 • .. .. ·. 
1 .  '35 . ,  .. ·• 
4 . 65 • .. .. ·. 
37 . �!l1 • .. .··• 
.-.c-C.·-· · 04 •.
. .. ·• 
:�:0 . 07 �-� 







KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN· VAN· DE KORRELIJERD[LINGr 
( zRNCr + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( RKT I EVE KORRELD I AI'l . ) 
Cr50 ( rlEC• I AAN ) 
Cr60 
er9�3 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK• 2000-20) 
GEL I �KVORI'l i GHE I CrS�RAAO: 
PH I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DCrELDE· 
GLOBALE GRA F I SCHE STANDAA�CrDEV�RT I E  
G LOBALE GRA F I SCHE ASYI'l�ETR� E 
GRAF I SHE KURTOS I S  
DOORLAT�NDHE I DSKOEFf� C I ENTEN' 
0 E .-. --�· 1'11'1 
2E· E-·:· �· 1"11'1 
E.t. E .-, -. .:. [Tl [Tl 
1 2 1  E .-. - . .:. 1"11'1 
E.9 .  4E: 
o .  00 
r= 
·-· · 
.-. .  -. ..:.�=· PH I 
t . . 5'3 PH ! 
·:· ._. . 64 PH I 
o .  50 
o .  E.E. 
( ZRND + LEEr'l + KLE I = 1 00 % )  
C= 77 
C= 27000 N I  ET E:Ef':Et<:END 
2000-63 40 . 95 •.. ,·. 
500-2 1 0  .-. 
.:. .  
5(1 ., .·• 2 1 0- 1 25 4 .  1 0  • .. ·'• 
1 25-E.�: :33 . 45 �-� 
E.::::-2 2:=: .  :::9 /� 
V 5'3 . �Z15 ., .. •·· . 
B- 1 9 1 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOE�EPASTE �ECLCD I �  
KR I ��SLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDEn E:EKot·lEN U I T  DE GRANLILONETFH E· 
t·loNSTE�:NUMME�: : L id van P ittem ( P 1 c )  
O PDRACHT : TGO ::: 1 9 E:5 D4 
M ASSA TOT .  MONSTER : 257 . 2 1  u 
CALC I UMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONI ET , KORRELVERD[L[NG• 
( zAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 2000 ) : 
HUt·lUS f O .  C .  :9:2 ) : 
GLAUCON I ET :  
'3 . 7 2  �-� 
:3 .  2t. �-� 
1 5 .  �-� 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
Gj=;: I NT 
ZAt-m 
ZEE�: GROF ZAND 
Gj=;:OF ZANC• 
t•l I DDELM . ZANC• 
F I �N ZAt·m 
ZEE�: F I �N ZAt-m 
LEEM 
KLE I 
LEEM + KLE I  
·::- 2000 
2000-50 
20ü0- 1 �:::100· 
1 000-500 
5(10-250 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
.•. . -, ·· .. .:. 
0 .  00 �-� 
4·=· ::aJ • .. ·-· . .··• 
0 . 05 •.. .. ·. 
0 . 20 • .. .··• 
1 .  60 • .. .-·. 
C' '35 • .. · ·-· · .. • 
4 1 . 00 • .. · ..
• 
2 1 . 7 1 �-� 
2'3 . 49 •.. .·· . 







KARAKTEF.: r :=:T I EKE GF.:OOTHEDEN1 UAN1 DE I<ORR[Ll.IERD[L[NG; 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELD I RM � ) 
C•5Ü ( MEC• I ARt-� ) 
C•6 0  
C•90 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLRJ<:· 201!1 0-20 ) 
CiEL I � .. ::VORM I GHE I DS�RAAO• 
PH I 50 
GRAF I SCH GEM I DDELDE· 
GLOBALE GRAF I SCHE STRNDARRDDEV7 �T I E  
G LOBALE GRAF I SCHE ASYMMETR I E  
GRRF I SHE KURTO S I S  
DOORLATEt"mHE I ItSKOEFT1I C I ENTEN' 
0 E .-. -..:.· 
4·-=· ·-  E .-. -.;,. 
7 1  E-3 
1 .-,.-, e.c. E .-. -. .:,. 
- .- _ _  .. { '=• . ... t:• 
o .  Oü 
4 .  54 
E . •  .-. . -. �·.:.. 
3 . 6 1  
o .  6E· 





P H I  
PH I 
P H I  
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
K 
HAZEN '-._ -·- 77 2. 99E-0 1 0  r•t/s 
ERt%T C= 27000 N I ET E:E�:EKEND •  
2000-63 
500-2 1 (1 
2 1 (1- 1 25 
1 25-€.3 
.:.3-2 
4 4 . 50 ., .. ·. 
·::0 L. o  C'C' -··-· ._.,. ' '• C' Oü •.. ·-· · .... 
3 6 .  7 0  ., ·'• 
2E . .  (1 1  �-� 
55 . 50 •.· ,·. 
B- 1 9 2 
_
_ _ _ _ _
_
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ __ _
_ _ _  :_ 
_
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ ___
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_
_ _ _ _
__ _ _ _




F.: . U .  G .  LEEF:STOEL t.JOOF: TOEGEPASTE uECLCG�u:. 
KR I �GSLAAN 2 7 1  9000 G ENT 
GF:OOTHEDn1 BEKOr-tEN· U I T DE GRAt�ULO�lETRI E 
t·1 oNSTEF:NUI'11'1ER : 
OPC•F:ACHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
t·149 ( 77 .  4-77 . 5 )  
TGO ::: 1 -9 B5 D4 
225 . :.;:e G 
L id van P ittem ( P 1 c ) 
_ _ _ _ _
__ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _
_
_
_ __ _ _ _ _
_
_ _ _ _ _ _
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
_ _ _





_ _ _ _ _
__ _ 
_ 
( ZAND + LEEM + KLE I = 1 00 % )  
CACO:�: ( < 20013 ) : 
HUt·lUS ( 0 .  C .  :9:2 ) : : :: . 62 �·� 
GLAUCON I ET :  1 :;: • �-� 
FPAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GF: U�T "> 2000 ü . üü �-� 
ZAND 20CnJ-5t1 5 1  . 5ü �-� ZAND 
ZEEfi: GJ':OF" ZAND 20€10- 1 000· (1 .  1 �J �·� 
GF:OF ZAND 1 0(10-500 o .  55 • ... .. • 
t·J I DDELJ'l . ZANC• 50[1-250 2 .  E.5 • .. t·1Z .. ·. 
F I �N ZAND 250- 1 25 :=: . 45 • .. · FZ .. •  
ZEER F I �N ZAND 1 25-5\::1 :3·3 .  75 • .. ZFZ .··• 
LEEI'l 50-2 2 1 . 74 �-� LEEI'l 
KLE: I < 2 2E� .  """:' ·-f I:• �-� 
LEEI'l + KLE I 4·=· 50 • .. L + - .  .··• 
KARAKTEF.� I : :T I EKE GROOTHEil EN• l.JAN· DE KOF.�RELl.IERDELil NG' 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 0(1 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELO � AJ'l . ) 
C<5Ü ( MED I AAN ) 
Dt·Ü 
' o '30 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK• 2000-20 ) 
GEL I �KVORI'l i uH E I DSuRAR� 
F' H I  50 
G F:AF I SCH GEM I C•DELC•E· 
GLOBALE GRAF I SCHE STRNDRARDDEV l RT I E  
GLOBALE GRA� I SCHE· ASYI'li'IE�R I E  
GRAF I SHE KuRTOS I S  
DOOPLATENDHE I IrSJ<OEF"F'l C I ENTEN' 
ü E-J Ml'l 
c:-:o E-:3 1'11'1 . _  . .. 
:::E. E .-, - -�· 1'11'1 1 .-,.-, ·-··-· E-3 1'11'1 
.:.o .  .-. . -
. 
..:·..;· 
ü .  00 
4 . 1 3  P H I  
6 . 06 P H I  
:::: . 6 1  PH I 
0 . 70 
0 . 7 1  




EPNST C= 27000 t·� I ET E=EF:EKEI'�D 
2(1(10-63 48 . 95 . , .. ·• 
500-2 1 0  :3 . E.5 • .•. '• 




·'• 1 25-E.3 �:7 .  20 �-= 
� ·:·
-·=-_ . ._. � 24 . 29 • .. .. ·• 
V 5 1 . 05 • .. ··. .··• 
B- 1 9 3 
-· - - - - - - - - - - - - -- - - -·--- --·- - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - ·--·- - - - - - - - - - ·- - - ---- - -- -
F.: . U .  G .  LEEF:STDEL. �..'D DR TOEGEPASTE: GECL.CGti E:; 
KF: I �GSL.AAN 27 1 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEN E:EI<Qto1EN· U I T  DE GRAtiULm1ETRI E· 
t·1oNSTEr:NUI'11'1ER : L id van P ittem ( P 1 c ) 
ÜPC1r:ACH T :  TGO :::: 1 -9 B 5  D 4  
M ASSA TOT . MONSTER : 253 . {:12 u 
CALC I Ut·1CARBONAAT , Hllt·1US , GLAUCOtH ET, KORREUJE:'RDEUI NG; 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CACO;:: ( < 2000 ) : : : . : : 8 �·� 
HUt·1US ( 0 .  C .  :(€2 ) : 
GLAUCON I ET : 
2 . 62 �-� 
2�J .  �-� 
FRAKT I ES ( WENTWDRTH ) : 
GFö: I NT 
ZAt·m 
ZEEF": Gr:DF ZAND· 
Gr:DF ZAND 
t·1 I DDEL.I'l . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEF": F I �t-� ZAND· 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I  
> 2�300 
2(10(1-50 
2000- 1 000·  
1 000-500 
500-250 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
< ·=· L.. 








.- C' 1:•·-· 
• .· .. ·. 
0 .  20 • .. .. ·. 
0 .  '35 '·' .. • 
·-=· 0(1 • .
. 
• 
�· · ..• 
1 4 . -:oe-•. ._1 �-� 
34 . -:o e-( ·-· � .. � 
·
=··-=-L- ._  • •  1 ·=· ·-· �-� .-. . -. 1 7  �-� c..:• .  







�<AF.:AKTER I ::::T I EKE GROOTHEDEt-li UAH DE' I<ORREU.IERIIE:Lî! NG1 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 (10 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KDRREL.D I AI'l . ) 
D50 ( JT1EC1 I AAN ) 
D6Ü 
C19Ü 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK· 2000-2 0 )  
GEL I �KVDF:I'l i GH E I DSGRAAD• 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELOE• 
G LOBALE GRAF I SCHE· STANDAARDDEV� AT I E:  
GLOBALE GRAF I SCHE. AsY��ETR � E  
GRAF I SHE KuRTDS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEff[ C I ENfEN• 
0 E .-. 
-
.,:.. 1'11'1 
t.t. E .-. -• .=,. 1'11'1 
'35 E-:::: 1'11'1 
1 6 1  E-:::: 1'11'1 
64 . '3(1 
0 .  00 
·:· ·-· · '3:�: P H I  
5 .  7'3 P H I  
�: . 54 PHI 
�3 . 70 
o .  7'3 
( ZAND + L.EEI'l + KL.E I = 1 00 % )  
.... ··. 
HAZEN 1-. _ _ .- 77 0 .  00 1'1-····D 5 . 72E-0 1 (1  1'1/s 
EPtt:::T C= 27000 t·� I ET E=EF:EI<END 
2000-63 
500-2 1 0  
2 1 0- 1 25 
1 25-63 
6�:-2 
50 . 75 �-� I 
4 .  30 a, I .-·. I 
1 �: . 45 , , I •''• I 
3 1 .  :=:5 •.. I .··• I 





I -· . .:.-• ..• I 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -- ---- - --- - - -- - - - - -
-
- - -
B- 1 9 4 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GECLCG� E' 
�<E I  .JGSLAAN 27 1 9000 GENT 
GPOOTHEDEN I:EKOf·1EN- U I T DE GRANULü�1E:TfrH E · 
t·1oNSTEfö:NUI'1MER : 
ÜPC•fö:ACHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
t·1 5 1  ( :::: 1 • 5-:3 1 • 6 )  
TGO :::: 1 - 9  I:5 D4 
200 . 04 G 
L id van Mere lbeke ( P 1 m) 
- - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - --- - ----- -- - - - - --- : 
CALC I Ut·1CARP.ONAATJ" , HUNLIS , GLAUCONI ET, KORREU.IERD[l1l Nt:;' 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CAC03 ( < 20(10 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  :0:2 ) : :::: . 54 �-� 
GLAUCO�� I ET : 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
Gfö: I  I'�T 
ZAN[) 
ZE:E:I': Gfö:OF ZANC• 
Gfö:OF ZAND 
t·1 I C•C•ELI'l . ZAND 
F I .JN ZAND 
ZE:E:fö: F I ..IN ZAND' 
LEEI'l 
�:::LE I 
LEEI'l + KLE I 
··. 2(1(1(1 .. ·· 
2 000-50 
2000- 1 (1€10· 
1 000-500 
500-250 




0 • (1(1 • .. · .. • 
o .  1 5  • .· .··• 
0 .  (1(1 �-� 
ü .  o�:::1 • .. .··• 
o .  (1(1 
• 
.. · .. • 
o .  (10 �-� 
o .  1 5  • .. 
• 
.. •  .-.. -. �:5 • .. -�·0 .  .. ·. 












I KARAKTER I :::;T I EI<E G��OOTHEDEt�l l..'AN' !JE KORREU.IERDEUING· 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 Ü  ( AKT I EVE KORRELD I RM . ) 
C• 5Ü ( ME:C• I AAN ) 
C•E.Ü 
C• 9Ü 
U ( SPEC I F I E:K OPPE�VLRK 2(100-20 ) 
GE:L I .JKVORI'l i GH E I DSGRARD• 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELD� 
GLOBALE: GRA F I SCHE · STANOAARDOEV � A� I E  
GLoBALE GRRF � SCHE• As�MME�R� E 
GRAF I SHE KuRTOS I S  





, E .-. .::. -. .: . 
'3 E .-. -. .:,. 
.-, C".-. c. • . _1 .;,1 
0 . 06 
·=.- . 9 1  
'3 . ·:.r:=: 
2 .  4E. 
(1 .  02 






P H I  
P H I  




_ .- 77 
C= 27000 
2000-63 0 .  00 ., .··• 
500-2 1 0  �:3 . 00 �-� 
2 1 0- 1 25 0.  00 ., , .. 
1 25-63 o .  (1(1 ., , .. 
t53-2 .-, .-. 50 "·' ..:··=- . ' • 
r ··. 1 00 .  00 • .· .... 
B- 1 9 5 
- - - - - - --- - - ------------------- - - - - - --·- ---- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -
F.: . u. G. LEEfö:STIJEL '·..'IJ CR TIJE[iE:f'ASTE l:iE:CLCG� 1:1 
K R I �GSLRRN 27 1 9000 GENT 
GF::OOTHEIIEN BEK0�1EN U I T DE GRAt�LILO�lE:'T"RH:: 
Nm·�STEF":NUI'll'lEf": : 
ÜPC1fö:RCHT : 
MASSA TOT . l'lONSTER : 
t·152 ( :34 . 4-E:4 . 5) 
TGO : : 1 -9 B5 D4 
:�aJ4 . 07 G 
L id van Egern (Yd)  
: 
- -
- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -· - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - -- - - - - - -, - - - -- - -
CALC I Ut·1CAF.:BONAAT , HUNLIS ' GLAUCON'l E::T '  KORRE::ltJERDEl.:Jl �C· 
( ZAND + LEE:I'l + KLE I = 1 00 % )  
C AC03 ( < 2[100 ) : 0 .  1 :�: �-� 
HUt·1US C 0 .  C .  :<o:2 ) : 1 .  40 �·� 
GLAUCot-� I ET : 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
GFö: I NT 
ZAND 
ZEEF": GFö:DF" ZAND: 
GROF" ZAND 
t·1 I C•C1ELI'l . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEF": F I �N ZAND 
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l + KLE I 
• .. 2000 .. ·· 
2000-50 
2000- 1 000· 
1 �300-500 
500-25(1 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
< .-. .:. 
0 .  00 • .. ..· . 
: :::: . 1 0  • .· .. ·. 
0 .  1 0  /� 








1 .  64 �-� 
60 . 1 6 �-� 
.-.c:-
C,._l . .::.s �-� 
c:" ·-· .  99 �-� 
c:" 9 1  • ... ·-· . ..
• 







KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN• UAN· DE KORRELUERDEL[ HG' 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KORRELD� A�� ) 
Co6(1 
c�'30 
U ( SPEC I F I EK OPPERVLAK 200(1-20 ) 
GEL I �KVOR� I I:iHE: I DSI:iRAA� 
P H I 50 
GRAF I SCH GE� I DDELOE. 
CiLIJBALE: GFö:RF" I SCHE ::;TANDARP.DOEV I Alf" I E  
GLOBALE: GRAF I SCHE: AsY��E:rr� I � ·  
GRAF" I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I IISKOEff� C I ENTE::N · 
'=-' E .-, -
.,:. 
1'1� 1 .-,.-, .,: . .,:,. E-:3 1'11'1 
1 40 E .-, -. .:. 1'11'1 
1 7E· E .-, - . .:.. 1'1� 
.
- -
t:• ... • 44 
0 . 07 
·=· '3 1 F'H I  L.. o 
·:· ·-· . 04 F'H I 
1 .  �:·3 F'H I 
0 . 6 1 
t . .  ·;.&.:. 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
V ··.
HAZEH 1-·--·- 77 6 .  92E-[107 1'1/S 
C= 27000 
2[1(10-63 : :rS . 1 .-, • ... I .:. .. • I 
500-2 1 0  ·:· 58 "·' ' ·-· · .. • I 








..:..,:. . 70 • .. 
• ' 
' •  I 
t= .-. .-. ..., •;..? • .. I _ . .;..-c. .. . ..·• I 
1 �: . ·=-·=-._,.._. ., .. ·. 
B- 1 9 6 
R .  u .  G .  LEE�:STIJEL �} IJIJf': TIJEGEPFISTE GECLD[i� E; 
KR I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GROOTHEDE�� I:EK0�1Etl U I T DE GRAt�liL0�1ETR1 E· 
t•1 1JNSTE�:NUI'11'1ER : L id van Egem ( Yd )  
OPC•�:ACHT : TGO ::;: 1 -9 f:5 D4 
MASSA TOT . �IJNSTER : 
: ----------------------------------------------------------------------------- :  
CALC I UNCAF.:I:ONAAT � Hllt·1liS, GLALICONI ET, KORREll.JERDEL'i! NG• 
( ZAND + LEEI'l + KLE I  = 1 00 % )  
CACO:::  ( < 2000 ) : 
HUt·1US ( 0 .  C .  �2 ) : 
0 . :3 1  �·� 
[1 . 1 0  �·� 
GLAUCON I ET :  1 5 .  �-; 
FRAKT I ES ( WENTWORTH ) :  
G�: I NT 
ZAND 
ZEER G�:IJF' ZAND · 
G�:OF' ZAND 
t·1 I DC•EL� . ZAND· 
F I �N ZAND 
ZEE�: F I �N ZRNO• 
LEEI'l 
�<LE I 
LEE� + KLE I 
> 2000 
2000-5(1 
2(1(10- 1 000• 
1 000-500 
500-250 




0 . 06 �·� 
q·::. '32 • .. · -· &.... • ..• ü .  1 .-. .:. . .. .. ·• 
1 .  04 • .· 
.. ·. 
1 1 6 •.. . .. ·. 
2 .  2(1 • .. .. ·. :=:t: . 40 • ..··• 
·::. 1 7  ·-· .... . .. ·. 
4 .  9 1  • .· .··• 







KARAKTER I ST I EKE GROOTHEDEN' l)AN' DE KORRELVER1lEVING1 
( ZAND + LEE� + KLE I = 1 00 % )  
eo 1 0  ( AKT I EVE KIJRRELD I RI'l . ) 
eo50 ( �ECo i RFtN ) 
co60 
I Co-:30 
U ( SPEC I F' I E.-:: IJPPE�:'-.JLAK 2(1(10-20 ) 
GELI �KVIJRM I GH E I DSGRFIR� 
F'H I  50 
GRAF' I SCH GEM I DDELDE! 
GLOSALE GRRF' I SCHE · STANORFI�ODEV� RT I E  
GLDSALE· GRAF I SCHE · AsYI'IMET� 1 �  
GRAF' I SHE KURTIJS I S  
DOOPLATENDHE I DSKOEFPI C '!  ENTEN; 
64 E-:=: �1'1 
'3E. E .-. - . .:. �1'1 
1 06 E .-. -. .:. 1'11'1 
1 22 E-·-=-�· �1'1 
·�7 . 1 .-. .:. 
0 . 60 
.-. .  -.� .; • •  ·�· i PH ! 
·-=· �:·3 F'H I  ·-· . 
1 .  (13 P H I  
0 .  48 
4 .  6 1  




C= 77 3 . 1 3E-üü5 �/s 
C= 27000 t·� I ET BEREKEND: 
2000-63 '30 .  38 ., ,-. 
500-2 1 0  1 . 50 ., ..· . 
2 1 0- 1 25 1 .-. . -• •:·b • .. ·'• 
1 25-€.3 :=:5 . 86· ., ,·. 
� - · .-. -· ..:.·-� 4 . 7 1  •.. 
·'
• 
9 . 62 �·� 
B- 1 9 7 
P .  u .  G .  LEEf::STOEL 1-..' 00F: TOEtiEPASTE riECL.Cti1E·  
KR I �uSLAAN 27 1 9000 GENT 
GF.:OOTHEDEt� E:EK0�1EH U I T DE GRANliLOf'1E'TR I E  
t·1oNSTEr:NUI'll'lE R :  
ÜPDr:ACHT : 
MASSA TOT . MONSTER : 
t·154 ( 94 . 2-94 . 3 )  
TGO : : 1 -9 E:5 D4 
:�:2t . . 49 [i 
L id van Egem ( Yd )  
- - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -, - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 1 
CALC I Ut·1CARP.ONAAT � Hllt·1US � GLAliCOtH Elf , KORRE:t .. t.,IE:f�DELa: NGi 
( ZAND + LEEI'l + KLE I  = 1 00 % )  
CAC03 ( < 2�30�1 ) : �J . 66 •.· .. ·. 
HUfo1US ( 0 . C . :0:2 ) : 0 .  7E. . .. .. ·. 
GLAUCON I ET :  1 4 . 
FRAKT I E� ( WENTWORTH) : 
Gf:: I NT 
ZAt·lCI 
ZEEr: Gf::CF"· ZAND· 
Gr:OF" ZAND 
t·1 I C•C•ELI'l • ZANC• 
F I �N ZAND 
ZEEr: F I �N ZAND­
LEEI'I 
KLE I 




2(1(1(1- 1 (100• 
1 000-500 
500-250 
25(1- 1 25 
1 25-50 
50-2 
< ... , .=. 
0 . 00 �·� 
: :7 . 74 • ..  · .. • 
0 .  0(1 �·: 
0 . 06 • .. .. · . 
o .  2:=: •.. .. ·. 
1 .  60 • .. . ··• 
:=:5 . t:(1 • .. . ··• 
E . •  7'3 �-� 
C' 
·-· . :�: ·3 �-� 







' KAPAKTER I ST I EI<E GROOTHEDEN' l)Atf• DE KORREU.IERDEt.!I NGr 
( zAND + LEEI'I + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( AKT I EVE KORREL.D� AI'I� ) 
Co50 ( MEC• I ARI'(I 
eo6 0  
co90 
U ( SP EC I F I EK OPPERVLA� 2000-20 ) 
GEL I �KVORI'l i riH E I CISriRRRDi 
F' H I  5�J 
Gr:AF I scH GEM I oc•ELI:•E• 
GLOBALE GRAF I SCHE• STRNDR�ROOE�1 RT I � ·  
G LOBALE GRAF" I SCHEt ASYI'II'IETR1 E 
G RAF I SHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE I DSKOEFf� C l ENTEN1 
30 E-:3 1'11'1 
94 E .-, - • .=,. 1'11'1 
1 06 E-3 1'11'1 
1 2 1  E .-, - .;. 1'11'1 
1 06 . 72 
��1 . 2t: 
3 . 4 1  F' H I  
:�: . 5 2  F'H I 
1 . 22 F'HI 
0 . 62 
4 . 6 1  
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
HAZEN 1-·-_. 77 
EPNST C= 27000 
2000-63 .-. . -. C•C. • 62 ., ·'• 
500-2 1 0  0 . 34 . ,  .... 
2 1 0- 1 25 1 . 54 • .. .... 
1 25-63 : :0 . 68 • .. ·'· 
E.�:-2 1 1 .  9 1  � .. � 
K 1 '7 ·'j·=-I • ._, ._, .,  .. ·. 
B- 1 9 8 
-- -- - --- - -- --- - - - -- - - - - - - - "":""" - - - - - - - -------- - -------- - - ------ -- -- -- - - --- - - - - - - - -- -
p .  U. G .  LEEESTDEL '·..'DDR TOEtiEPAS TE: GEDLDI:iil E• 
Kr: I �GSLAAN 27 1 9000 GENT 
GI?OOTHEIIEt"� BEKot·1EH U I T DE GPAI"'ULONETR I E  
t·1oNSTEf::NUI'11'1Ef:: : 
ÜPC•f::RCHT : 
MASSA TOT . l'lDNSTER : 
t·155 ( ·=.-·3 . 2-99 . :3 ) 
TGO :::: 1 9 B5 D4 
:�:4�j . E:? u 
Lid van Vlaanderen ( Yc ) 
------------------- ---- --------- - ---- ---------- ---- - ------- -- - --------------- --- ---- : 
CALC I Ut·1CARBût'�AAT , HU�1Us·, GLAUCOtH ET, I<ORREUJERDEl-[ I"'G! 
( zAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
CAC0:3 ( < 2000 ) : 
HUt·1US ( 0. C. ;.:.:2 l : 
2 .  �:6 �-� 
1 • ·;..2 �-� 
GLAUCON I ET :  ::: .  1 �-� 





ZEEf:: Gf::DF'' ZAND·  
Gf::CF' ZAt-m 
t•1 I DDELI'l . ZAND 
F I �N ZAND 
ZEEf:: F I �N ZAND. 
LEEI'l + KLE I  
> 20�30 
2000-50 
20t10- 1 0€10• 
1 �300-5(1(1 ·  
50€1-250 
250- 1 25 
1 25-50 
50-2 
,•' . -, ·., .::. 
0 .  0�1 �-� 
1 .  45 • .. .. ·. 
0 . 00 �-� 





0 . (15 �-� 
0 . 20 • .. · .. • 
1 . 21:'::1 .. -;. 
E. l . : ::::  �-� 
::::E . • 72 • .. .. ·. 







KARAKTEF.: I ST I EI<E· GROOTHEDEN: t.JAH DE· KORREUJERDELI  NG! 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
o 1 0  ( AKT I EVE KDRRELD I AI'l� ) 
C•5(1 ( l'lEC• I AAN ) 
C•9Ü 
lf ( SPEC I F' I EK OPPERVLAK• 2000-20 ) 
GEL I �KVCRI'l i GH E I DSGRAR� 
F'H I  50 
Gf::AF' I SCH GEI'l I C•C•ELDE:· 
G LCE=RLE Gf::AF' I SCHE STANDAR�E:IDEV'I A'T" I e:  
GLOBALE Gf::AF' I :SCHE: A:SYI'II'IETI'I: I 11[> 
GRAF' I SHE KuRTDS I S  
DOOPLATENDHEI DSKOEFF[ C I ENTE� 
0 E-:::: 1'11'1 
4 E .-, --�· 1'11'1 
"? E-:::: 1'11'1 I 
:3 1 E .-, -..:· 1'11'1 
54 • .:.:::: 
0 .  (12 
7 . 96 F'H I  
B . 4:3 F'H I  
2 . 90 P H I  
0 .  2�: 
0 .  : :o 
( ZAND + LEEI'l + KLE I = 1 00 % )  
V '•,
HAZEN 1-._ _. - "7"'? I I 1 .  : :7E-ü 1 0  1'1/:S 
EF.:NST N I  ET E:Efö:EKEP.�D· 
2000-63 0 . 95 �-� 
500-2 1 €1 0 .  1 0  �-� 
2 1 0- 1 25 0 .  1 5  �-� 
1 25-6�: 0 . 70 . , .. ·. t: ·-· .-. . .,:.. -.:. .:.2 .  •'V:> .:J-• ., .. ·• 
'31'� . �)5 ., .. ·• 
-- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - � - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- -
B- 1 9 9 
F.: .  u .  G .  LEE�:STDEL. �}[J[Jfö: TDECiEF'ASTE · CiECLCDa: Et 
�:::�: I .JCiSL.AAN 27 1 9000 G ENT 
GF.:OOTHEDEt·� BEK0�1Etf; U I T  DE GRANULOME1R·I E' 
t•1 cNSTE�:NUI'li'IEfö: : 
ÜPCt�:ACHT : 
M ASSA TCT . l'lDNSTEfö: : 
M56 ( 1 0 0 . 4- 1 00 . 5 )  
TGO :.:: t -9 I:5 D4 
2:.::6 . 4 1 ti 
Lid van Vlaanderen (Yc ) 
I 






- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - ------ -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
: 
CALC I U�1CARBOt�AAT ' Hllt·1US , GLAUCOtH ET' KORREL't.IE'RDEL« NG• 
( ZANC• + LEEI'l + KL.E I = 1 (112,1 �� ) 
C AC03 C < 200(1 ) : 
HUt·1US CO .  C .  :9!2 ) : 
1] . 74 �-� 
1 . 42 �·� 
GLAUCm� I ET :  1 : : . �·� 
FF.:AKT I Et: ( �·�ENTWCR'I"H ) : 
G�: I NT 
ZRNC• 
ZEEF: GJ':CF ZANO. 
GF:OF ZANC• 
t·1 I CIDEL.I'l . ZANC• 
F I .JN ZANC• 
ZEEF: F I .JN ZAI'�O­
LEEI'l 
KLE I 
LEEI'l , +  KLE I  
.> 200(1 
2000-50 
200ft- 1 0ft0· 
1 000-5(1(1· 
500-250 
250- 1 25 
1 25-50 
50 -2 
< ·=· L.. 
0 . 00 
co.-. -:'IC" ·-•.:. . .. . _1 
0 . 00 
0 . 25 
(1 • .:.5 
1 .  05 
50 . :.::o 
24 . 45 
22 . E:t1 
47. .-.c .:_ ._. 
�-: 
�-� 




.. .··• • .. · .. • .
, .··• 
•








KAF.:AKTER I ST I EKE GR001HEDEN� UA� DE· KORRELUERDEL1 NG' 
---- - ----- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -
( ZAND + LEEI'l + KL.E I = 1 00 % )  
D 1 0  ( AKT I EVE KDfö:fö:ELD I AM � ) 
c�50 ( l'lEC• I AAN ) 
Co60 
Co'30 
U ( SPEC I F I El< DPF'Efö:I...'LAK1 2(1(10.-20 ) 
GEL. I .JI<I,..'DRM I CiHE I DSCiRRAOI 
F'H I 50 
GRAF I SCH GEI'l i DDELO� 
GLOE:ALE GRAF I SCHE· STANORARDOEV·I R'I" I E  
GLoBALE GRAF I SCHE · As�MI'IE'I"R 1 E  
GRAF I SHE KuFö:TDS I S  
DOOF.:LATEtmHE I  DSI<OEFF•I C I ENTENt 
0 E .-, - • .:J l'lM 
c-.-. 
._ . . :_. E .-, - �· 1'11'1 
64 E .-, -. .:1 1'11'1 
,-�  ·=··-· E .-, -.:.. 1'11'1 
1 03 • .:.7 
ü .  00 
4 . 25 F' H I  
6 . 1 2  P H !  
�: . 1 4  P H I  
(1 . :::�: 
C1 . : : 1 




C= 77 6 . 0 1 E-0 1 0  1'1/S 
C= 27000 
2000-63 40 . :=:a % !  
500-2 1 0  �] . ·�5 � .. � : 
2 1 (1- 1 25 �3 . 75 o ,  I • .-. I 
1 25-63 38 . 85 o ,  I .'o I 
6::::-2 :36 .  40 •,- I '• I I 
I 
59 . 20 •.· .-. 
-
- - - - -
--
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- - -
B- 2 0 0  
BIJLAGE 1 1  - SYMBOLEN AANG EWEND BIJ DE BESPREKING VAN DE 
FYSISC HE� ELEKTRIS CHE EN GEOHYDROLOGISCHE 
KENMERKEN VAN DE LAGEN 
Fys i sche kenmerken 
F > IV Frakties groter dan frakti e  IV 2 0 0 0  �m< d 
FIV Frakti e  I V  2 0 0  �m< d< 2 0 0 0  �m 
F I I I  Fraktie I I I  6 0  �m< d< 2 0 0  �m 
F I I  Fraktie I I  2 �m< d< 6 0  �m 
F I  Frak t i e  I d< 2 �m 
F I + I I  S om van de fraktie s I en I I  
ds o Gemidde l de korreldiameter o f  mediaan 
Elektri sche kenmerken 
T Transve r sale weerstand 
P t Sch i j nbare tran sver sale re s i s t ivite i t  
p 1  Schi j nbare longitudinal e  re s i s tivite i t  
ST Totale gele idbaarhe id 
À Ani stropie-koëf f ic iënt 
Geohydrologi s che kenmerken 
k Doorl atendheidskoë f f ic iënt 
kD Transmi s s ivite it 
S B erginskoë f f ic iënt 
c Hydraul ische weer stand 
